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T E L E G R A M A S POK E L CABLE» 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
Dlti 
D I F I R I O J D E I Í A M A R I N A . 
Ali D I A R I O D1S IÍA MARINA. 
H a b a n í i . 
T E L E a H A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 8 de junio, á iaa ) 
d dé la nacho.) 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r I'anamd. 
Berlín, 8 de junto, á las i 
8 y 30 ms. tir. la noclic. S 
E l E m p e r a d o r F e d e r i c a h a p a s a -
do l a n o c h e p e r f e c t a m e n t e . 
Par ís , 8 de junio, á h s t 
8 y 40 ms de la ñocha. S 
É l E m p e r a d o r d e l B r a s i l s i g n e 
m o i o r a n d o c a d a d i a . 
Pt rís 8 'ie junio, á las 
8 y 50 ms, ds l-i noche. ) 
E l g o b i e r n o do I n g l a t e r r a h a d ir i -
g ido u n a n o t a d M r . G o b l e t p i d i e n -
do l a c o c p e r a c c i ó n d e l gab ine te 
f r a n c é s p a r a e s c o g e r e l m o j o r m e d i o 
Ae o s t a d i a r l a l e g i s l a c i ó n s o b r e l a 
indu&bria a m i c a r e r a d e l e s t r a n j e x o . 
D í c e a o q.uo M r . G-oblet n o m b r a r á 
c o n es te m o t i v o u n a c o m i s i ó n ex-
t r a ñ a a l P a r l a m e n t o . 
T E L E Q E A M A S D E H O Y . 
Ma iri lh 9 de junio, á las } 
8 de la mañana, s 
H a n l l egado S S . M M . á e s t a C o r -
te. 
D o s m i l p e r s o n a s f u e r o n á. l a es -
t a c i ó n á r e c i b i r l a s , e n t r e l a s c u a l e s 
f i g u r a b a n t o d a s l a s c l a s e s de l a so-
c i e d a d . 
A l l í e s t a b a n l a i n f a n t a D ' I s a b e l , 
l a G r a n d e z a , l a s A u t o r i d a d e s , e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , l o s 
c u a l e s a c o m p a ñ a r o n á S S . M M . 
h a s t a P a l a c i o . 
L o s S a n a d o r e s y D i p u t a d o s espe-
r a r o n e l t r á n s i t o de l a F a m i l i a H e a l 
e n l o s p ó r t i c o s d e l C o n g r e s o , desde 
donde le h i c i e r o n u n a g r a n o v a c i ó n , 
a r r o j á n d o l e f lores y p a l o m a s e n 
m e d i o de e n t u s i a s t a s ¡ v i v a s ! y s i e n -
do a c l a m a d a f r e n é t i c a m e n t e por l a 
m u l t i t u d , l a c u a l t a m b i é n a r r o j a b a 
f lores sobro e l c a r r u a j e e n q u e i b a n 
l a R e i n a Regento , e l R e y y l a P r i n -
c e s a de A s t u r i a s . 
Parfs/ 9 de junio, á l o s t 
10 de la mañana $ 
E o a s e g u r a que , por v i r t u d de l a s 
n e g o c i a c i o n e s que s e s i g u e n e n t r e 
F r a n c i a y A l e m a n i a c o n m o t i v o de 
l a c u e s t i ó n de lo s p a s a p o r t e s , s e 
d i s m i n u i r á n e n todo lo p o s i b l e l a s 
m o l e s t i a s o c a s i o n a d a s por e l de-
cre to d e l G-obierno g e r m á n i c o . 
Berlín 9 de junio, á las í 
10 ^ 15 ms de la ínañaná s 
H a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n de s u 
c a r g o e l M i n i s t r o d e l I n t e r i o r y V i -
c e - P r e s i d e n t o de l C o n s e j o de P i u -
s i a , M r . P u t t k a m e r , á c o n s e c u e n -
c i a de u n a c a r t a a u t ó g r a f a d e l E m -
p e r a d o r 
San Petersburgo, 9 de junio, á la l 
13 y 30 ms. de la mañana s 
L a Gaceta de Moscou*, o c u p á n d o s e 
d e lo s a s u n t o s d s A l e m a n i a y de l 
e s t a d o de s a l u d de F e d e r i c o I I I , d i -
ce que e s y a t i e m p o de que c a d a po» 
t e n c i a e s p e c i f i q u e c l a r a m e n t e l a 
p o l í t i c a que h a de s e g u i r e n lo f atu-
re; y que l a c o m u n i d a d do in tere -
s e s e n t r e R u s i a y F r a n c i a e s c o n -
s e c u e n c i a l ó g i c a de l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l . 
Roma, 9 de junio, á las i 
11 de la mañana. \ 
H a h a b i d o e n e l C o n g r e s o de l o s 
D i p u t a d o s u n a n i m a d o debate . P o r 
i n m e n s a m a y o i Í A f u é r e c h a z a d a u 
n a m o c i ó n p r e s e n t a d a por e l e p i s 
c o p a d o i t a l i a n o p a r a q u e s e e l i m i 
n a s e n d e l C ó d i g o P e n a l l o s a x t í c u 
l o s r e f e r e n t e s á l o s a b u s o s que p u e 
d a n c o m e t e r l o s s a c e r d o t e s e n e l e-
j e r c i c i o de s u s f u n c i o n e s . 
S e acore! ó a b o l i r l a p e n a c a p i t a l . 
P a r í s , 9 ic j u n i o , á bis 
11 y 30 ms. de la mañana 
S e g ú n n o t i c i a s de A i z - l e s - B a i n s , 
e l E m p e r a d o r del B r a s i l p a s ó l e v a n 
tado todo e l d í a d e l v i e r n e s 
Londres, 9 de junio, á k s t 
12 del nía. s 
E l g o b i e r n o de l a Indio, p r o y e c t a 
u n e m p i ó s t i t o c o n objeto do mejO' 
r a r l a t f o r t i f i c a c i o n e s de svi fron-
t e r a . ^ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nvceva Forfc» j i m i o #, d las 
de l a t-arde, 
Oa*&H eepuflolat^ A $15-70. 
DftBcn&nto papol comercial, 00 d m , 4 
G por ItMK 
i *.4:-87 ete. 
Idem sobro París, (10 «Ijv. (bananero») A 5 
francos 18% 6ts. 
Hom elobte Harnear^o, '¡0 d!?. (ttanyacro?) 
* f « . 
BmoH reentrados de ios Estados»llnit!**, f 
por 100, A 127 'v, ox-dividendo. 
(ontrirn^as u. 1 0 , pol. 0 0 , A 55-$, 
Centrlfofras, costo y flete, de ¡Uf, & 3 SilO, 
Regalar A buou retino, de 4 l i l i » A i 13|1(). 
A R ú c a r de miel, d^ :t 15ilG A l 
I j r Vendidos: S/íO bocoyes de azdcar. 
Idem: 350 sacos de idem. 
E l mercado quieto, pero sin variaeldu ou 
los precios. 
Mieles, A 19%. 
Manteca (Wiicox)en terceroij>H. i 8.15 
Ijóntire», junio S, 
Azdcar de romoiacha, A Kl[4:^. 
Aflloar centrífngra, pol. 80, A 15(0. 
Idem regalar refino, a 18|3. 
Consolidado*), A 99 1(10 ex-fnterrt». 
Cuatro por ciento espafíol, 70M ex-di?i> 
dondo. 
DesonenU, Fanc» do Inglaterra, í í i é iM>r 
100. 
Faríí», junio 8, 
HenU, 5 por 100, A 88 fr. 22^ cís . cx-
dlrldondo. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZDOAHEB. 
Blanco, trenes de Deroane y" 
Rilllenx, bajo & regalar.... 
Idem, Idom, iaem, idem, bue-
no &. superior. 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
húmero 8 4 9. (T. H . ) . . . . . . j . Nomlnal. 
Idem baono á eniierlor, nú- r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regalar, 
número 12 & 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, ii9 17 á 18 id . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO 
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 51 á 6 i realea oro 
«roba.—Bocoyes' «iu operaolonei. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 87 & 89.—De 4 á 4i reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refloo.—Polarización 87 íl 89.—De 
41 á 1J reala oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e o C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D R OAMBÍOS.—D. José Solo y Navarro.. 
D S FRUTOS.—D. Eduardo Ptntanilld y drifolí, 
auxiliar de Corredor. 
Bs copia — -Hab n^, 9 de junio de 1888 —El Sln-
dioo PrtMi.lwrs interino. Jnaé de Uonlalván. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid A 284 por 100 y 
cerrd(leZ;3334 á 28 i 
por 1Ü0. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la lela de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sor i * 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Babia 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compañía Eípañolade Alambrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Aipe-
ric&na Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Ciírdenas y Júcaro , 
Compnflfa de Caminos de Hierro 
de Cioiifnegos á Villarlara..., 
Compañía de Cuminos de Hierro 
de Sagaa la G- ando , 
Compafiía de Cuminos de Hierro 
de Caibarién ft Saucti- Spíritos.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Fcrrocftrril del Cobre 
Fevrocsrril do Cuba 
Reflnerla do Cirdenas.. 
Ingenio "Ce/.tral Redención" . . . . 
Empreaa de Abaetecimicnto de 
Agua del Oírmelo y Vedado.... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril do Guantánamo. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Iiíla de Cuba 
Cedn'as Hipotecarias al 6 p § in-
terés anual . , 
Id da los A'm .-cenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual. 
Bonos do la Compañía do Gas 
Hispano-Americnnc Consolida-
da 
102i á 1C6 
"m'Á'á" 
15i á 16 P 
K J á 9J D 
SO á 20 
95 & 92 1) 
48i á 47í D 
Í8i á 27 
37 á 25 D 
67 á 66 D 
5 ^ 6 54 D 
D 
D 
8Í á 7i 
15| á I 6 i 







JO D sin 
Habana. 9 d» jonio ña 1RR8 
C O M A N O A N C I A M I L I T A R D l í M A H I N A 
Y CAPITANIA B E L PUERTO DE L A HABANA. 
Haliúndose v-cante una plaz* de cabo de mar dt 
2? clase de o-̂ te puerto, se anuncia por ette medio y 
por el término do H0 di,»», áfln do qoe ÍÓa inscriit jo 
que deseen ociK'arla la s ^liciten por iu'tancia docu-
mentada al Kxoino. Sr. Comandante General del 
Apostad'r", p-esentada en esta Comandauc'a, en la 
lptclig«uoia nuo lo» qu-i deaenipeüau igaal plazA en 
otras provincias, también pueden policltar su trasla 
rróíi 6. okla o^jdul, debiendo reunir Ion primero» loa 
roquiíitoR prevenidos en los artículos 49 y 5V del Re 
glsmeuto de «u CÍHSO ijue á continuación re expresan: 
Artioulo •>? Solo teudriiri d«re':ho & ser nombrados 
oaVoí d » n.ar de pnertos, los cabos de mar y cañón de 
1* y 2? rtl«8-3 qua buyan servido & bordo de loa buques 
do guerr i ifai t'ampHñas ó seis años consecutivos y de 
ellos d"H c .rao «Ĥl o í do mar y no hayan sido penados 
por d' litoí, ni ©i: servicio ni fuera de él, aunque des-
puéi hi-y ¿n ';loftnzado indulto 
ArtífuioS? En igualdad d> oircuntjtolaj serán 
profejidos poi-csto o.-den: 
Lus oitbos d > mar. 
L>8 (iue h iv;-n obt-,-ci lo oategoríi superior. 
Lo^ qu« h -yan recibido hv.ridas en combate, nan 
frínio itmporal ú otro pccltiente del servicio.— 
Lo« que I.-I./'Í aiguna condecoración ó noti reno 
cornendiMe por mérit • ó servicio perfon%l. 
Lo» qn » cuenten m48 t.ernpo de teiTioio, 
Los cub is do Cfiñón 
H .bana, 8 de junio da 1SS8 — José M? d« fftras 
3-10 
COIWANBANCIA GENERAL DE MARINA I>: l 
A P O S T A D E R O DE LA HABANA, 
Secretaría 
Acordado per la Fxoma. Junta Económica dol A-
?o»t.id«r«, en se^iói de 4 d-1 actual, sacar á subasta i contrata para «-d (uiuinistre do galleta, pan fresco, 
hani;. y sucos de tambor que durante dos h ños poetan 
neceiitarae para el consumo de esta Escuadra; y 
fu'u lo -11 cto para el día 7 del entrante julio, bora 
d» 1 > una do la tarde, se hace saber al público con ob-
j<it>j de que ¡oí que deseen tomar parte en la licita-
ción, licud in conius proposiciones á la expresada 
Corpor -ció'i quo extará constituida al efecto; en con-
cepto de quí) el pliegi» de coudioicnes ei«ti de mani-
flehto «n pata Sscretarí i todos los días hábiles, desde 
las once de la mnñaua hasta las dos de la tarde 
Hab.'.ria 6 de junio de 188<—Luís de la Pila. 
Cn «79 4-7 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
V GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El paisa? o D. Bamón Calvifi j y Martínez, vecino 
do e«U ciudad y cuyo domioili > se ignara, se servirá 
presantarsa en ia .Secnitaría del Got>¡erno Militar de 
esta P.aza, de I t á 13 de la mañana, en día hábil, con 
el fin de bncerie entrega da unos documentos que le 
pertenoren. 
Ilabuua 7 de junio de 1888—El Comandar te Se-
cretario, Mariano Martí. 3 9 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
l)K L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndole extraviado la credencial qae lo fué ex-
pedida al Bombero del Batallón del Comercio n. 1, 
D. Pedro Swni Acsto , se bue saber por eete medio 
para general Lonncimiento; en la Inteligencia de que 
queda uiila y sin niogú i valor dicbi credencial, por 
haberle (X)><,dldo otra por duplicado. 
Habaua, 7 de |nnio de 1888.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí 3 9 
(Queda prohibiJu la r^roducciof} de wt 
talegramas que anteceden, con arreglo a l 
« r W tñ ln tey dti Propiedad iKtñlratufi ) 
Cotizaciones de l a B o i r a Oficial 
0] d i n í> do j u n i o do 1 8 8 8 . 
O R O i Abrítf & 2 8 Í U por 100 y 
I>8L y cierra (le 234 ü 234íá 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
C O T I Z A C I O N E S 
COMANDANCIA DE MARINA V CAPITANIA 
DEL PUERTO I>E SAGI7A L A GRANDE 
Hallándose vac&nte una plaza de Cabo de mar de 
segunda clase ou la Comandancia de Marina de esta 
provincia y dispuesto por Eximo. 8r. Comandante 
Genera! del Apostadero con fecha ?3 del corriente, 
se publique la vacante por treinta días, se hace por 
este medio á fin de que los que deseen ocuparla, lo 
soliüítea por instancia documentada en forma, dirigi-
da á dicha Snperior Autoridad, per conducto de esta 
oficina, en )a inteligencia qua habrán do reunir los 
requisitos prevenidos eu los artículos 4V y 59 del Ro-
glamento de su clase que á continuación se copián. 
COPIAS QUE SE CITAN 
Art? 4? Sólo tendrán derecho á ser nombrados Ca 
bos de mar de Puerto os Caboj de mar y cañón de 1? 
y clase que huyan servido á bordo de los buques de 
guerra dos campañas 6 seis años consecutivos, y de 
ellos d >H como Cabo de mar y no hayan sido penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des 
pués hayan alcanzado inculto. 
Art? 5? En igualdad de oirounstanoias serán pre-
feridos por este orden: 
Los Cabos de mar. 
Loa que ht.yau obtenido oat-.egorfa superior. 
Los qus hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal tí otro aooidení e del servicio. 
Lo» que tengan alguna condecoración ó nota reco 
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Los cabos de cañón. 
Isabela de S¿gua26 de mayo de 1888.—Pedro Qua 
rro. 8-30 
PEMODICO OFICIAL D E L 1 4/»> 
^•gaiawaaB-»;..; 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DE L A H A B A N A . 
Secretaria. 
El Iones 11 del corriente, á las siete de la mañana, 
tendrá lugar en este Instituto las oposiciones á ore-
míos ordinarios para los alumnos de Enseñanza oficial 
en la Sección de Letras, y á las doce las de la Sección 
de Ciencias. 
A las doce tendrá también lugar los ; xámenes de 
las asignaturas propias de los Estadios de aplicación 
al Comercio. 
Todo lo cual se anuncia por eete medio para gene-
ral conocimiento. 
Habaua, 7 de junio de 1888.—Segtmdo Sánchez 
Villarejo. 3-9 
Oomandanda mi'itar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —DON MANUEL GONZA-
LBE Y GUTIERKEZ. teniente de infantería da ma-
rina y Fiscal en Comisión de e¿ta Comandanci t. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término da qai c» días, cito, llamo y emplaao á 
D; Rufino de los Santos, natural de Manila, profesión 
maquinirta, que vivió en Rfgla, caMo de la Empresa, 
ntíhiero 14, qae resultó lesionado por el manilo llama-
do Valénlín, en lá madrügada del l6 de n-'^ierabre dé' 
año pié^ mn pasado, para que te ^rtiente á dóclarar 
e» tsta Comisión Fiscal 
. Habida, i de junio do 1888.—El FÍSCÜI. Wanvcl 
Gonzále* S-6 
Comandancia militar de marina y Capitanía dfl 
Puerto de la Habana —Cnmiíi''>n Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIEKKKZ kefaienti) do 
Infantería de marina y Fiscal en Coinbióa de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primer»* y ún'ca catt^ de edicto y pre-
gón y término de quince düs , cito, llamo y emplazo, 
para que se presenta á declararen esta Comisión Fis-
cal, sita en la Capit «nía do Pnerto, á la persona qa« 
haya encontrado ó pue !¡i dar razón de una célula de 
inscripción cxped da á favor .de Maitín Ll«vat y 
R-.>ja«, cuyo do umoato, trascurrido dicho plazo, que -
durá nulo y sin ningún valer • 
Habana, 19 do junio de 188í.—El Fiscal, Manuel 
González 3 6 
Comandancia mi'itar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana — Comisión Fiscal.—DON 
MANÜIDL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cico, llamo y emplazo á 
D . Castor Da' lán, que en abril último debió salir 
con-.o pasajero en el vapor correo C7a¿aZuña para la 
Península, ó á la* ptra mas que lo conozcan y puedan 
dar razón del mismo, para que se presenten á declarar 
en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía del 
Puerto. 
Habana, 19 de junio de 1888 —El Fiscal. Manuel 
Gomález. JM? 
DON GASPAR LLOVBT Y CASADO, alférez de navio 
graduado y fiscal por "•: ción de una sumaria. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
góo, cito, llamo y emplazo al patrón de la balandra 
naufraga Antoñica, Matías González, á su tripulante, 
Julio Llano y AsUnes (a) el Aragonés y á los pasaje-
ros I ) José de las Mercedes Soria y su hijo Angel y 
D Faustino López, cuyos cinco iadividnos han desa-
parecido en el suceso acaecido el dia SI de enero últi-
mo en las inmedis cienes del rio Sau Juan, y á todas 
las pf-raonas que puedan dor noticias del uaufrns;io de 
la n ferida balandra, para qne en el término de 15 días, 
contados desde la publicación de este edicto, se pre-
senten en esta Fiscalía de Marina á prestar declara-
ción. 
Habana, 2 de junio de 18í8—Oaspar Jjlovet. 
3 6 




Junio 10 Berra; Liverpool y escalas. 
10 '  Aguadillana: Amberes 
. . 10 Bremeña: Amberes. 
. 10 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
„ }'l Ga'lego: Liverpool escalas. 
12 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso. 
19 Círy of Atlanta: Nueva York. 
13 Clly of Alosandría: Veracruz y escalas. 
.« 14 NUsrara- Sueva York. 
15 Luf«yotts>: Veracruz. 
15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 Rumón de Herrera: Banthómas y escalas. 
17 Méadez Náñes: Vigo y escala*. 
„ 19 City of Washington: Nueva York. 
19 Panamá: Nueva York. . , 
20 City of Colombia: Varaorní y Progreso. 
,„ 31 Niceto: Liverpool y escalas. 
21 Nart i¡g) . Nueva York. 
22 Alicia: Liverpool T !J<cal«,! 
M 'W x V!:'««vir.lí>- P=i«rto-Kioo T eaoalai. 
23 M. M de Pinlllos: Barcelona y esoalaa. 
27 Southwood GtMgH* 
28 -̂ H-rarog»; Nueva York. 
SO Catalán: Liverpool y esoalao. 
tU» nrloLiíbal Colón v **nti%». 
Julio 6 STanueia: Sí. Thomas y escalan. 
Junio 10 Ciudad de Cá' iz : Progreso y Veracruz. 
. . 10 Manuela; Si, Thoraa» v «íi-sit-s. 
V¿ City cf Atlanta: Veracruz y escalas. 
14 »<»i«togs * vüf: V^rk. 
14 SIéjico: Nueva-York. 
lf> Ciudad de Santander: Santander y escalas 
16 Lshyetle: St. Nazalre y escalas. 
. . . 19 UUJI of aietatulrta. Kn- ía *Qíi 
l i i Citj oí ^'Mbington1 V<ir(icní.s 
V0 Méndez Nj&üet; Colon v escalas, 
20 Ramón de Herrera: St Thomas y escalas. 
.. 23 CH)r of Colombia: Nueva York 
M 25 Hernán ' Barcelona y escalas 
28 oautiago: New-Yoik. 
M. L. Vi!!.%rerde: ^t)orto-Rico » eacRlai 
F U Í3RTO i m p A i t i A B A f i &, 
ENTRADAS. 
Día 9; 
De Nueva-York en 4 i días, vapor-correo esp. Mexi 
oo, ojp. Carmena, trip. 63 to'is. 2,112: con car 
ga general, á M. Calvo y Comp. 
Liverpool y escalas en 1 " i días, vap esp. Eduar-
do, cap. L'irraurl. trip. S8 tons l,2l6; con carga 
genera . á Deulofoa, h'jo y Comp 
Norfolk y Cayo-Hueso ea 6i di is, vap amcr'ca 
no Rflscue, cao. Williams tiip. 21, tons. 153: con 
ap-ratos d« palvamento, al Cónsal. 
Tampa y Cayo- Hueso eo l i días. vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, tons. 520, trip. 86: con 
efectos, á Lawton y linos. 
SALIDAS. 
Día 8 
Para Sigua borg ing. Franciuoo Gargnilo, capitá 
Jones. 
Dia 9: 
Pura Cayo-Hueso y Tampa vap. amer Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva-York vap. am. Manhattan, cap. Stevens. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Msjico: 
Sros. D. Carlos Morales—Verccde" LlorensdeFes-
tor y un niño—Francisco Moral* 8—Mtría Sslnmó y 
niño—'íegla LloreiiB—S-roh Martín é hija—Joaquin 
Hizo—Gibriel BtáUla—Enriqne Barta'o'—Alejandro 
Umbart—Fraucifco Fellen—S món Martínez—Char-
les Leuf.x y 2 de fimilia—Francisco Pejachfk. 
Do S \ N T A N D g R y CADIZ, en el vapor español 
JSduardo; 
Sres. I ) . Francisco Valdivia—María E'jtebani y an 
n ño—B'hnca Saavedra y 2 niños— José Espirano— 
Remedio» Ocaña y 2 niños—Joaquina Esperano—Ma-
ría N . 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano Afascotte: 
Sres. D Narciso Rnig—Leocadio M. Lóp«>z—Char-
les Lemh >ire—J. F Bunda—F. Miranda—Pedro Me 
uéudez—Bonif»cio P ñón—B M. Pérez—José Sán 
ebez, señora y l niño—José P A!varez—Enrique M i -
randa—Manuel Sa'nz—Joaqi íu G y González—Ri-
cardo M. y Sola—Juan Orueta—P. Pastonno—Pastor 
Segado—Alberto Marlíosz—Joté Montera—Victoria 
E. Peñalver— Lázaro Martínez— JOÍÓ Rodrigutz— 
José L . Marales—Felipe Valleje—Jofé Sánchez. 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
41 á 7 p § P. bro ee-
psñol, segín plaza, 
fecha y cantidad. 
FRANCIA. 
I N G L A T E R R A i 21i á Vp^-j oro 
' eapafiol, á 6ü d/v. 
7 á 7 Í p g P . , oro es-
pañol, á 3 djv. 
6 i á 7 p g P . , oro es-
pañol, á 60 d[v. 
5 á 6 p S P . , oro es-
A L E M A N I A p l ^ es-
pañol, á 3 div, 
91 á 9f P S p-> oro 
ESTADOS-UNIDOS ] JOT̂ S V^ro 
español, á 3 d[y. 
PPCÜENTO MBRCAN- ^ 8 á W pgOÜÍSÍ oro y 
ÍÍLiSSiSlSStS»iiStía*MMiS 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Secretaria . 
Ke recuerda á los Sres. Facultativos qaa en el Gen 
tro Municipal de vacuna, se eifine faciliteddo gratis 
el virus que hayan Jé necesitar en la misma forma qae 
se ba practicado, desde la iasta'a-dón del Instituto. 
Afí mismo se facilitará gratis á las Corporaciones 
que lo soliciten para propagar la vacuna en esta Isla. 
Pueden acodir al Centro todos los días hábiles, de 
12 á 2 ^e la tarda, cuantas personas deseen vacunarse 
6 revacunarse con 1« linfa directa de la vaca, á cuyo 
ef-cto BOatien -» el Excmo. Ayuntamiento por medio de 
s'i" mé Ileon Municipales la inoculación progresiva que 
m ntiece el viras vacinal en el mejor estado 
En caso de que alguna agrupación ó barrio de este 
término solicite el beneficio de que se trata, se llevará 
una ternera al local más conveniente para evitar á 
los vecinos la molestia de la distancia y conseguir que 
la propagación de la vacuna impida de nuevo el desa-
rrollo de la viruela. 
Todos los servicios que 'presta el Centro Municipal 
de vacuna y sus empleado.", son absolutamente gra-
tuitos. 
Lo qae de orden del Excmo Sr. AIcaMe Municipal, 
sa hace público por esta medio pata general conoci-
miento. 
Habjine, juoio i de Joaquín Cubas. 
6-7 
S A L I E K O K . 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano Ma 
nhattan: 
Sres. D . Juon B. Sánchez Ceres—José L . E. Díaz 
—N. Vlullerier Jeannoí—Jeremiah Howard—Auto-
mio Aita—Francis Armming—Giussepe Miglionico de 
Matteo—Harry Cleare—Antonia Arteaga—Manuel 
Menéndez. 
Para CAYO-HÜBSO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D. Ramón Penichet—Manuel Orta Martínez 
Manuel A. Pérez—José A. Mariño—Antonio Vic 
toriano Fernández—Fernando García y Teja—José 
de los Reyes—Eduardo L . Alfonso—Charles Baca 
riese—Charles M. Bchevarría y Btfiora—Manuel de 
León—Arturo Puerteg-Benigno Hernández—Trini-
dad NúBez—Candelaria C^lón—Sixto Encinosa—Lú 
cas Montes—Guillermo Molinet—Ignacio Pérez-
Rafael Leal—Sor Mar<a Morán— B.-áulio L»rrazabal 
—Joseph J. Te'edo—F. Huerta-R Díaz y Díaz 
Manuel Díaz y Díaz—Ramán Díaz—Antonio Balcells 
y Cortada—Francisco Alonso y A'onso—Gumersindo 
Serra Raurich—Adela Catalá de Serra—Carlos J. 
Gtym y Norat—Manuel Sánchez Fernández—Anto-
nio Mantilla—María Rodríguez Hernández—Máximo 
Díaz—Manuel Prieto Alvnrrz —M^W Qaintpro—Na-
tividad Radríjra<z—JOÉÓ Manuel Eladio Rivero y 
Valdés—Luís Carmena y Gor zález—José R. Benítez 
—Jo«é DÍÍZ Silva—Concepción Rodrígrez de Silva— 
Manuel Psüamaría Perosín—Joaqcíu Perrer Vidal— 
Carmen Vivero é hijo. 
— Progreeo y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Codiz, cap Chaqaertj por M Calvo y Comp. 
Canarias, vía Nueva Yórti, tea. eap. Amelia, 
cap. Tejera, por Galbán. Rios y Comp. 
Del Breakwater, vía Sagua, bcá. amer. Tellle 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Trujtllo gol. esp. Cóndor, cap. Maresma, por M , 
Calvo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jennie Phlnney, ca-
pitán Norto, por C. E. Beck. 
Del Breacwater boa. oop. María Lolsa, cap. Mo-
ra, por H. Dpmann v (íomu. 
Para Del. Breakwater, gol amer Mary Jenness, ca-
pitán Cochran, por R. Trnffia y Comp.: con 780 
bocoyes y 79 tercerolas mit-.l de purga. 
——•Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con 142 ter-
cios tabaco y tfoctos. 
Bajo* de las Coloradas vap. amw. Resane, capi-
tán Williams, por Lawton y Heos.: en lastre. 
b u q u e s que h a n abierto reg i s tro &©y 
No hubo. 
SSaráracto d é l a c a r g a &e hxíqvLQ® 
d e s p a c - h a d o » . 
Miel de purga bocoyes....... 780 
Idem tercerolas 79 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 143 
P ó l i z a c e r r i d a s e l d i a 8 
de jun io . 
Miel da purga bocoyes.... 
Miel de purga terceroías..., 
Tabaco teroioa.. 







LONJA D E V I V E R E S 
Ventas ejeciuadas Hoy 0 de junio 
123 pipas vino tinto Novell $42 pipa. 
100 id. id. id. P O. . . . $U pipa. 
200 J de pipas vino Fior de Tarrasa.. $52 pipa. 
100 J de pipas vino alella Balaguer.. $49 pipa. 
50 pipía vino tinto Balaguer $45 pipa. 
125 i de pipas vino de mesa Virgen 
«Uell $50 pipa. 
100 bles, i botellas cerveza L e ó n . . . . . $ U i bl. nto. 
100 cajas vermoutb Torino = caj'! 
25 id. botella* aceite Nipozzano.. $8 caja. 
20 id. latas leche 4guila 30 rs. dna. 
5 ) tabales sardinas gallegas 20 rs. ano. 
300 tabales bacalao Halifax $6i qtl. 
302 canastos cebollas udeñas $3 qtl. 
200 quesos isleños Almeida $25 qtl. 
200 sacos café corriente $18f qtl. 
50 id id. bueno $lfti qtl. 
10 bocoyea latas manteca Sol $ltU qtl. 
8 id. i id. id. Jd $17 qtl. 
*7 id. i id id. id $ 74 qtl. 
12 id. jamones meloco tón . . . . . . $23$ qtl. 
15 id jamones Ferrls $26 qtl. 
P5 cuñetes de 100 lib. manteca pura. $ l4 i qtl. 
R E V I S T A D E I M P O R T A C I O N . 
E n t r a d a » e a b o t a j ® 
Dia 9: 
De Guaues vapor Guanlguanico, cap Mari: con efec-
tos. 
1 3 e « F » c h a d o s í d® cabotaje . 
Dia 9: 
Para Granadillo gol. Joven Felipe, pat. Toñeri: con 
efectos. 
Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer: con efectos 
Laguna del Medio gol América, pat Romero: 
con efectos. 
-Carahatae gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
•Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
efectos. 
B u q u e s s s a r e g i s t r o ab ier to . 
Para Naeva Yo k vapor smer. Manhattan, cap. Ste-
vens, por HilvJgo y Comp. 
—-Puerto-Rico v escalas, vapor-correo esp. Manue-
la, cap. Ventera, por Sobíinos de Herrera. 
Habana, 9 de junio de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelanto: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 21 libras 26 reales, y á 27 reales las de 10 y 
9 librad. 
ACEITE REFINO.—Regulares existenoics díd 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
ct̂ ja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 8 rs. nominal. 
ACEITE D E CARBOÑ—Se detalla el refinado en 
el país de á25, 26 y 27 cts. galón, según cabida. La 
luz bri lante y luz Habana, de $2i á $3i caja de 2 la-
tas, fiegúa cabida. 
ACEITUNAS.-Regulares existencias. Cotizamos 
de (? á 7 reales cúñete de las manzanillas y de las gor-
dalefi, • , . j . , . « . , 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
noroinalmente el americano. 
AGUARDIENTE D E ISLAS—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas á 
$6 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmehte. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3 J rs. mancuerna; y de Méjico, á $8i 
el canaaTo. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. ga.rrafoncító. 
c ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas exísteh-
eias, que cotizamos á $18 qtl. . . . . . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plazoi 
á $41 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 11 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
domandii. Cotizamos á 3^ ra. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8^ quintal y el americano, á $7$. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6J á 7 rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9i ra. arroba, según clase. El de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. cn billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo cn plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regalares existencias 
del de Noruega, que se cotiza á $10 qtl. E l de Ha-
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $7 qtl.; robalo á $6i qtl. y pescada, á $6 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á *7j docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $70, 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan de $4 á $4^ 
en B|B. quinU) Las isleñas, á 22 ra. qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $1$4 4 $204 quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re 
guiar demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12 
Oan il neto. "Globo" $12 neto y "Yoiins:er"á 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortar existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $104 coja Mou-
llón y OUard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los do Asturias, a 134 reales lata, 
j los de Bilbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — A W r s . citfa. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $17 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs, 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. c^ja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos 
ESCOBAS.—lias del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2 á $6 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis 
tencias que se cotizan de $5 á $54 las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $74 las buenas á superiores, 
Los del país á $54 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12? rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 reales arroba y los del país á 18 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $54 caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana' 
á $6í garrafón, "Llave" á $0 garrafón, y "Estrella" 
$44; las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. So cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias es buena, cotizándose la nacional de $94 á 
el saco. La americana, que abunda, tiene solici 
tud; se cotiza de $10i á $11 el saco, según clase. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $74 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 7 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro 
camera, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja: Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6| y Blanco en panes, á 5 | 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $13 á $19 
qtl. y los del Sur á $234. La marca Ferris á $26 qtl 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 124 rs. arroba en 
billetes y el americano, á 48 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $124 y superior en latas, á $15i; en medias latas á 
$15|y en cuartos, á $16^; la chicharrón á $154 qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $!5 qtl. 
PAPAS.—Las del país surten el mercado y se ven-
den de $4¿ á $5 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 3 rs., y zaragozano, de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 por Patagrás, y Plan-
des á $30 qtl. , y $35 clase super or jicara. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regalar de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza & 
44 rs. El de Lyon se cotiza á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en lataa 
qae encuentran regular demanda. Cotizamos; an-
choas y sardinag de 2% á 3 | reales, y $3 t a b s í ^ <Je 18 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $44 i $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
médiao botellas. 
SUSTANCIAS.-No abundan y alcanzan pedidos. 
Cctizamos; á $54 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares eíistencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $27 qtl., según ciase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla á 164 reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $74 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $5g octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $64 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotinándose de $45 á $50 pipa, segan clase y marca 
t ^ f Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no te adtñfiría lo contrario. 
FAHA G I B A R A 
saldrá el dia 7 de junio la goleta María, de porto de 
doscientas toneladas. Admito curga por el muelle de 
Paula. ^ dm'te «arga y pa-sajeros. Infarmaran á bordo, 
y e;;s coo8ls;na:ario"8 Ofioíoá 96. 
6192 17a-2t 171:212 
Gtoleta "Josefa d© C a b a ñ a s . " 
Saldrá á la mayor brevadad para Cienfut-go?, T r i 
nidi d j Manzanillo: admite carga por el muelle do 
P .iila 6679 15 SOmv l 
New-York Havana and M e s i c a n 
malí steam ship Une. 
P a r a K T e w - T T o r k 
saldrá directamente el sobado 16 de Junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Alexandría, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapia 25, H I D A L G O Y COMP. 
I 27 813-1 B 
Vapor americano 
S A H A T O G - A 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-80 oro. 
Vapor americano 
S A N T I A G O 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5- 3i) oro. 
H I D A L G O Y C* 
C 862 1 Jn 
H e x i c á b 
P a r a C a n a r i a » . 
La fragata A M E L I A , capitán Tejera, fija su salida 
para el 15 del que cursa, y se tupiiea á ios que han 
tom ;do pacaje, eiitreguen sus cédulas al consignata-
rio, San Ignacio número 36.—Galbán, Ríos y Comp. 
7067 10-7 
PARA. G I B A R A 
goleta María Andrea, pstrtJa Stíátj. Admite carga y 
pas Jeros por el muelle de Paula: de má^ pormenores 
en patróa á bordo. 6^9 61-6 Sa-C 
f i f i il ííllii. 
á i l S t e a m S i x i p L i n a 
Los vaporee de esta acrtídltada línea: 
Oit • oí A l e ^ a a d r i ^ 
capitán John Deaken. 
City of Washington, 
espitan J . Reynolds. 
CitF of Colombia, 
capitán W . M . Bottíg. 
• Atlanta 
caplttn J. Burley. 
Compañ ía G-ene^ 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-1 
-correos francese». i 
C O H U j t A . 
os.piií>n F . Stevens. 
S a l ó n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4 d s l a t a r d a y de M e w 
TTork todos l o s j u e v e s á l a s 3 do 
l a tarde . 
infere IsTow-TTork y l a H a b a n a . 
É a l e r i de l a N e w - T o r k : 
Junio 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
»u-Prince (Haití.) 
Las péllzas para la carga do travesía, sólo •« sdmlter 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
fc'uTitM.—Sr. D. Vicente Rodrigas». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrlgnex. 
Baraoo».—Sr«s. Honée y Op. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Q* 
Cuba.—Sres. L . Ro« y C» 
Port-au-Prlnoe.—Sres. J. E. Travieso y O1 
Pnerto Plata.—8r. D. José Ginebra 
Ponce.—Sres. J. v P Salazar. 
Mayagttez.—Schulz y Cp. 
Aguadilla.—Sros. Valle, Kopptsch y Comp 
PuertoRico.—Sres. Federson y Cp. 
fiMespaoh» por SOWRINO.a r»M¡ HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZá. D E L U Z 
I 22 S12 -1B 
V*poi MÍQRTEBIA, 
c a p i t á n X). M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el día 12 
de Junio ú las 5 de la tarde para los de 
H u e r i t a a , 
P u e r t o - P a d r e . 
OONSIGNATARiOS, 
ITurfUtl. flr; D . Vicente BodtffcfeW. 
Puerto-Padre.--Sr. D . Gabriel Padrón 
So despacha por iÜOBRINOS DK HERUtKRA.— 
«AN PEDRO N» 28, PLAZA D E L U Z . 
ED 5W S12-K1 
Vapor MANÜELITA Y M i R í i , 
c a p i t á n D . J o s é MR V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 ds 
Junio, á los 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
a - u a n t á n a x » © y 
C n b n . . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguet, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrignez. 
Sagaa de Tánamo.—Sros. C. Panadero y Cf 
Baracoa.—dres. Monés y Cf 
Qaant&nuoo.—Srs*. J. Basno y C j . 
Onba.—Srea. L . Bos y Cp. 
Beldespacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PI ÍDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 312-1E 
•I 
W l \ - m A M ^ J ^ m , FRINCIá 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d irec -
tamente sobre e l d í a 1 6 d s j u n i o á 
l a s 3 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 








L A F A Y E T T E 
c a p i t á n NOXÍV'ELLÓItf . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A H T A H -
D E R y toda E u r o p a , K í o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o con 
conoc imientos d irectos . L o » co-
noc imientos de c a r g a p a r a E í o J a -
neiro, M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l peso bruto 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de j u n i o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conoc imientos de-
b e r á n entregaase e l d ia anter ior e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n espec i f i -
c a c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n -
c í a . L o s bul tos de tabaco p i c a d u r a , 
5ia, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
se l lados , s i n c u y o requ i s i to l a C o m -
p a ñ í a no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o » v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m s r ^ d o trato que t iene a c r e d i -
tado á pr ecios m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á los de t ercera . 
L o s Ssrea. É m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j á s e n v i a j a r por 
es ta l inea . 
L a carpa, p a r a L o n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 i 6 por m i l l a r de tsibaco. 
N O T A . — l í o s e a d m i t e n bu l tos d ó 
tabacos de m e n o s de i 11 i k i l o s 
bruto. 
L e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , A m a r g u r a 5 . 
B E I D A T . M O N T ' R O S "S" C P . 
70*0 Ha-5 J1'I-BJ>! 
CLARA, 
YAPOKES-COllHEOS 
DE 1.4 COMIA TiUSATLáM, 
Antes de Antonio Lépez y Cp. 
B U . P _ CIUDAD D E CADIZ. 
capitán CHA Q U E B T . 
ÜWdrdpara PROGRESO v VERACRUZ el 10 de 
junio, á las dos de la tardcj llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO v CP.. Oficio» 28. 
1 24 813-Rl 
CITY OP ATLANTA». . . . . Jueves 
O I T Y C P W A S H I N G T O N . #¿ » 
MAKH A.TTAN¡.,¿ • - -
0 Í T 7 OF A L E X A I Í D R I A . . ~ M 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N Sábado Junio 
CITY 01? A L E X A N D R I A 
CITY OE COLOMBIA 
O i T ? OF A T L A N T A a «• 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vaporea franceses que salen de New-
York á mediados do cada mes, y al Havre por los va-
pores qae salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franoeses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona cn $35 Currency desde New-York, y por 
los vapores do la línea W f l I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, Incluso preoio del ferrocarril en 
$140 Currency desde New-York. 
Comidas á Lí carta, servidas en mesas peqneBas cn 
los vapores, CITY OF A L E X A M D R I A y CITY OF 
WASHISTGTON. 
Todos esto» vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horiíon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la vTfipera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hatnburgo, Bremon, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, su» conocimientos d i -
rectos. 
Sua ocnslcuatHrios, Obrapia 25. 
H I D A L G O y CP. 
VAPOR 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los» ábados, á las seis de 
la tarde v llegará á CÁRDENAS y SAGUA loa domin-
gos, y á CAIBAKIEN lo» ¿unes al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes dlrectameute para 
la HABANA á las 11 do la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para postvje y carga general, so llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
27 312 I R 
Víversn y ferretería. 










C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas; Sros. Ferro v Cp. 
res. García y Cp. 
Para Nueva Orleans cou escala en 
Hueso ? Charlotte llarbor. 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . 
S >ldrá para dichos puertos sobre el viernes 15 do 
Jomo. 
Sa admiten piteajoiíoa y carga, además de los pun-
tos arribü mencionados, par» San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas pura Hong-Kong, 
(China,) 
La carga se recibirá en el muelle do Caballería has-
ta las dos do la t&ráv el día de salida. 
De mi»e pormenores informarán sus consiguatarloa, 
««rcaderes 35. L i W T O N MEKMANOS. 
C S6S 1 Jn 
Sagua: S
Caibarién: Sres, Alvarca y Cp. 
Se despacha por NOIUilNOS D E HERRERA, 




S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Juevos y á Caibarién los viernes por la mafiiina. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA —La carga que conduzca á Ssguala Gronde 
será trasportada desde la Isabela por f -rrocarril. 
Se despacha á bordo é lnfotnar<i.n O'Reüly 50. 
OgCO 1 Jo 
MENDEZ M N E Z , SI »apor-corr8 
c a p i t á n P e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Caba, Cart.igeui, Colóa, 
Sabanilla, Santa María, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corricnto para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compaüia tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, btyo la cual pueden asegurarse todos los ofectos 
que se embarañen en sus vapores. 
Habana, 1» junio de 1888. —M. CALVO Y C?. 
OFICIOS 28. In 24 312-1» 
EW.P^-O^. C. DS SANTANDER, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
HAVRE el 15 de junio á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia público y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gü'on, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13 
De más pormenores Impondrán se» oouíigniiwrioi, 
M. CALVO Y C» OFICIOS 28. 
?n 24 312-1R 
VAPÜHES-COKREOS 
DE LA COMIA lEAfcAMTlCA, 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA DEÑEW-miK 
« n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á E u -
ropa, V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
So harán tres vlajc-s niensualos, saliendo Ios-vapores 
dee»to puerto y deldeNov-lfork los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo M E X I C O , 
capitán CABMONA 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 14 de junio á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus duoi-ontas líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambere» 
con conocimiento i'ire-jto. 
El vapor estará otrao&do al muelle de los Almace-
nes d-j Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de lo» 
cargadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
«o embarquen en sus vapore».—Habana, 6 de junio 
\„ 1888.—M. CALVO r CP —OKICIOS 28. 
8B R l í - R l 
E S Q U I N A A A M A S O U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABIAS 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g ira .» l e t r a s á c o r t a y lax g a v i o t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Jaan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur-
deoB, Lyon, Bayona, Uaraburgo, Roma, Nápolea, M i -
lán. GéMova, alarsena, Havre, Lilla, Nantes, 8t. 
Quintín, Dieppe, Tolouso, Veuoci», Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, &., así como »obre toda» la» 
Ctipitaled y puebloa de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
f S9 IRA-IR 
L . R T J I Z & G 
á 
8, O ' R E I L L Y , 8 . 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CAJtLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-Yoik, NewjOr-
loan», Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeo», Mar»ella. Liile, .yon, Méjico, Veracrue, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A S A 
Sobre toda» la» capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz <ie Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Bobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sonta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuego», Trinidad, 
Sancti-Spíritn», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. 129 158-1E 
— O E : 
É k & i « S e a ÜEsmfcís. 
Los !íanao»o« y rápidos vaporaí de 
3 a » i t a n M e üKay. 
C a p i t á n H!anl,9n.. 
Saldríu á 1& ana de in tards. 
il&íÉa lo» riajss en ai órden siguiente: 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Miércoles Junio 6 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 9 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 13 
MASCOTTE. cap. Hanlon, Sábado 16 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 20 
MASCOTTE. cap. fanlon. Sálmrto . . 2^ 
MASCOTTE. c&p. Hanlon. Miércoles . . 27 
MASCOTTE. cap. Hanlon Sábado . . 30 
En Tampa hacen conexión con el Sonth Florida 
Railval (ferrocarril de la Florida) cuyos treno» están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
cana» de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAIHPA Á SASTFOBD. J A K C S O N V Í I ^ S S , SAH 
AGUSTÍN, SAVAKNÁH, C H A R L S 8 T O N , W i L -
J » m G T O H , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
F n i L A D S L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , STDEIVA ORLEANS, M O B Í L A , SAN 
L U I 9 . CHICAGO, D E T R O I T 
y todaA las ciudades Importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viají; por esto» vapores en. oone-
vión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Galón, 
Inrauii, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nuevas-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día* de ealida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia ee recibirá tínicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consiguatarioi. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Tíashagen, Agente del Esto, 2€1 Bruadiray. 
E . PI Y G ! , BABCEIMA. 
C r i s t ó b a l Co lón ^ ,700 tons 
H e r n á n Cortés 3 , 2 0 0 „ 
r o n c e de L e ó n 3 , 2 0 0 »» 
E l m a g n i f i c o v a p o r 
C a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Saldrá hacia el 25 del actual, coa escala 
en P U E R T O - R I C O , para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros en 1% 2* y 3* á 
precios mód'cos. nn . 
informarán, <J. Blanch y C—Oñclos 20 
7035 20 - 6 J n 
H I D A L G O Y COMP. 
, O B H A P X A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre New-York 'hiladelphla, New-Orlean», San Francl»co, Londro», 
Parí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importante» de lo» Estado»-Unidos y Europa, así co-
mo sobre lodo» lo» pueblo» de E»pafia y »u» portenen-
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
El Con»rjo de Gobierno y AdmluUtraoión en »e»ióa 
de ayer acordó citar por este medio á los Mefiore» »o-
oios para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar el día 2 i del próximo me» de junio á la» doce del 
día en lo» Almacene» de la Sooiedad, para tratar »-
eunto» deinteré» general ymvdifioar vlguno» artículo* 
del Reglamento que afectan al fondo de reserva. 
Lo que »e publica para conocimiento de lo» intere-
sados, rogándoles la puntual asistencia ó remisión de 
»u reprebeutación á ftivor do otro »oclo cualquiera con 
arreglo al artioulo 42 del R-glamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888 —El Secretorio, Juan 
Zubia t:887 22-SOmv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de Q a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? Conso l ida ted . ) 
SECRETARIA. 
La Directiva de enla Compafifa, en Junta celebra-
da en Nueva-York el dia 11 oel corriente, acordó re-
partir un dividendo trimestral de un 11 p g , corres-
pondiente al segundo trimestre de esta ofio' sobre el 
capital social, entre los accionistas que lo sean, el 5 
del ptóximo mes de Junio; á onyo efecto no se admi-
tirán en ese dia traxparen do acciones en esta depen-
da. Lo que se haca público por aoa 'rtn del Conse-
jo de Administración, para que los S os AooiouistM 
residentes en esta I da se »irvan acá l l i de&de el di a U. 
del cUado junio, do doce á tres de 1.1 tarde, á la Ad-
ministración, calzada del Monte número 1, para per-
cibir »u» respectivas cuota» cou el -uMieut • de un 10 
por 100, que es el tipo da cambio í^ado para el pago 
de esto dividtudo por lo» accione* iusvirita» en esta 
IS 0 ̂  r ti t-si r í & 
Habana, 25 do mayo d e l « « 8 — K l SeoroUrio del 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n. 81t> IR '/B M 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco, cn repn sentación 
del Banco de Espafia j por cuenta d« la Sucursal del 
mismo en la ciudad do Zaragoza, á la venta de la casa 
situada en la calle de Teniente-Re.v número 61, de 
esta ciudad, se annucia al público, á fin de que, el que 
desee hacer proposiciones concurra á este 6»tableol-
miento en día» uáblle» y hora» de doce á do» de la 
tarde, á enterarse del precio y domá» condicione» de 
Hab ana, 26 de mayo de 1888.—El Sabgoberoador, 
Jb«¿ R a m ó n de Haro. 
I n. B4 IfV-'/r M 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 0 0 . 
Oficinas: Empedrado m i m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro t 16.876.225-.. 
Siniestros pagados en o r o . . . . . . . . . . . 9 1.155.396-74 
Idem idem en billetes del Banco Es -
pafiol $ 114.276-86 
Pólieas expedidas m mayo de 1888. 
ORO. 
á D . Joté Rabell y Roura $ 
á D . Alejandro D. Antonio y don 
Manuel Fernández 
á D. Abel do la C. Sotolongo 
á D Jorge Soastón y Betmcourt.. 
á D? Josefa Bahamonde, viuda de 
Novat 
á D Juan F. Saavedra 
á D. Pedro Alfonso y Rodríguez 
Mena •• 
á D? Angela PatiQo de Valdés 
á D ? Mercedes González 











Total $ 60.8 
Por nna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada aBo, el que ingreso solo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á lo» dia» 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de maj o de 1888.—El Consejero Direc-
tor, Joaquín D, de Gramas.—La nomUión qjccatlvaf 
Victoriano Ayo,—Anselmo Hodrigues. 
C n. t>70 4-3Jn 
í 
Administración do Loterías do 1" clase. 
Don Ju»n S.̂ ncht z Novo, Admiuisrrndor de p r i -
mera "'ase dd Loterías participa al t ú')iloo en gene-
ral de b iber establecido nueva la AaiiiinÍ3traoió:i que 
iuríi 'acn la casa calle del Obispen 25, accesoria A . 
donde se ofiece la venta al costo, segriu está preveni-
do de lo» rtf^rUo» billete», esperando de lo» nume-
robos parroquiano» qne mandón sus órdenr» al punto 
in i-iado 72*11 8 10 
COMKRC1ANTPS E INDUSTRIALES 
Victoriano Saír iz , Lgsi.te matr't u'iido; se hace car-
go de nácar l io n las comercial*», paru obr»» y de 
ciisu, reclanvi y activa hasta su terminación todos 
ruautos asnnlos estén re1»ol«>i>ad"< con todas la» Oft-
a» de Hacienda, CspUbLia y G bier» o G. mral , 
A nintamlento y cuanUs má* ^u-dan tx si ir en esta 
capithl; no cobra honf r irioc li i f i la ! •rnimación del 
nobrgo que te le haga. EciiMirado n '¿ü, de 8 á 11 
dol día y Gaiiano u. 118, de 2 A 6 de la ar le. 
7Í57 IB 8 
RETIRALOS, JÜIGLADO.S Y V I U D E D A D E S . 
Victoiiuio Suáre» ••e buce cargo ilu po ie es, ado-
lanUdiu ' io y ge tiouu e f ^ a-untos y ouiiut» s má» 
se le onconiiend'-T): uo cobra hoDortflo» ILVIH la ter-
minal iiS t de lo qu« se lo PQOOAleude, Empedrado 29 
de 8 á 11 del dia. 7 R8 15-8J(i 
Grwnlo de imratl los Oe quinoalla. 
Se cita á los arflort s qne comoon<;n e) mi»mo para 
la junta quo 0"lebn»tá e «il"» U' á 1«» 12 del día, tn 
loa altos del café L« D ana, R IIMU y A ^ i T a , pora d*r 
cuenta dol reparto 1 evtid i á efecto por los nombrado» 
or el mismo «•renü-). 
ü a b í n a y juuio 6 de lt>88.—Bl Síndico. 
7197 la-7 3d 8 
GREMIO 
D B H S I Í R E R O S T C E R R A J E R O S . 
Se citan por este medio para qae concurran el dia 
10 del actual, á las ocho de la mafiana. á la calle A n -
cha del Norte n. 192, para tratar del reparto dH la 
cuota que leo pertenece—Habana 7 do junio de 1888. 
El Síndico, J'uaíi José Arroyo, 
7121 la-7 2d-8 
GREMIO DE MECANICOS 
Debiendo verificarse la Junta general de reclamen-
to y elecciones el domingo 10 del corriente, A la» once 
de la mafiana, en el local, alto» del café Marte y Be-
leño, se anuncia á los compafiero» mecánico», herre-
ros, maquinistas, paileros, caldereros, fandldore» y 
plantillero» que eftán Bgremiado»para»u conocimien-
to y asistencia.—Habano, 5 de jonlo de 1888 —El Se-
cretario. 703<* ^-8 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
De conformidad con lo qne previene el 
inciso 1? del art. 11" de los Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Sr. Presidente accidental de la misma que 
so celebre junta general de señores accio-
nistas el dia 23 de junio corriente, á la una 
do la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
do sesiones de ia casa que ocupa )a Compa-
ñía. 
Lo qne se haco público para conocimien-
to de los interesados, según lo dispone el 
artículo 17? de los referidos Estatutos y Re-
glamento de la Sociedad. 
Habana, 9 de junio de 1888. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. VILLAVKRDK. 
E m p r e s a d e V a p o r e s E s p a l í o l e i 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ T R A S P O R T E S MILITARES 
D E 
SOBRIHOS DB HERRERA» 
capitán D . Federico Ventura. 
Fi t e rápido vapor caldrá de eite puerto • ! día 10 
de jnnlo á la» 12 del día para los de 
S f u e v i t a s , 
GUbaráp 
B a r a c e a . 
P u e r t o - P l a t a , 
F o n c a , 
^ g n a d i l l a . 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Rr. Presidente accidental, se convoca á lo» señores 
accionistas para la Janta general ordinaria qne deberá 
celebrarse el miércoles 20 del actual, á la» tlete y me-
dia de la noche, en el almacén de la Sociedad, Gaiia-
no n. 94, eaquiua á San José, para dar cuenta del Ba-
lance del segando año social, elección de Presidente 
y cuatro Veíales saliente» de la Directiva. 
Habana, 10 de Junio de 1888.—/uan Miguel Fe -
rrer. Secretario. 
7233 4-10 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D . José Ramón A m a el ex-
travío de los títulos de loa cupones números 49 y 118 
por $30 y 221 respectivamente, y solioitado se le expi-
dan duplicados, se hace público haberlo así acordado 
la Junta Directiva, á ñn de que los que se consideren 
con algún derecho, lo deduzcan dentro del término de 
15 días, en el concepto de que transcurrido» esto» sin 
presentarse reclamación, se expedirán los duplicado». 
Habana y Junio 2 de 1888.—El Secretarlo, Carlos 
de Zaldo. 1n 26 8-5 
D I N E R O . 
Se da »obre toda olsse de alhaja» de oro, plata y b r i -
llantes; »obre toda cla^e de papel de la Deuda; »obro 
Accione» de Banco», Eerrocarrile», Bono» del Ayun-
tamiento y toda claso de papel cobrable en plaia. 
Se espera todo el tloinpo que deseen los interesados. 
Se cobra el interés corriente en plana y so hacen lae 
operacitues con lamajor reserva. 
P. ALONSO. 
63, COMPOSTELA 63. 
m i lBa-7 lBd-7 
R E G I M I E N T O 
m m i m m u n m m i . 2. 
P r i m e r B a t a l l ó n . 
Autorizado por Ir Superioridad para adquirir un ca-
rro reglamentarlo para el expresado batallón, se con-
voca por eete medio á lo» Src». contratUta» que deseen 
tomar parle en la licitación á fin de que »e pre»ent«Di 
en la oficina principal del Cuerpo, Bita en e»te campa-
mento el dia 12 del corriente á la» cuatro de la tarde» 
con lo» pliego» de condicione», entendiendo que »er& 
de cuenta del qne »e le adjudique la contrata, el im— 
Sorte del presente anuncio, má» el medio por ciento e derechos de la Hacienda. 
E l referido carro ha de ser dedo» rueda» y eje d« 
hierro: de conetrneción fuerte, bol»a8 de e»parto, t o l -
do de cañizo, cubierto por la parte exterior de lona 
embreada; en lo» costados del mismo y en el centroi 
las armas de Castilla, de cuyo escudo parte por cada 
lado una franja pintada de amarillo, figurando an & -
valo y en eUa inscripto el nombre y número del Regi-
miento y batallón. 
Campamento del Principe, 1(? de iuclo d» 1888.—El 
Teniente Coronel Capitán coml»ionado, Isidoro Alvar» 
res, C-S71 »-» 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L B E Y N9 1 . 
39 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir 6»te Batallón Belsoienta» guerre-
ra» y novecientos pantalones iguale» & lo» tipo» apro-
bado» por la 8ubin»pecclóa del Arma, »e convoca & 
los señeros comerciante» que de»een hacer propo»l-
ciones, para que el dia doce de Junio próximo, á la« 
nueve de la mañana, presenten lo» pliego» de condi-
cione» ante la Junta económica que se hallará reunida 
en la Oficina Coronela, calle de San Diego núm. 19, 
siendo de cuenta del contratiata el Importe de este 
anuncio y el medio por ciento á la Hacienda. 
Puerto-Príncipe, 22 de mayo de 1888.—Bl Capi táa 
Comisionado, .Federico Per iu . 
6698 15 30My 
de C á z d o n a s 
C o m p a ñ í a de c a m i n o s de h i e r r o 
de l a H a b a n a . 
Secretaria. 
En sesión de ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de do» por ciento oro sobro el capital 
social á cuenta de las utilidades del corriente año. Ese 
reparto empezará á hacerse efectivo en la» oficinas de 
la Empresa el 11 del entrante junio. 
R e f i n e r í a de a z ú c a r 
Agentes generales para el consume y la exporta-
oiónT—ORDOÍÍEZ HNOS.—Lamparilla 22.—Ha-
bana. 2775 7'2-14Mgo 
J . M . C E B A L L O S T C * 
Banqueros y Comerciantes ComisionistaB» 
AGENTES DB LA COMPAÑIA TRABATLANTIOA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen su» servicio» para toda ciase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bono» de loe E U . , Bono» Q« 
E»tado», de Municipios, de Ferrocaorile» y toda ciar» 
»e de obligacione» y valore» negociable». 
Hacen pago» por el cable, giran á corta y larga 
ta y dan carta» de crédito »obr6 la» prlncipale» plaiaa 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
que viilten este paí», facilitan librito» talonario» 
cheque» para evitar el riesgo y mole»tia de •1£-Jar S0* 
el interior con gruesa» eumas de dimaro, colocándole» 
luego 6 »a partida el »aldo á »u f»TOi «n w|a1tl>,4ii 
yUí* del f t t r a a j ^ au§ M n M b 
HABANA* 
S Á B A D O 9 D E J U N I O D E 1888. 
U L T I M O T E L S G - H A M A , 
Madrid, 9 de junio, á tos f 
5 de la tarde. 5 
C o n t i n ú a l a e f e r v e s c e n c i a p o l í t i -
c a . E l s a l ó n de c o n f e r e n c i a s s e e n -
c u e n t r a z n u y a n i m a d o , p e r o s i n no-
t i c i a s r e s p e c t o d e l conf l i c to q u e 
n a s u r g i d o e n t r e e l m i n i s t r o de l a 
Q u e r r á , g e n e r a l C a s s o l a y e l c a p i -
t á n g e n e r a l de C a s t i l l a l a N u e v a , 
g e n e r a l M a r t í n e z C a m p e s . 
S n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e h a c e n 
m u l t i t u d de c o m e n t a r i o s , s i e n d o 
p r o f u n d a l a r e s e r v a q u e s e g u a r d a 
e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
C r é e s e q u e l o s m i n i s t r o s de l a 
C o r o n a s e r e u n i r á n m a ñ a n a e n c o n -
s e j o e n e l p a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a 
7 s e j u z g a i n e v i t a b l e u n a m o d i f i c a -
c i ó n m i n i s t e r i a l de n o m u y e x t e n -
s a s p r o p o r c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , h a a s i s t i d o á 
l a s s e s i o n e s c e l e b r a d a s e n e l C o n -
g r e s o y e l S e n a d o . 
No menos faera de lugar eatá la apela-
ción 6 llamamiento á nuevas batallas & que 
se nos provoca, sustentándose la extraña 
teoría que en estos últimos días se ha crea-
do, de que el Centro Directivo de la agru-
pación debe presentar sus candidatos, con 
ó sin esperanza de éxito, en estos ó los 
otros dlscritos, bien así como si dicho Cen-
tro hubiese recibido sos poderes y se le hu-
biese confiado el encargo que se le confió, 
no para ejecutar el deseo y la aspiración de 
los poderdantes, sino para contrarrestarlos. 
¿Entienden esos oficiosos amigos de la 
Directira que esta representará algo ni po-
drá atrlbalrse algún título, en la designa-
ción de un candidato que sepa y conozca de 
antemano qne no ha de votar el cuerpo elec-
toral, llamado á las urnas"? 
Pena causa el tener que ocuparse en la 
crítica racional de doctrinas y principios, 
qne sólo queremos calificar diciendo que ©B-
uln completamente fuera de lugar» 
Fuera de lugar. 
Agotado el repertorio profano para fal-
ralnar censuras contra los qne resistimos 
caprichosas impoBlciones á que entendemos 
no habernos sometido, por el hecho de afi-
liarnos á un partido político, se acude, con 
sobra do Irreverencia, al lenguaje sagra-
do, y se repite con falta de oportuni-
dad, aqnel pavoroso anuncio del supre-
mo día de la Ira celeste: dies i r a , en el cual 
la fe qne aprendimos en la infancia, nos 
enseña qne habrán de ser los pecados de 
los hombres juzgados en final juicio. Y de-
olmos que se repite ese anuncio con falta de 
oportunidad, porque creemos que sí, en el 
órden religioso y místico, siempre ha de 
ser conveniente la ocasión de excitamos al 
arrepentimiento de nuestras debilidades y 
flaquezas, esto debe entenderse de aquellas 
que quebrantan la ley de Dios, no de es-
tas discrepancias en el sentir político, las 
cuales no sabemos que envuelvan Infrac-
ción de ningún mandamiento. Para no In-
currir en el defecto que criticamos, pres-
cindiremos de alegorías, que se nos antojan 
harto Irrespatuosae; y llegaremos á un te-
rreno en el que, con absoluta libertad, po-
demos movernos. 
Nos referimos á la significación de los 
hechos qne vienen desarrollándose en el se 
no de nuestra agrupación, hechos que en 
manera alguna justifican las lamentaciones 
que se formulan con motivo de la conducta 
que observamos. 
Sólo en sentido figurado, y aún así en 
monstruosa hipérbole, puede admitirse la 
aseveración de que en estas pacíficas lu-
chas electorales, seamos nosotros los qne 
ensangrentemos el campo del combate, de 
Tramando sangre, no de enemigos sino de 
hermanos, ó sea nuestra propia sangre. Aún 
aceptando la figura retórica, resultarían 
culpables de Igual fratricidio los que con 
nosotros combatieron. Pero felizmente ni 
unos ni otros cometimos tan nefando dell 
te. Ni material ni moralmente hemos can 
sado efusión de sangre. 
Dos principios han pugnado en la reden 
te elección: el de la reivindicación de la 
tnloiativa, harto olvidada del cuerpo elec-
toral, que es el partido mismo; y el de la 
Imposición á ese cuerpo electoral del can-
didato acepto á la dirección del partido, 
contra la voluntad del partido. 
Véase cómo, dentro de esa que es la ge-
nuina significación, así proclamada desde 
el primer momento, y siempre mantenida, 
de la última oampaña electoral, aparece 
con claridad meridiana que no son dos par-
tidos los que han luchado, sino Individuos, 
afiliados de un solo partido que discrepa-
ron en la apreciación del problema sometido 
á la resolución del sufragio. Está fuera de 
lugar el nombrar á dos partidos; como lo 
está el suponer que los que ocuparon este ó 
el otro puesto en la elección dejaron de ser 
hermanos y compañeros de aquellos á quie-
nes, en semejante ocasión, tuvieron en-
frente. 
Véase cómo está Igualmente fuera de lu-
gar la Inexacta afirmación de que el DIA-
RIO y sus amigos hayan proclamado, con 
•u proceder, que en nuestro partido, como 
en otro cualquier partido, no deba haber 
credo, ni programa, ni autoridad, ni d l í d -
pUna. 
No lo hemos proclamado en cuanto al 
credo y al programa, porque los que fuimos 
á loe barrios de Guadalupe y Peñalver á 
votar por el Sr. D . Francisco González A l -
varez, hoy su Diputado electo, no levanta-
mos enseña que contrariase en un ápice el 
credo ó programa de nuestro partido, a l 
qne nada queremos agregar, como nada 
queremos que de él se borre. 
No lo hemos proclamado en cuanto á la 
autoridad y á la disciplina que es el res-
peto á la autoridad, porque ésta se nos pre-
senta no como el poder dictatorial y abso-
luto, sino como el vínculo de unidad que 
enlaza las voluntades Individuales para 
una acción y ejecución común que debe ser 
ia resultante de la voluntad de la mayoría 
de los afiliados al partido, determinando 
esa acción y esa ejecución. 
E l " P í o I X . " 
Desde Santander se nos dirige el siguien-
te telegrama: 
"Junio 9, á las 12 ? 
y 6 minutos, s 
DIARIO DE LA MARLNA. 
Rogamos anuncie hemos llegado felizmen-
te, después de una buena travesía y exce-
lente trato. 
L e s pasajeros del F i o Nono." 
Vapor-oorreo. 
Según nos comunica la casa consignata-
ria, el vapor-correo nacional Ciudad Con-
dal ha llegado hoy, sábado, sin novedad, á 
Santander, desembarcando el pasaje Inme-
diatamente. 
Don Valentín Corojo. 
Nuestros lectores verán en otro lugar la 
noticia del horrible crimen perpetrado en la 
persona de nuestro antiguo y mny querido 
amigo y correligionario, el Sr. D. Valentín 
Corujo, tan apreciado por su bondad y ex-
celentes cualidades de carácter por cuantos 
tuvieron ocasión de tratarle, y estimado ge-
neralmente en esta ciudad. 
Después de enviar á su familia nuestro 
pésame, lamentamos que de nuevo venga á 
poner en alarma á los vecinos honrados de 
la Habana, este crimen, de la naturaleza de 
aquellos cuya dolorosa repetición había ce-
sado ya, y excitamos el celo de la policía y 
autoridades judiciales para el pronto des-
cubrimiento de los delincuentes. 
E l entierro se efectuará esta tarde, sa-
liendo el cortejo de la calle de Egldo n. 3. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
BfiOBTTAfl BIFRESAMEKTB PARA BL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de mayo de 1888. 
Pasó el día Dos de Mayo como todos los 
años, y esto mismo dije, mis queridas seño-
ras, en mi carta anterior; pero vuelvo hoy 
eobre este asunto, para consignar una prue-
ba de que no siempre los pueblos son Ingra-
tos para con sus hijos Ilustres; para eviden-
ciar, que alguna vez se hace justicia al amor 
patrio, á la grandeza de alma, al heroísmo 
que nace del culto absoluto del honor. 
E n la Santa Iglesia Catedral, donde todos 
los años se celebran honras fúnebres por el 
alma de los qne murieron por la Indepen-
dencia nacional, las hubo este año también, 
y en ellas pronunció una elocuente oración 
el presbítero Sr. A naya: al hablar de las 
glorias alcanzadas hace 80 años por los In-
victos hijos de esta vill», recordó el heroís-
mo del Insigne sagnntlno D. José Roraen, 
que á los 33 años de su edad, hijo de ana 
familia Ilustre, y disfrutando de todos los 
bienes de la fortuna y de la más alta consi-
deración social, se Inmoló voluntariamente 
en el altar de la patria, y dló su vida, an-
áei que empañar la inmaculada pureza de 
su honor: el Sr. Romeu levantó guerrillas á 
ea costa, facilitó cuantiosos socorros á la 
junta de Valencia, é hizo en fin todos los 
sacrificios porque la causa española triun-
fase de los Invaaoree: hecho prisionero se le 
gnvlaron por el general Suchet magníficas 
proposiciones para que abandonase la cau-
sa díi Perpando V I I y abrazase la del i f y 
José, poniéndole en la alternativa de nró -1 
rlr en la horca como un criminal ó l í e ¡ d é l o 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Durante la semana que acá 
ba de tranecurrir, nuestro mercado ha es 
tado muy firme, mostrando los tenedores 
gran confianza y ofreciendo parcamente sus 
existencias, habiéndose vendido en los mer-
cados de la costa algunos lotes de impor-
tancia. 
Las noticias que nos ha dado el cable de 
que seguía el tiempo desfavorable para la 
Remolacha, perjudicando las siembras, han 
dado mayor firmeza y alza al mercado. 
Los compradores en su mayoría han sido 
los especuladores, en cuyas manos se en 
cuentran las dos terceras partes de nuea 
tras existencias. 
Cierra firme y activo el mercado. 
Cotizamos: 
Centrífugas, en sacos, pol. 
9'297 6 i á 6 i rs, 
Centrífugas en bocoyes, pol. 
94|97 Sin operaciones 
Azúcares de miel, en sacos, 
pol. 86^0 4 i á 4 i rs. ar 
Azúcares de miel, en bocoyes 
pol. 86t90 Sin operaciones 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 86^90 4 á 4f rs. ar. 
Las ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
E n la Habana: 
21688 sacos centrífugas, pol. 96 á 97i, de 
5 96i á 6 i rs. ar. 
1361 id. azúcares de miel, pol. 89 á 90i de 
4$ á 4 i rs. ar. 
298 bocoyes mascabados, pol. 87Í á 89 de 
4 i á 4 28¿ rs. ar. 
E n Matanzas: 
40000 sacos centrífugas, pol. 95 á 97, de 
6,45 á 6,9.16 rs. ar. 
E n Cárdenas: 
3982 sacos centrífugas, pol. 94i á 97, de 
5 70 á 6.62 rs. ar. 
496 bocoyes mascabados, pol. 89 á 90, de 
4f á 4 i rs. ar. 
204 barriles Id. pol. 91, á 4J rs. ar. 
L a exportación para la Península desde 
el 1? de enero es de: 
Metálieo.—'El Importado desde 1? de ene-
ro hasta la fecha asciende á $5 248,419 con-
tra $2.410,419 en Igual fecha del año ante-
rior, lo que da una diferencia de $2.838,000 
de aumento en el actual. 
L a exportación en la semana ha sido de 
$136,000 que unido á lo anteriormente ex-
portado suma $417.606: en el año anterior 
en Igual fecha montó á $941,756. 
Ta&acos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 1,929 tercios en rama, 
4 309,573 tabacos torcidos: 68,048 cajeti-
llas de cigarros y 6,522 kilos do pica-
dura; en lo que va de año se han expor-
tado 62,474 tercios: 77.369,375 tabacos tor-
cidos; 12.154,634 cajetillas de cigarros y 
152,493 kilos de picadura; contra 62,441: 
65 975,130: 8.772,547 y 83,692 kilos de pi-
cadura, exportados en la misma época del 
año anterior. 
arietes.—Reducidas existencias y limitada 
demanda: cotizamos nominalmente de 2 i á 
4 rs. barril, según clase. 
Miel de a&e;as.—Moderada demanda y 
buenas existencias en primeras manos, los 
precios rigen más firmes á 2 reales ga-
lón. 
Aguardiente.—Con motivo de haber dis-
minuido la demanda y aumentado las exis-
tencias, los precios han declinado á $26 pi-
pa, por 21 grados en casco de castaño; $31 
Id. por id. en id. de roble; $39 id. por 30 
grados en el último envase y el alcohol de 
42 Id. á $58 id. Id. 
Alcohol csjpatíoZ.—Continúa solicitado el 
que se elabora en el central "San Lino," 
y cotizamos á $95 en pipotes de 173 galo-
nes y $3i en garrafones de 4 i galones. 
Cera.—Con mejor demanda, cotizamos; 
clase Inferior de $16 á 18 quintal; id. regu-
lar, de $19 á 20 id., id. buena de $21 á 22; y 
la blanca de $30 á 36 id. según clase. 
Fletes.—Mercado signe encalmado y ti 
pos nominales. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas á 20[. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera „.,„ á$2 .50 uno. 
Id . id. sacos, id. id 10 á 11 es. qtl. 
Miel Idem, 110 gis á $ H . 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo H a t t e r a a — á $2 75 uno. 
Idem, azúcar sacos. Id. id . - 11 á 12 ca qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3i á $3i . 
Idem Idem sacos 15 á 16 oa. qtl. 
Canadá, Hallfax, bocoyes.. $3 á $3i uno. 
Idem Idem sacos 14 á 15 es. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada á 20i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras $2 50 á $21. 
Idem id .sacos . . . l O á l l c t s . qtl. 
Miel Idem, 110 galones. . . . $ U á $2. 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatteras $2 75 á $3. 
Idem azúcar, sacos, id. I d . . I I á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreel, bocoyes. $3i á $3i. 
Idem idem saoos 15 á 16 ea. qtl 
Canadá, Hallfax, bocoyes... 3 á $3i uno. 
Idem Idem sacos 14 á 15 es. qtl 
ar. 
Años . Cojas. Sacos. Bocoyes. 
1888 9.015 
1887. . . . 16.681 
1886 19.862 







Cajas. Sacos. Bocoyes. 
5.386 412.192 4.177 
27.359 589.978 6.464 
30.720 628.624 12.312 
-Alguna concesión se ha hecho 
por los Banqueros, á cansa de haber algún 






2 á 3 
3 á 4 
20i á 21 
fl á 94 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d p . . . 
Idem, id . id. S d p . . . . 
Londres, 60 d2v 
E. Unidos, 60 d ;v . . . 
Idem 8 djv 9í á 10i 
Par ís , 60 d2T 6 á 6 i 
Idem 3 d/v 6^ á 7 
Hambutgo, 60 d iv . . . 6 á Si 
Las ventas efectuadas en la semana 
las slgnlentee: 
Sobre Lóndres á 60 div. £160,000 de 20f 
á 21f p . § P. 
Sobre los Estados-Unidos á 3 div. $525,000 
de m á lOf p . § P. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 1331 
á 134i p § P. y hoy cierra de 133| á 134 p g 
premio. 
4 á 5 p g P. 
5 á 6 p g P. 
2 l i á 213 p g P. 
92 á 10 p g P. 
m 4 i f f p g P. 
6f á 7 p g P. 
7 i á 7i p g P. 
5£ á 6 p g P. 
son 
—''Soy español, y he nacido en Sagunto" 
—contestó con noble entereza al emisario, 
cuya respuesta enfureció de tal suerte al 
general Sucbet que con solas doce horas 
que le dló para disponerse á dejar esta vida, 
hizo ahorcar á Romeu en la plaza del Mer-
cado de Valencia: hizo además confiscar to-
dos los bienes que el Ilustre mártir de su 
deber poseía, y quedaron en la Indigencia 
la joven viuda que se hallaba en cinta y sus 
dos hijos, uno de cuatro años y otro de uno 
y medio de edad. 
E l gobierno del rey Fernando, cuando 
la restauradlón trajo de nuevo á este mo 
narca al trono de sus mayores, ofreció dar á 
la familia Romeu un titulo nobiliario como 
recompensa al heroísmo de su jefe: y este 
asunto que por espacio de muchos años ha 
permanecido olvidado, ha llegado hoy á la 
publicidad gloriosa que merece por la soli-
citud cariñosa de la misma ciudad donde 
nació D. José Romeu: el titulo de Marqués 
de Sagunto está concedido, y de mis infor-
me resulta, que el agraciado es el Sr. D. 
José Romeu, nieto del heroico defensor de 
la libertad é Independencia española, que 
lleva el mismo nombre qne sn Ilustre abue-
lo, y que es hoy comandante de caballería, 
y ayudante del Exorno. Sr. Capitán Gene-
ral de esa Isla, D . Sabas Marin, que tan 
dignamente llena su difícil cargo, y que lo 
mismo aqni que en esa cuenta con tan gran-
des y merecidas simpatías. 
E l día 12 del próximo mes de junio, que 
ea el mismo en que se cumplen 76 años del 
en qne tuvo lugar el inicuo suplicio de D. 
José Romeu, se inaugurará el monumento 
qne la patria dedica á su memoria y cuyo pe 
destal será levantado en el paseo central de 
la Griorleta de Sagunto: el busto del héroe, 
perfeecai&ente moldeado con arreglo al mo-
del conocido escultor Sr. Pellícer, y 
Contra el bandoleris mo. 
A continuación publicamos, tomándolo de 
la Gaceta de Mair id del día 22 de mayo úl 
timo, el proyecto de ley leído en el Congre 
so de los D'putadoa por el Sr. Ministro de 
Ultramar el día 21 del mismo mes y que es 
como sigue: 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
KEA.L DECRETO. 
De acuerdo con el Coneejo de Mlnietrop 
en nombre de mi Angneio Hijo el REY D 
Alfonso X I I I , y como REINA Regente del 
Re'no, 
Vengo á autorizar al Mlniftro de Ultra 
mar para que presente á l&s Córtes nn pro 
yecto de ley efpecial para perEeouclón 6 
bandoleros y s&coestradores en la isla de 
Cuba. 
Dado en Pa'acio á doce de mayo de mil 
ochocientos ochenta y ocho. 
MARIA C R I S T I N A . 
E l Ministro de Ultramar 
Víctor Bülaguer. 
A L A S C O R T E S . 
Cansas y transformaciones sociales de 
masiado conocidas para que el Ministro que 
suscribe se detenga á detaliarlss, unidas 
la falta de población en lais'a de Cuba y 
la crisis ecoDómlca general más gravemen 
te sectlda donde la producción casi es de 
un sólo fruto, han becho que el bandoleris 
mo en aquella Isla tomara ciertas propor 
clones, sostenido qu'zá principalmente por 
compUoldades que serían Inexcusables el el 
temor no llegara á le vestir caracteres de 
verdadero pánico. E l mal, que en un prln 
cipio pudo tomarse por consecuencia natu 
ral de una guerra de emboscadas y de pe 
qoeñas partidas, ha Ido prolongándose mar 
ced á las circunstancias Indicadas en el pá 
rrafo anterior, sin que hayan sido bastantes 
á extirparlo ni los laudables cefaerzos de 
las Autoridades ni el constante celo de los 
Gobiernos que, cumpliendo con en deber 
han provisto á aquellas de facultades y me 
dios que estimaban proporcionados al ser 
vicio que les exigían. 
L a campaña contra el bandolerismo no ha 
sido, sin embargo, Infructuosa, como lo de 
muestran la serle de saludables castigos 
impuestos en el tranecurso del tiempo du 
rante el cual se ha prolongado la lueba en 
tre la sociedad, representada por las Auto 
rldades y sus agentes, y IOÍ que al par que 
la perturban Intentan deshonrarla ante los 
pueblos civilizados, pero precisamente por 
qne la campaña ha sido provechosa al de 
recho, el bandolerismo ha tomado dlreoclo 
nea y aspectos diversos para burlar el rigor 
de las leyes, ya que no por completo £u ba 
nefioiosa eficacia. 
De una parte, la ley para castigar á los 
secuestradores ha sido burlada por éstos sus 
titujendo á la retención material de las per 
senas hasta lograr por precio de sn rescate 
la amenaza de canearles grandes dañoc; y 
de otro lado han contribuido á hacer inefi 
caz aquella ley las reformas Introducidas 
en la de Enjuiciamiento militar, donde no 
han podido tenerse en cuenta más que los 
servicios que presta la fuerza armada, sin 
cuidan e de aquellos otros que por excep 
clón y en momentos supremos se han en 
enmendado á loa Coostjos de guerra. Por 
esta coincidencia de hechos de índole dlfe 
rente, y aún pudiera decirse que contraria 
pues el primero lo produce el exceso de per 
versión y el otro el olvidar demasiado pron 
to y con ir útil nobleza que el bandolerismo 
de Sagunto, ha satlefecho á todas las per 
sonas Inteligentes pe Sagunto, en cuya casa 
consistorial se halla expuesto: el zócalo del 
pedestal será de piedra azul de la qúe hay 
macha en aquella ciudad, y el fuste de jas 
de Játlva: en las cuatro caras se pondrán 
Inaoripclones, consignando los principales 
eplaodloa de la vida del Ilustre mártir, y so-
bre todo, la noble centestaolóa á las propo-
siciones del dictador francés: 
"¡Soy español, y he nacido en Sagun-
to!" 
L a consagración de este merecido re-
cuerdo á la memoria del que compitió en 
abnegación y bravura con Daolz y Velarde, 
se debe ante todo á la Iniciativa del distin-
guido médico é Ilustrado historiador de 
Sagunto D. Antonio Cabret, cuyas activas 
gestiones han sido secundadas por el celo 
de la corporación municipal, y por el pa-
triotismo del vecindario, al cual se asocia 
el entusiasmo de la España entera. 
en todas sus repugnantes manifestaciones 
no se castiga sino con el rigor de las penas 
aplicadas por procedimientos tanto más e-
ficaces cuanto más rápidos sean, ha resul-
tado Ineficaz la ley de Secuestros á pesar 
de las oportunas correcciones hechas por u-
no de mis dignos antecesores en el decreto 
de 17 de octubre de 1879, por el cual so a-
plicaba á la isla de Cuba. 
A llenar esta deficiencia acudió el Gobier-
no de S. M. proclamando el estado de gue-
rra en cuatro provincias de la Isla de Cuba, 
donde el mal se ha dejado sentir con más 
fuerza, no porque los hechos demuestren su 
agravación que es todo lo contrario, sino 
porque el tiempo que lleva de existencia y 
la afortunada normalidad en que vivimos, 
obligarán al Gobierno á tomar determina-
ciones extremas que están produciendo sa-
tisfactorios resultados. 
Se ha puesto, por tanto, el cauterio con 
la rapidez que el carácter de la llaga de-
manda y los hechos demuestra.n ya, á pesar 
del poco tiempo transcurrido desde la apli-
cación de la medida, que no se equivocó el 
Gobierno en sus predicciones, ni es infun-
dada la completa y absoluta confianza que 
deposita en aquel Gobernador general y en 
aquellas Autoridades. 
Pero si el Gobierno abriga completa se-
guridad de que el remedio es eficaz, que ha 
podido aplicarlo dentro de la legalidad y 
que Imperiosamente debía cumplir el deber 
de emplear todo el rigor de la justicia con 
los bandoleros, no por eso deja de procla-
mar que ha acudido á la declaración del es-
tado de guerra por encontrar deficiente la 
legislación actual, y todavía, hablando con 
más propiedad, por escrúpulos de traspasar 
ios preceptos legales con violentas interpre-
taciones. 
E l bandolerismo en Cuba, por lo que du-
ra, necesita ser especialmente perseguido, 
y he aquí la razón del siguiente proyecto 
de ley que el Ministro que suscribe, con la 
autorización do S. M. y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de so 
meter á la deliberación de las Cortes. 
PROYECTO DE L E Y . 
Artículo 1? L a j urisdicción de loa Tribu 
nales especiales y el procedimiento estable 
cldo en el decreto de 17 de octubre de 1879, 
haciendo extensiva á la isla de Cuba la ley 
de 8 de enero de 1877, serán aplicables en 
todo el territorio que comprende la Capita-
nía general de la Isla, á los autores, cóm 
pllces y encubridores de los delitos slguien 
te?: 
Robo en despoblado, siendo cualquiera el 
número de la cuadrilla, ó en poblado, sien 
do su cuadrilla de cuatro 6 más; Incendios 
en despoblado, levantamiento de ralis de 
los ferrocarriles, interceptación de la vía 
por cualquier medio, cortaduras de puen-
tes, ataque á los trenes á mano armada, 
destrucción ó deterioro de los efectos d€ 
tinados á la explotación y todos los demás 
daños causados en las vías férreas, que pue 
dan perjudicar á la seguridad de los viaje-
ros ó mercancías, amenaza de cometer los 
anteriores delitos, ya sea exigiendo una 
cantidad, ya imponiendo cualquiera otra 
condición constitutiva da delito grave, pre 
visto en el Código penal. 
Art. 2? No obstante lo dispuesto en el 
tít. 4? de la ley de Enjuiciamiento militar, 
respecto al procedimiento contra reos au-
sentes, se observará lo prescrito en el art. 
3? de dicho decreto, en lo que se refiere ai 
conocimiento exclusivo por los Consejos de 
guerra de los delitos determinados en el ar-
tículo anterior de esta ley, y la terminación 
de las causas correspondientes. 
Los fallos del Consejo de guerra, serán e-
jeoutorios cuando los apruebe definitiva-
mente el Capitán general de la lela de Cu 
ba, con acuerdo de su Auditor. 
Art. 3? E l decreto de 17 de octubre de 
1879, haciendo extensiva á la Isla de Cuba 
la ley de 8 de enero de 1877, continúa en 
toda su fuerza y vigor con las ampliaciones 
y aclaraciones contenidas en los dos artícu 
loa precedentes de esta ley. 
Madrid, 21 de mayo de 1888.—El Mlnls 
tro de Ultramar, VÍCTOR BALAGUER. 
ca Española, que honró la memoria de su 
antiguo servidor, poniendo su nombre á uno 
de los buques de su flotilla. Nacido en San 
Sebastián hace setenta años, el Sr. Satrús-
tegui vino á esta lala buscando nuevos ho-
rizontes para su porvenir. F a é dependiente 
en una casa de comercio de Santiago de 
Cuba, y después socio de otra que se dedi-
caba á los negocios con los Estados-Unidos, 
cuya república visitó diferentes veces. Por 
esa época estrechó sus relaciones con el 
respetable D . Antonio López y López. Uni -
do á él el Sr. Satrústegui en 1815, sus ne-
gocios de navegación á vapor , haciendo 
construir el vapor General Armero; y nue-
ve años después (en 1854) se trasladaron á 
España, constituyendo en Alicante la pri-
mitiva casa A. López y C% que con los va-
pores Alicante, Madrid y Marsella, se de-
dicó á la navegación por el mar Mediterrá-
neo. 
E l 1861 contrataron por primera vez los 
Sres. López y Satrústegui el servicio de co-
rreos con esta Isla, desde cuya fecha hasta 
1876 residió el Sr. Satrústegui en Cádiz, 
donde dice el Diario de la localidad, del 
que tomamos los pormenores que antece-
den, "ha dejado gratos recuerdos tanto por 
lo afable de su carácter como por su viva 
inteligencia y ejemplares virtudes cívicas.'' 
A su iniciativa debe la Compañía Trasat-
lántica y la ciudad de Cádiz el Dique de 
Matagorda, obra á que dedicó grandísimos 
afanes y que fué la causa de la parálisis que 
lo imposibilitó para el trabajo y que ha ter-
minado sus días al cabo de doce años de pa-
decimientos. E l difunto tenía el título de 
Barón de Satrústegui y estaba condecorado 
con la Gran Cruz del Mérito Naval. Con es-
tos honores se halla relacionado un rasgo 
que revela el carácter y modestia que lo 
distinguían. Hace ocho años que premió el 
Gobierno sus servicios con dicha condeco-
ración, y cuatro años que heredó de su her-
mano un título nobiliario. Pues bien; la pri-
mera vez que lució sus insignias y llevó su 
titulo fué al ser conducido á su última mo-
rada. 
Su nombre, que como hemos dicho, la 
Compañía Trasatlántica, en honra suya, ha 
dado hace algún tiempo á uno de sus bar 
eos, respetable y querido, se conservara por 
siempre en ella, como enseña viva de virtu 
des y merecimientos. 
Felicitaciones. 
También los catalanes residentes en Cien 
fuegos y en la Habana, al igual que los de 
Santiago de Cuba, han felicitado al Sr. 
R'us y Taulet, Alcalde Municipal de Barce 
lona, por el éxito de la Exposición Univer 
sal. He aquí los telegramas que dirigieron 
con este motivo, y que tomamos del Diario 
de Barcelona del 24 de mayo: 
Crttalanes Clenfaegoa felicitan usted por 
apertura Exposición, suplicándole elgnifl 
que S. M. la Rdlna sn leal afecto.—Font. 
Colonia catalanist a Coba, després de ea 
Indar patria, fallulta V E , deaiés compaays 
comidió, nérvea tMnlobs de nostra gran 
diosa Exposlció. Contéstím rebuda.—Boix. 
Ferrocarril de San Cayetano á Vinales. 
E i t a empresa ferrocarrilera acaba de re 
olblr un poderoso Impulso, por medio del 
cual se promete consolidar la prospera si-
tuación qne disfrutará desde fiaos del año 
actual, llenando á la vez su objeto que con-
siste en establecer la comunicación entre el 
Puerto de la Esperanza á San Cayetano 
con el pueblo de Viñales, que constituye un 
término municipal de unos 13,000 habitan 
tes. Viñales dista de la playa sobre 25 k i -
lómetros, trayecto qne han de recorrer las 
locomotoras al comienzo del año entrante 
Actualmente se explotan 16 kilómetros 
están listos pâ -a extenderse las carrileras 
en dos más y se contratan ios restantes 
de modo que sea un hecho, en el año ao 
tual, la explotación de los nueve kilómetros 
que faltan. Todo ello es debido á los esfuer-
zos espontáneos del comercio de Viñales y 
á los accionistas de la Compañía que, com 
prendiendo bien sus Intereses, han acorda 
do contribuir con una cuma proporcionada 
al capital de cada uno, para sufragar el 
costo de los trabajos en calidad de antl 
cipo. 
Sabemos que el p jdldo de toda la carri 
lera necesaria está gestlonándose y que la 
Directiva de esa Compañía, que preside 
nuestro apreciable amigo el Sr. D. Emete-
rlo Zorrilla, reunida en la mañana de hoy 
con asistencia de algunos señores acclonls 
tas y del Ingeniero Administrador Sr. D 
Cárlos Smaller, por Iniciativa de nuestro 
amigo el Excmo. Sr. D. Antonio C. Telle-
ría, autorizó al Sr. Presídete para llevar á 
cabo todo cuanto sea preciso al objeto que 
dejamos Indicado. 
Don Patricio Satrústegni. 
E l D í a n o de Cádiz publica en en número 
del 12 de mayo la noticia del fallecimiento, 
vítima de la enfermedad que venía pade-
ciendo, del distinguido hombre de negocios 
D. Patricio Satrúategui, uno de los princi-
pales organizadores de la antigua casa de 
A. López y Ca, hoy Compañía Traeatláoti 
obtener riquezas y las más 
fies del gobierno francés. 
altas dletincio- i fandido en hierro en los talleres que posee 
| en Murcia D.Francisco Peña, hijo también 
S. M. la reina regente, acompañada de 
sus hi)os hizo su entrada en Zaragoza el 
día 13 á las seis de la tarde: el telégrafo 
nos comunica el entusiasta recibimiento 
hecho á la augusta señora que el día ante-
rior había sancionado la ley del ferrocarril 
de Canfranc, qne es la puerta que desde la 
capital de Aragón comunica directamente 
con Francia: si el anuncio de haber firmado 
la reina esta concesión produjo gran entu-
siasmo, no era menor el deseo de probar á la 
regente cuánto se le agradecía el interés que 
demuestra por la prosperidad de Aragón, 
aaí es que el recibimiento ha sido espléndi-
do, y el entusiasmo indecible; la reina des 
pues del Te Deum fué á la angélica capilla 
de ^ueatra Señora del Pilar, se arrodilló, y 
poniendo delante de sí al rey, hizo qne se 
arrodillase también, y descubrió su cabed- | incomparable 
ta: la princesita y la infanta estaban á sus I queza. 
ladeen y detiáa las damas y grandes de E s 
paña: después de un rato de oración, la 
reina tomó al rey en sus brazos, le acercó 
al sagrado Pilar, hizo que le adorase y que 
apoyase en él sus manecitas, y le puso bajo 
la protección de la gloriosa patrona de 
Aragón, demostrando todo esto claramente 
su acción de levantar al rey, acercarlo á la 
virgen, alzar al cielo la cabeza, y orar con 
tanto fervor, que las lágrimas se desliza-
ban por sus mejillas: dentro de los ámbitos 
del templo resonaron aclamaciones entu-
siastas á la regente qne así demostraba á 
la Virgen Santísima su tierna devoción. 
S. M. ha sido muy obsequiada con ban-
quetes, carreras de caballos, con u ñ a r e 
treta militar y un magnífico baile que le 
han dado los marqueses de Ayerbe: en 
la recepción, á la que han concurrido mu-
chas señoras, ha estado muy complacida, 
ha conversado con las damas terminado el 
acto oficial, y se ha mostrado complacidí-
sima y enternecida por el recibimiento que 
se le ha hecho. 
L a reina, en pie bajo dosel encarnado y 
oro, presentaba una figura Ideal, vestida 
de raso negro, con aplicaciones de azaba-
che mezclados con oro: ceñía su rubia ca 
beza una corona de florones de brillantes, 
rodeaba su garganta nn hilo de las mismas 
piedras, y debajo de aquel llevaba otros 
tres de gruesas y riquísimas perlas: por 
brazaletes cintas de brillantes: dos enormes 
gotas de rocío en las orejas y en el lado 
izquierdo del talle un ramo de rosas mez-
cladas con espigas de brillantes y esme • 
raídas. 
Tal era el atavío de la reina: el oro bri-
llaba en su traje de larga cola con lumen 
sos racimos de espléndidos eucajea cen re-
flejos deslumbradores y se mezclaba á los 
de azabache, resaltando un conjunto de 
elegancia, y admirable ri-
Uua opinión honrosa para España. 
E l acreditado periódico de Roma L a B i 
forma, despuéa de copiar el telegrama de 
París en que la "Agencia Havas" desmien 
te la entrada de España en la alianza de 
las potencias centrales, dice lo siguiente: 
" E n nuestra opinión esta rectificación 
responde á la realidad de los hechos, pero á 
decir verdad, nos parece completamente 
ociosa. España no tiene necesidad alguna 
de pactos escritos para vivir en las mejores 
relaciones con la liga de la paz; ella, quizás 
más que las potencias que esta liga consti-
tuyen, necesita de la paz y tiene por conse-
cuencia todo género de interés en no poner-
se en contradicción con esa necesidad. 
Esto, y no más, es lo que las potencias 
centrales piden y deben esperar de España, 
la cual, á su vez, sin C3ntraer compromisos 
ni responsabilidad, puede estar segura de 
encontrar en las potencias aliadas las más 
simpáticas disposiciones hacia ella. 
Un país que tras largo período de revolu 
clones interiores, laa caales han llegado á 
Inflair de triste manera sobre la paz de E n 
ropa, y que ha conseguido al fin hermanar 
el orden y la libertad bajo la regencia de 
una señora á quien la desgracia ha sido 
ocasión da aumentar su majestad y revelar 
virtudes políticas dignas de la más alta es 
tlmaciónj un país que ofrece hoy laa más 
firmes garantías bajo el gobierno de hom 
bres íntegros y capaces, merece todo góne 
ro de simpatías y consideraciones, y no hay 
ninguna de las grandes poteocias que no 
cató dispuesta á concedérselas y que no mi 
re á la España de nueatroj días con el más 
afectuoso interóa. 
Loa nobles esfuerzos qne está haciendo, 
merecen ser secundados por todos y deben 
ser mirados con especial satisfacción, por 
que cuanto más sa acerque España á la 
meta, cnanto más desarrolle sos faerzas y 
sn c éddto, mejor p^ra la causa del equilibrio 
europeo. 
No hay, pues, necesidad alguna para las 
potencias centrales de solicitar á España 
para que entre en alianzas, ni tiene tampo 
co España que manifestar deseos de reali 
zarlo, porque las actaales relaciones de E s -
paña con Europa son las mejores que pudle 
ran desear, y todas las grandes potencias, 
al enviar á B jrcelona sus escuadra para 
honrar á la Reina Regente, no hacen más 
que dar forma y expresión pública á un 
sentimiento común." 
Muestras oomercialBs, 
E l Cónsul de Xaglaterra en BUmbargo a 
caba de decidir el establecimiento en dicha 
ciudad de un salón donde sa expongan 
muestras comerciales ó industriales de las 
casas Inglesas, para facilitar el comercio de 
exportación de la Gran Bretaña. Si no re 
cordamos mal, esta idea fué emitida hace 
tiempo, y debería ser imitada por nuestros 
agentes consulares, pues sin duda que con 
tribuiría al desarrollo de nuestra exporta 
clón. T a la exposición fbtante española que 
debe salir dentro de breves días de un puer-
to de Cataluña para la América del Sur 
tiende á ese mismo objeto y puede contri 
buir al aumento de nuestras relaciones co-
merciales con esos países de nuestra propia 
raza. 
E l perió lico que nos da la noticia de esta 
Instalación en Hamburgo, dice que el salón 
de muestras estará dividido en sesclones, 
comprendiendo toda clase de artículos cía 
slficados según su naturaleza; las muestras 
se expondrán en cajonea de un tamaño uní 
forme, ó sea dos metros de anchura por uno 
de altura y treinta centímetros de profun-
didad, que serán proporcionados á un pre 
olo alzado á cada expositor. E l precio de 
alquiler anual de cada uno de estos espa 
cios, que podrá contratarse pat a uno, tres 
ó cinco años, á elección del Interesado, será 
de 137'50 pesetas, sin contar el seguro ni 
los gastos de instalación. Cada caja conten-
drá el nombre de la caaa y el de su agente 
ó representante en Hamburgo; y las perso 
ñas que visiten el local y deseen enterarse 
de precios, ó hacer un pedido, podrán po • 
nerse en comunicación con los expresados 
agentes, por medio de un completo servicio 
de teléfonos, al propio tiempo que con las 
personas que están en la Bolsa, situada al 
lado del local. Este contará además con un 
personal suficiente de empleados, hablando 
varios Idiomas, para proporcionar á los vi-
sitantes cuántos informes necesiten, y ha-
brá también una biblioteca comercial á su 
disposición. 
Se procurará al propio tiempo dar la ma-
yor publicidad á la Exposición y se harán 
todos los medios para que el local sea visi-
tado no sólo por los habitantes de Hambur-
go, sino por cuantos extranjeros visiten la 
ciudad, á fin de conseguir el mayor número 
posible de pedidos. L a s muestras, que po-
drán reservarse siempre que lo deseen los 
expositores, asi como las circulares, notas 
de precios, etc., serán distribuidas á los v i -
sitantes por los dependientes del local, sin 
cargo alguno para los expositores. 
E s de recomendarse á nuestras Cámaras 
de Comercio el estudio de esta idea, que 
puede ser de suma utilidad y producir gran-
des resultados, siempre que so ponga en 
práctica con las debidas condiciones y en 
los mercados más convenientes para promo-
ver la exportación de productos nacionales. 
Otra reotifioación. 
Acabamos de recibir la siguiente, suscri-
ta por persona digna de crédito y pertene-
ciente al comercio de la localidad de donde 
escribe: 
San Jósé de los Bamos, junio 7 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: Para que las cosas que-
den en su lugar, le ruego que se sirva decir 
en au apreciable periódico que no es cierto 
que el Comité, ni tampoco los afiliados al 
partido de Unión Constitucional de este 
pueblo, hayan prestado su adhesión á la 
Junta Central del partido, según dice D . 
Roque del Río y Menéndez, como Presiden-
te de este comité local. 
Este comité no se ha reunido después de 
las últimas elecciones municipales, en las 
que el Sr. Río jugó un papel poco airoso, y 
por consiguiente, si todas las adhesiones 
que pomposamente se han publicado son 
como esta, habilitado estará el Centro el 
día en que quiera contar con ellas. 
De V. atento S. S. Q. B . S. M., -~Jmn 
Gomáles y Méndea. 
C R O N I C A . O E N E H A Z . . 
Los periódicos de la Península que reci-
bimos hoy por el vapor de Tampa, no ade-
lantan en sus fechas á ios que ya teníamos 
por la misma vía. 
—Con el fin de dar cumplimiento á una 
disposición del Excmo. Sr. Grobernador Co-
ral, el Q-obierno Civil de la provincia en-
carga á los Alcaldes Municipales participen 
á dicho Centro, con toda urgencia, el tanto 
por ciento de repartimiento que cada Ayun 
tamlanto exigió en el corriente ejercicio y su 
ascendencia; si alguno de ellos necesitó re 
parto extraordinario, en qué proporción y 
cantidad, y el número de habitantes de sus 
respectivos términos, gegún el censo de po-
blación cerrado en la noche del 31 de di-
ciembre del año último. 
— E l vapor español Cristóbal Colón salló 
el 8 del actual de Canarias para Puerto-Ri-
co y esta Isla. 
—Según telegrama del Gobierno Civil de 
Matanzas, á las ocho y media de la noche 
anterior, ocurrió un incendio en un almacén 
de la propiedad de D. Manuel Acevedo, 
habiendo logrado los bomberos despuéa de 
una hora de colosales esfuerzos, dominar el 
incendio y salvar parte del edificio. No hay 
que lamentar desgracias personales y se 
igoora la ascendencia de las pérdidas. 
—Según nos comunican los señores Suce-
sores de C. G-. Saenz y C*, ayer llegó sin 
novedad á Santander el vapor mercante na 
olonal F io I X , desembarcando el pasaje 
Inmediatamente. 
—Loa Sres. Clral , Menéndez y Ca, de es 
te comercio, participan haber cesado dicha 
razón sosia), quedando á la vez separado 
el gerente D. Juan Ciral y Ciará, y la cons-
titución de otra bajo la denominación de 
Menóadez, Villar y Ca, Sociedad en Coman 
dita, con retroacción al 1? de abril último, 
para continuar los negocios da la extingui-
da, y de la que son gerentes D. Bernardo 
Menéndez y A'onso, D. Manuel Villar y 
Cañete y D Ramón FernáLdez y Menéndez, 
v comanditarios, D. Federico Qaignón y 
García, D. Joaquín Raspall y Masfarrer, 
D Alejandro Menóadez y Menóadez, don 
Eugenio Ciará y Cerdá y D. Ramón Prieto 
y López 
— E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores nacionales México, de Nueva-
York y Eduardo, de Liverpool y esc^as, 
con carga general y pasajeros. También 
llegaron los vapores americanos Bescue, de 
Norfolk y Cayo Hueao, y Ma&eotte, de 
Tampa. 
—Manifiesta E l Impardá l de Trinidad 
que sentiría, por los Intereses privados y 
públicos, qae no se diera gran extensión á 
las siembras de caña en el Valle, puesto 
que aúa cuando no se llevase á cabo la su-
presión de las primas, ni la constitución 
df flattipa de! buen Central que se cree sea 
un hecho, el azúcar de la próxima zafra es 
probable obtenga algún precio mayor du 
rante la molianda, del que ha tenido y tiene 
el de la pasada, y que por lo tanto es razo-
nable esperar que la caña se pague allí á 
más precio que en la última zafra. 
—Se ha aprobado que el capitán super 
cmierarlo del regimiento Voluntarlos de 
Caballería de Camajnaní, D. José Margolles 
Valle, cubra vacante de eu clase en el se-
guido escuadióa del mencionado cuerpo 
— E l P a í s de Sancti Spíritus publica un 
estado rsf¿rente al censo de aquella pobia 
ción, formado el 31 de diciembre del añ > 
pasado, del cual resalta que en esa fecha 
había en aquel término municipal 29,276 
almas, que se clasifican de la manera si-
guiente: 
Be&identes varones: 13,524 españo'es, 513 
naturalizados y 175 extraLjeros, que hacen 
un total de 14,212. 
Besidentes hembras: 14 376 españoles, 309 
naturallzadcs v 36 extranjeros, que forman 
un total de 14 721 
Transeúntes: 253 varones y 1 hembra 
naturalizados y 13 varones y 8 hembras 
extraojeros. qne componen un total rie 343 
De los 29,276 habitantes, son blancos 
11,^08 varones y 10 535 hembras, y de color 
3 472 varones y 4,261 hembrae; saben leer 
7,988 blancos y 2,066 de color; saben escri-
bir 7.509 de los primeros y 1 631 de ios se-
gándose no saben le r ni escribir 14,034 y 
6,102 respectivamente. 
L a población de la ciudad asciende á 
12,258 habitantes, de los cuales son blancos 
7 862 y de color 4,396. 
— E l día 6 se vendieron en Cárdenas 65 
bocoves mascabado á 4f rs. la arroba. 
— E n la semana terminada el sába io 26 
de mayo se exportaron por el pner o oe 
Tunas 212 reses, que con 4,391 desde 1? de 
enero hacen 4,603, contra 4,305 en 1887, ó 
sea una diferencia de 298 á favor del pre 
senté año. 
— E n la presid nda da ia Diputación de 
Cádiz ha presentado Da Sofía Sánchez, ve 
ciña del Puerto de Santa María, un vestido 
A la derecba de ia reina se hallaba su 
augusto hijo vestido de blanco y con la ca-
beza descubierta; y á la Izquierda secta 
das sobre ricos almohadones de raso azul 
bordados de oro y sedas, y vestidas tam-
bién de blanco, se veían á la princesa de 
Asturias, y á la infanta María Teresa: tam-
bién tenían la cabeza descubierta, y sin 
otro adorno qne un lazo de cinta azul en 
sus rubias cabelleras. 
Una de las fiestas de la última decena-
la más Importante y suntuosa—ha sido la 
Gar len Party qne h m áaáo en su Huerta 
los marqueses de la Puente y Sotomayor, 
padres de la SÍ ñora de Cánovas del Casti-
llo: la honró con su presencia la Infanta D* 
Isabel y acudió á ella la flor y nata de la 
aristocracia. 
A las cuatro se bailaba ya en el salón 
campestre, y un poco antea de las cinco lle-
gó la Infanta, alegre y amable como slem 
pre y seguida por la condesa de Saperunda 
y la marquesa de Najara: al pié de la esca-
linata la recibieron los dueños de la casa, 
con sus hijos los condes de Casa-Valencia 
y el duque de Avian, y su nieto el joven 
marqnés de Povar: inmediatamente se oyó 
un vals coreado de original y encantador 
efecto qne bailó S. A. con el conde de Cum-
bres Altas: una deliciosa orquesta acompa-
ñaba á los coros, y los artísticos tapices 
que decoran el maravilloso salón, parecían 
seguir con la míra la á las gentiles parejas. 
L a estufa con su ninfa de mármol bañán-
dose en el agua, llena de azaleas y rodho-
dendrons de variados matices, parecía una 
mansión fantástica, lUna de aromas y res 
plandort s 
E l cotillón, tan rico y espiéodldo como de 
ooitumbre, fué dirigido por el joven mar-
qués de Povai; la reina envió un caballerizo 
con recado para la Infanta Isabel de que se 
qael&ee á bailarlo. Pero S. A. ln«i8i¿o eu 
Í etirafse como ya lo había anunciado, para 
acompañar á la reina á la mesa, con tanta 
más razón cuanto que se hallaba contrista 
da y afligida con la partida de su angosta 
madre. 
A laa nueve se sirvió una espléndida cena, 
y cerca de las diez descendían los carrna-
ges por el jardín, iluminado á la veneciana. 
Pocos días después, los vizcondes de 
Aliatar han ofrecido á sus amigos un es-
pléndido té y una velada deliciosa, como 
todas las que tienen lugar en su artística 
morada. 
L a carrera de velocípedos ha sido otra 
de las fiestas celebradas en la última dece-
na: un público selecto y numeroso acudió á 
las tres de la tarde al parque de Madrid: la 
lafanta D» Isabel y el Infante D. Antonio 
ocuparon la tribuna regia, con las duquesas 
de Bailón y Mandas, marquesas de la L a 
gana, de Nájera y Uiagares, Sra. de Ríva-
Herrera y vizcondesa del Cerro: el sol que 
brillaba espléndido arrancaba chispas de 
los ligeros velocípedos, qne se asemejaban á 
rucias d« fuego: los carreristas vestían ajns 
tado Jersey de colores diversos, cruzados 
por bandas de seda á cuadros escoceses, 
con la elegante gorra de jokey y la ceñida 
media de punto: las tribunas llenas de las 
más hermosas y elegantes damas de la aris-
tocracia 
Se celebrarán algunos bailes de primave-
ra en lo que falta del actual mes de mayo y 
primera quincena de jnnloj uno de los pri-
meros y más suntuosos, será el de los mar-
qaesi-s de Cerralbo, que acaban de pasar 
algunas semanas en su castillo de Santa 
María de la Huerta: allí han recibido los 
aoiigos de la caaa la espléndida hospitali-
dad qte es tradicional en ella y que puede 
ejercer por las inmensas riquezas que el cie-
salvavidae da fin Inveaciés, adaptable á 
caballeros y geñoras. 
Ea de lona, con tubos de lata adheridos 
en la parte que cubre el tronco y las pier-
na?, en cuyos tubos de lata, herméticamen-
te cerrados y pintados, se forma el vacío. 
E n una bolsita del pecho hay una bande-
ra enrollada'á una colección de palitos como 
de 20 centímetros cada uno, que, por medio 
de unas anillas, resultarán de una vara de 
largo, en cuya extremidad se halla la ban-
derita con una N. para que pueda pedir au-
xilio el náufrago. 
Dicho vestido salvamento será presenta-
do en la Exposición de Barcelona. 
—Su Santidad ha dispuesto que se res-
tauro el muro del Vaticano con fosos, tro-
neras, escarpas y contraescarpas. 
—Según la últ ima estadística, la pobla-
ción do Barcelona y su ensanche es de 
504,042 habitantes; de manera que entre 
las poblaciones europeas más Importantes 
sólo le aventajan Londres, París , Berlín, 
San Petersburgo, Vlena, Constantinopla, 
Moscow, Liverpool y Grlaegow. 
—Un periódico de Zaragoza dice que 
S. M. la Reina Regento Da María Cristina, 
en nombre de su augusto hijo el Rey D . A l -
fonso X I I I , ha aceptado con suma satisfac-
ción el día 15 del pasado mayo, hal lándose 
la corte en aquella ciudad, el nombramien-
to de Hermana mayor de la Real Cofradía 
de Santa Quiteña, siguiendo la tradicional 
costumbre establecida desde el Rey don 
Juan I I de Aragón. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
9 de junio, lo eigniente: 
Importación 9 20,151-94 
Exportación 2,859 09 
N a v e g a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-15 
Depósito Mercantil 00 00 
Impuesto sobre toneladas . . . . 93 31 
Impuesto sobro b e b i d a s . . . . . . 2,303 34 
XOpor 100 sobre p a s a j e . . . . . . 00-00 
Cabotaje 2150 
Consumo de g a n a d o s . . . . . . 0 0 00 
Multas , 46 45 
Total $ 25,547-78 
Correspondencia de l a I s l a . 
Wqjay, junio 5 de 1888. 
Cábeme la grata satisfacción de comuni-
carle algo que pueda interesar á aquella 
parte de los lectores que desean estar al co-
rriente de lo que ocurra en el interior de la 
Isla. 
No obstante que el pueblo de Wajay, en 
opinión de algunas personas contrarias á 
á todo lo que redundar pueda en beneficio 
del país, desean que no figure ya porque no 
está ai nivel de otras poblaciones más ade-
lantadas; ya en fin, por los pocos elementos 
con que cuenta para igualarse á ellas; el 
humilde corresponsal que estas lineas tra-
za y que en épocas anteriores y m á s felices 
días, tuvo la honra de colaborar en el DÍA 
EIO y otros periódicos, lo verifica hoy para 
hacer cumplida justicia á Wajay, tan injus-
tamente olvidado por algunos que encon-
trándose en aptitud de promover su ade-
lanto, excusan la manera de protegerlo 
dándole vida. 
Una de las cosas más esenciales para un 
pueblo es, como bien se sabe, atender á su 
mejoramiento en cuanto á la higiene públi-
ca para que el estado de salud sea comple-
tamente satisfactorio: respecto á ese parti-
cular, el Wajay goza de ese bien; pero se-
ría muy conveniente que se continuara la 
tramitación del expediente para trasladar 
el vetusto y antiguo Cementerio que se ha-
lla unido al muro ó costado Sur del templo 
y por consiguiente en la misma población; 
pues el expediente referido hace muchos 
años qne se inició y hasta se señaló el te 
rreno á propósito para su traslación ó sea 
el sitio conocido por D* Narcisa que se en 
cuentra á medio kilómetro del pueblo y por 
lo tanto á sotavento, según está ordenado 
por leyes anteriores. No sé á punto fijo las 
causas que produjeron el no realizar el 
buen deseo que se propuso la comisión ó 
personas encargadas de trasladarlo, pero 
sea de ello lo que fuere, el caso es que se 
hace de imprescindible necesidad desaparez 
oa de la población ese lugar, á fin do que 
sea repuesto en otro, donde se establezca 
con más desahogo y con los elementos ne 
cecarlos para llenar el sagrado fin á que es 
tá destinado, y esparamos que nuestro res 
potable Prelado Diocesano el Sr. Santan-
der, con la unción, piedad evangélica é ilus 
trado criterio con que desempeña su espl 
noso cargo á satisfacción de todos, haga 
por atender á la súplica de que el Cernen 
ttfio sea trasladado al punto desigoado, ad 
virtiendo que tanto el vecindario como los 
hacendados y otras personas caritativas que 
no son vecinos de Wajay, «abemos están 
dispuestas á contribuir con su óbolo en 
caanto lo permitan sus facultades para tan 
meritoria obra. 
Por primera vez se han celebrado en la 
Parroquia de este pueblo, los piadosos 
poéticos cultos de las Flores de Mayo ó sea 
el mes de María, iniciada dicha devoción 
en esta feligresía por el honrado vecino D 
Jerónimo Rodríguez, encargado de la sa 
crlstía de la misma y secundado por el celoso 
y digno párroco Sr. D . Gabriel Alvarez Bul 
lia, quien costeó de su peculio toda la cera 
y adornos que se ofreció á la Santís ima Vír 
gen durante el mes y cuyos ejercicios ame 
nizados por un coro de niños de ambos 
sexos, preparados convenientemente por el 
Sr. Rodríguez, quedaron lucidos, cantándo 
se por los referidos niños las ofrendas es 
critas para tan religioso acto. E l últ imo día 
del mes, como dia de Corpus, el Sr. Cura 
llenó su deber manifestando á la Divina 
Majestad Sacramentada y haciéndole la 
procesión por el Interior del templo, pues 
esta no se pudo verificar como se pensó con 
más solemnidad, en virtud de no haberse 
podido reunir el nnmerario suficiente para 
dicho fin. 
E l domingo 3 del actual hubo también 
Misa solemne y se cantó nn Te Deum en 
acción de gracias por haber cesado la epi 
demia variolosa que afiígló á algunas po 
blaclones Inmediatas y haberse librado es 
te pueblo de tan funesto mal. E l mismo 
día por la tarde se hizo por los niños el úl 
timo ofrecimiento de las Flores y el Sr. Cu-
ra sacó fuera del templo la Santísima 
Virgen, llevada en andas, muy bien ador-
nada, por cuatro niñas vestidas de blan-
co y lazos azules, y^ndo las demás igual 
mente ataviadas, simbolizando con los ra 
mos de flores qne cada una llevaba, la pn 
reza de María. A l regreso en el templo, 
nuestro qnerldo párroco dló las más expre-
sivas gracias á sus feligreses por la puntual 
asistencia y devoto recogimiento con quo 
presenciaron tan edificantes actos, así como 
á los Sres. Preceptores de los colegios de 
niños de ambos sexos da esta pueblo y al 
mismo tiempo excUÓ al vecindario para qne 
le ayudaran en la buena idea de formar una 
ABociación de Hijas de María y del Sagrado 
Corazón de JCEÚS para aumentar de este 
modo más y más cada dia. ei culto religlo 
so en este pueblo. 
Las cosechas de tabaco en este partido 
han dado en el presente año un resultado 
bastante favorable y algunos pobres se han 
remediado, al extremo de qne se hallan muy 
animados para continuar en dicha siembra. 
Las lluvias no escasean y el estado de sa-
lud en esta es sumamente satlefaotorlf; y 
sin tener más de que tratar y hasta otro 
dia, ae despide de V., Sr. Director, su reco 
nocido y atento S S. 
S J . G . 
lo ha concedido á los marqueees de C o r r a l 
bo y de las cuales gastan una gran parte en 
obras de caridad. 
Signen los tresillos primaverales tan ani 
mados como los del invierne: la marquesa 
de Vlllamantllla, convertida en la opulenta 
señora de Larios, da suntuosa hospitalidad 
á sos amigos en BU magnífico palacio, don-
de cada noche se disponen varias mesas 
para el juego favorito de las damas: en las 
partidas compiten en destreza con las seño-
ras de edad las jóvenes solteras, muchas de 
las cuales prefieren las cartas al baile y á 
la animada conversación de sus amigas y 
amigos-
Los viscondes de Aliatar han dado en la 
presente semana un concierto que ha esta-
do tan concurrido como todas las fiestas que 
se dan en aquel lindo y pequeño palacio: lo 
más selecto de la alta sociedad madrileña 
poblaba el salón de los retratos, donde es-
tán el de la emperatriz Josefina y el de la 
Reina de Etrnria, el gabinete de los esmal 
tes, donde encerrados en estantes de ébano 
con cristales los hay preciosos; la sala de 
los grabados, donde los hay de los mejores 
artistas del mundo, y por las demás habi-
taciones del hotel, todas ricas y primorosa-
mente alhajadas y diapuestas. 
Los trajes de damasco y brocado galo-
neados de oro de la embajada China, se con-
fandlau con los vaporosos trajes de las da-
mas, y al lado de estos formaban contraste 
los hábitos talares del auditor de la N u n -
ciatura apostólica: el piano cubierto con 
riquísimo pañolón de Manila, que formaba 
espión dio tapete esmaltado de preciosos 
bordados, se abrió al fin, y los acordes dul-
oÍBimos del violín de Fernández Arbós, a-
compañado al plano por Isaac Albeniz, vi-
nieron á encantar los oídos de los presen-
tes. 
L a fiesta, que empezó á las once, terminó 
cerca de l&s dos, y durante todo esto tiem-1 
Sr. Director del DIARIO DB'LA MAEÍNJL 
San Cristóbal, junio 7 de 1888. 
Muy distinguido señor: ios serenos y con-
cienzudos artículos publicados en el DIA-
RIO de hoy, bajo los epígrafes " E l tercer 
dia de elecciones" y "Muchas gracias", 
producirán sin duda, el efecto que es de 
esperarse de la mesura que los inspira y el 
espíritu de cordial y sincera unión que los 
informa. 
Patriotas de tan altos fines no podían 
menos de elevarse á las reglones raciona-
les de la discusión prudente, discreta y 
culta. 
L a s sontroversias ruidosas, encaminadas 
á exacerbar los ánimos, por la violencia da 
la frase y lo escueto del vocablo, son im-
propias de los polít icos serios y de los pe-
riodistas de alto vuelo. 
Que de la unión cordial y sincera de todos 
los buenos constitucionales depende la 
fuerza, el prestigio y engrandecimiento de 
nuestro partido, es una verdad tan palma-
r i a que llega á la categoría de axioma i n -
controvertible. 
Que en los momentos actuales todos de-
bemos concurrir a l sostenimiento de esa es-
trecha unión, es la idea primordial ante la 
que debamos todos deponer cuestiones de 
segundo orden. 
Que sin cohesión no hay fuerza compacta, 
es una evidencia, lo mismo en el orden físi-
co que en el organismo social. 
E i vecindario de San Cristóbal, que l a -
menta todo disturbio que debilite la pre-
ponderancia de la Unión Constitucional, 
da el p láceme m á s patriótico á todos cuan-
tos trabajen de buena fe en el sostenimien-
to de la unión inquebrantable, cordial y 
armónica del partido, porque de esa unión 
dependo su fuerza, su valer, su prestigio, 
su éx i to . 
Y hacen extensivo este p láceme á la R e -
dacción del DIAKIO que, como afirma Teo-
frasto Alclbiades, "se detiene, no sólo para 
pensar lo que dice, sino cómo ha de tem-
plar el decir y qué medida ha de dar á l a 
cortesía y blandura de las palabras." 
L a energía de la frase, la savia y vigor 
de estilo, no suponen esas locuciones vio-
lentas á la orden del dia. El lo sólo conduce 
á producir escándalo, despecho de la un ión 
que se preconiza, con menoscabo del Idio-
ma, de ia buena educación y del buen sen-
tido. 
Contrayéndonos ahora á los asuntos da 
la localidad, debemos hacer constar la efi-
cacia, celo y actividad desplegados por loa 
sañoras doctores Moas y Amestoy en la pro-
pagación de la vacuna en el término. 
L a Junta de Sanidad ha tomado, ade-
más de ésta, otras medidas h ig ién icas en-
caminadas á detener el curso de la viruela 
que se inicia. 
Más de mil personas vacunadas con n n 
éxito de 67 p2, es el medio m á s seguro de 
evitar los perniciosos resultados de l a epi-
demia. 
E s de urgente necesidad y preferente a -
tenclóu la construcción del puente de San 
Cristóbal que, acordada por el Ministerio 
de Ultramar, sólo pende del Gobierno Gte-
neoal el dar principio á la obra. 
A consecuencia del suicidio llevado & 
cabo en estos días por el desdichado demen-
te D. Antol ín Rodríguez, un periódico de 
esa capital, con gratuito desenfado, echa 
á volar la especie de que el suicida l levó á 
cabo sn loca determinación, sugestionado 
por amenazas de no sabemos quién y arras-
trado per el temor de « o sabemos g-iaí pro-
cedimientos judiciales. 
No hay t a l : el desdichado Rodríguez 
venía padeciendo, hac ía días , de enagena-
oión mental, bajo la forma monomaniaca. 
Consistía ésta en considerarse ofensor de 
sus amigos, á les que solía pedir perdón 
de agravios que no especificaba en ia v a -
guedad de su inconexo lenguaje. 
E l suicida hubo de declarar ante el juez 
del Distrito, pocas horas antes de morir. E l 
médico municipal hízole la primera cura y 
de su informe resulta que la muerte fué o-
oaslonada por la pérdida de sangre, no 
por la gravedad de las heridas que ói mis-
mo ee infirió. 
Por últ imo, peraonas respetables de San 
Cristóbal conocen elhe^ho en sus menores 
detalles; el juez que intervino en la sumarla 
es, bajo todos conceptos, respetabil ís imo, ¿á 
qué viene esa especie tan falsa como mal i -
ciosa? 
E l corresponsal. 
TKATEO DK TACÓN.—La compañía lírica 
española del teatro de Albisn dará mañana , 
domingo, en el de Tacón, para complacer 
á muchas personas que lo han solicitado, 
una función extraordinaria, cuyo programa 
es por demás Interesante y atractivo. 
Se pondrá primeramente en escena la 
magnífica zarzuela Catalina, tomando par-
te en sn desempeño las Srtas. Rusquella, 
Rodríguez y Campini y los Sres. Massanet, 
Morales, Aren, Castro v otros. 
Dasnoég se representará la obra denomi-
nada Que ustedes lo p a s m bien, en la que 
tanto meo y se hace aplaudir la s impát ica 
Carolina Campini. 
E s un programa 
Oomo no hay dos 
Ni aquí, ni en Flandes, 
Ni en el Mogol. 
Función corrida, 
Función defior.m.m 
Mañana un Heno 
Tendrá Tacón. 
ROMANZA PARA SOPRANO. — E l distingui-
do maestro cubano D. Laureano Fuentes 
ha compuesto nn* romanza para soprano, 
con el tioulo de Siella d'amare, la cual h a 
sido impresa, con acompañamiento de flau-
ta y piano, y puede adquirirse en el a>ma-
cén do música de D. Anselmo López, Obra-
pía 23 Se nos dice que es una producción 
muy bella. 
TEATRO DB IRIJOA —L» "Sociedad de 
Pi*fiiegoa y Danzantes Montañesea," con el 
fin de acresentar los fondos de la "Sociedad 
Montañesa de Beneficencia," ha combinado 
para mañana, domingo, en el teatro de I r l -
joa, una función extraordinaria, con arreglo 
al siguiente programa: 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2 ? — L a Síoción de Danzantes ejecutará 
el tradicional y difícil baile de los arcos. 
3 ? — E l proverbio en un acto Pobre p o r -
fiado. . . . 
4 ? — E l juguete cómico L a s cartas de 
L i ona 
5? — E l baile de los palillos, por la misma 
Sección de D inzantes. 
6? — E i juguete cómico L a s coiornices. 
Nota.—No se suspenderá la función por 
mal tiempo. O t r a — A las seis y media de 
la tarde saldrá una procesión que recorrerá 
las callas del Prado, Obispo, Mercaderes, 
Muralla y Dragones. 
LA CASA GRANDE.—Ahí l a tienen uste-
des en la calzada de Gallan o ef quina á San 
aligue!, juetifleando su t í tulo á todas luces 
y llamando la atención poderosamente. 
Deade que sa abrió, el lunes, esa hermo-
sísima tienda de ropas, se h a visto cons-
tantemente visitada por numerosas familias 
que exaroinao el rico y variado surtido de 
gó leros y le^lizan compras no pensadas , a l 
al ver loa reducidos precios que tienen se-
ñaladas las mercancías. 
Encierra mil primores 
L a Casa Orands, 
E n vaporosas telas. 
Sedas, o íanos 
Y en todo caanto 
Qaiera comprar la gen te 
Baeno y barato. 
de po se s irv ieron en el comedor p r o f u s i ó n 
refrescos y pastas: la concurrencia escogí 
d í s i m a : el lujo de las s e ñ o r a s e s t remado: e, 
cansancio, contra lo que es costumbre, no 
l l e g ó porque la fiesta fué corta y agrada 
ble. 
ei 
Ha fallecido en Ziragoza el Jo^en actor 
D. Jalian Romea d' Elpás, nieto del Ilustre 
artista del mismo nombre y apellido, y de 
su espr-sa la insigne Matilde Diez: este ma-
trimonio, gloria de la escena española, no 
tuvo más que un hijo D . Alfredo Romea 
que casó con una hija del marqués d' E lpás , 
y de este enlace nació el jóven artista que 
acaba de morir, y una niña, Matilde Ro-
mea, hermana del precedente y esposa hoy 
de don Miguel Echegaray, distinguido au-
tor dramático y hermano del aplaudido au-
tor del Oran Oaleoto, y de tantas otras 
obras. 
Juliacito Romea, como le llamaban sus 
amigos, no se parecía al gran actor au ilus-
tre abuelo: pequeño, delgado, sobresalía en 
el géaero cómico para el cual tenía una 
gracia original, sobre todo en los papeles do 
sietemesino ó gom rso Imbécil y presumido; 
todavía era muy joven cuando sa casó copi 
Eloísa Gorriz casi niña, y dama joven del 
Teatro de la Comedia. 
Julián Romea estaba cae! siempre como 
el malogrado Ricardo Zamacois, contratado 
en el elegante teatro de L a r a : ahora forma-
ba parte de la compañía que bajo la direo-
c'ón del excelente actor Vallóa, debía ac-
tuar en el teatro del Circo de Zaragoza: la 
muerte le ha sorprendido y ha dejado en la 
viudez á un joven y bella esposa. 
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CONVIENI: X.BBS¿O.—Nos referimofl a l 
anuncio que en otro lagar pnbllca la pele-
ter ía L a Oran Duquesa, situada en la calle 
de Neptnno esquina á Industria. 
E n dicho establecimiento hay siempre no-
vedades en calzado, y es bien sabido que la 
modicidad de sna precios es arreglada á 
la época de a r r a n q u i t i s que nos atraviesa. 
TEATKO HABANA.—Anoche se represen-
tó en dicho coliseo con buen éxito la bel l í -
sima zarzuela E l Juramento, siendo muy 
aplaudidos los artistas encargados de su 
desempeño y particularmente el Sr. Abolla. 
Para mañana, domingo, se anuncia una 
nueva representación de la mencionada 
obra en el propio coliseo. 
L a compañía que allí trabaja se trasla-
dará el lunes próximo á Guanabaooa, para 
dar una fnnción. 
Er . RECINTO.—He aquí un bosquejo, en 
forma de soneto, que tenemos el gusto de 
dedicar á los agentes de policía, recomen-
dándoles el estudio del mismo, porque el 
asunto bien lo merece: 
A un lado pestilentes lodazales 
A l pió de unas mnrallas derruidas. 
Acopios de maderas carcomidas 
Y montes de basura colosales: 
A l otro casuchones desiguales, 
Como cuevas que sirven de guaridas 
A lobas de piel negra, consentidas 
Por los que deben perseguir los males: 
Entre ruda y constante algarabía 
Encuentra allí para el ludibrio plazas 
Curiosa multitud, falta de juicio; 
Y , en medio de los gritos de la orgía. 
Se rinde, entre blasfemias y amenazas. 
Perenne culto al deshonor y al vicio. 
EXCBLBNTB OURA MILITAR—Hemos reoi 
bido la entrega segunda de la magnlñca 
obra titulada L a Vida Militar en España. 
Contiene multitud de grabados intercalados 
en el texto y además cuatro hermosas lá-
minas aparto, primorosamente ejecutadas, 
á dos tintas. 
E a una publicación muy recomendable, 
cuyo representante en la Habana es D . Jo-
sé Jarel. L a agencia se halla establecida en 
la librería de la Sra. Viuda de Villa, Obispo 
número CO. 
TKATKO DB CBRVANTBS. — Cinco fnn-
oionee, por horas, se anuncian para mañana 
domingo, en el viejo coliseo de la calle del 
Consulado. Véase el programa de las mis-
mas: 
A la una de la tarde.—Un cuento de Boc-
eado. Baile. 
A las dos.—J^í lucero del alba. Baile. 
A las ocho de la noche.—Soy mi hijo. 
Baile. 
A las nueve.—Un cuento de Boceado. 
Baile. 
A las diez.—El vecino de al lado. Baile. 
C o L i a i o DE CASADO.—En los últimos 
exámenes efectuados en el acreditado cole-
gio San Bajaelf del Sr. Casado, obtuvieron 
ana alumnos las siguientes calificaciones: 
Sobresalientes: Alfredo Maurara, Miguel 
A. Ponce, José Guerra, José Pranqui, se-
fiorita América Dubonchet, Miguel Valdóa, 
Máximo Dubonchet, Francisco Reeueyra, 
Ignacio Suarez, Aurelio Morelra, Oscar Mo-
reira, Franciaoo Arango, Adolfo Fernán-
dez, Francisc García Carranza. 
Notables: Alfredo Menocal, Cárlos Lau-
rent , Fdrnando L . Díaz, Enrique Llampay, 
Alfonso de la C. Prieto, Elíseo González, 
Earique Manera, Federico Torralbas. 
Baenoe: Adolfo Crespo, Ramón Franqui, 
Joan Gandoill, Fiauciotío García Zabarte, 
Horacio González Santos, Mariano Fernán-
dez, Pedro Miguel Cuesta, Pablo Hernán-
dez, Francisco G. Qulrós, Francisco G. Mo-
dlaWlla . 
No hubo ningún alumno suspenso, lo cual 
honra sobremanera el citado establecí 
miento. 
EL OBSERVATORIO DB LICK.—Están ya 
terminadas las obras del observatorio eri-
gido en California, merced á la munlfloen-
ola del millonario Mr. James Lick . E l mag-
nífico mloroaooplo tenido por el mayoi* del 
mando, perfectamente instalado, fanciona 
«!n los tropiezos que en un principio ae ha-
llaron y consistieron on la congelación de 
la sustancia liquida sobro la cual giraba la 
cúpula. 
E l terreno sobre que te alza esto edifloio 
deatinado al espionaje de los cleloa ha sido 
cedido por el gobierno, y viene una exten-
s i ó n de 1,900 aeree. Las obras han costado 
15500,000 y loa inatrumentoa $200,000. 
Para el sostenimiento del observatorio se 
ha destinado una cantidad que produce la 
renta anual do $20,000. 
CBNTRO DB DEPaNDiENTBS.—Mañana, 
domingo, según hemos dicho en otro núme-
ro, d a r á dicha asociación en el teatro de 
Atbiau una variada función reglamentarla, 
cayo programa ©s como sigue: 
Primera parte.—El juguete cómico L a 
Paníai /a , desempeñado por la ¡señora San 
tana y los Sres. Franquieri, Lambarrl y 
otros. 
Segunda paTte.—Eljagaete cómico lírico 
Una onza, por la Sra. Navajas, la señorita 
Hernández y los Srei. Serrlta y González 
Tercera p a r t e — c h i s t o s a pieza Un 
tenor, un gallego y un cesante, por las ae-
fioras S a n t a n a y Navajas y los Sres. Sorla-
oo González y Kaynaute. 
Uar HABIDO IPALSIFIOABO — Refiere un 
periódico extranjero, que dos famllit s de 
un pneblo de Austria habían convenido en 
c a s a r á sus respectivos hijos Jorge y Clara; 
deade niños hablan crecido amándose, y 
• ó l o se esperaba que ól concluyera eu ca-
rrera para llevar á efecto el enlace. Tuvo 
Jorge qae Ir á Viena para terminar sus es 
tudtoa, y allí adquirió malísimas coatum-
brea, y acabó por escaparse y venir á Amé 
rica en 1875. 
Habían pasado más de diez años, cuando 
un apuesto joven se presentó á los padrea 
como Jorge en persona. Su alegría fué in-
mensa, y decidieron llevar á cabo su antl-
gao proyecto de matrimonio. 
Clara, sin embargo, tuvo algunas dudas 
y eserúpulos que pronto se desvanecieron, 
y no tardó en verlftcarae la boda. 
Salieron los ración casados para el Nor-
te, llegaron á Hamburgo, y fueron á visitar 
el muelle. 
Estaban viendo desembarcar á loa pasa-
jeros de un vapor, y de pronto Clara dló 
un grito y m desmayó en los brazos del 
verdadero Jorge, qno llegaba en aquel mo 
m e n t ó de América. Guando volvió en BÍ, 
•u marido habla desaparecido, y na ha 
vuelto á vérsele por ningún lado. 
Clara ha Intentado la disolución de su 
matrimonio, alegando la usurpación de 
nombre; pero tm demanda ha sido resha 
zada por al Supremo Tribunal austríaco, 
fundándose en qae el error no versaba so-
bre la persona física del marido, sino sobre 
eu nombre, su poslolóa y otras olrounstan 
o í a s secandarlas, y la pobre Clara se quedó, 
con novio, y etn poder casaraí!; casada, y 
ain marido* 
PLAYA DK MÁRIANAO — L a ptlmera má 
tinée 'le ta lompora^a se efeotaará mañana, 
domingo, en la cómoda y fiesca glorieta de 
aquel pintoresco caserío. 
L * Javentu l amiga de la danza está muy 
animada para oodcui rlr á esa deliciosa fiea 
ta. 
HELADOS BXCBLENTES —Nunca aerán 
bien aluDados los ricos sorbetes quase con-
(eoolonan en ios oaféa E l Cuco y Los Pera 
les, Muralla 70 y 24, respectivamente. No 
se ooufeoclonan mojorosnl aquí ni en Gu» 
Bibacoa. 
• Y á propósito de ¿,55 Perafeá: el edificio 
que ocapa ese eítabieoln itinto tt^ne unos 
altos que convidan á vivir en ellos y «e pue-
den alquilar por mél ico precio. Véanse 
los añónelos 
DlFKRKNOIA DK PERSECUCIONES — ¿ Q o é 
4IferoQüla hay entre un hombre que persi-
ae á las mojeres y uoa mujer que persigue 
loa hombres? 
I^a diferencia eonelste en qne el perseguí 
4or de mnjfires va d«trae de ellas, y la que 
persigue á los hombres procura Ir siempre 
delante de ellos. 
DK L.4 CELEBRIDAD —ün Uteratlllo poco 
«Jtlmnbie decía el otro día oyendo encaro-
OJF la gran celebridad de uno de nuestros 
poeta*: 
—¡Bihl ¡La oelebildad!.... Valiente co-
oa me Importa á mí la celebridad, que no 
ofrece más ventaja que la de que le oonoz-
oan á uno personas á quienes uno no cono-
ce! 
ANÉCDOTA —Disputaban dos en una pía 
za dr Ginebra, y el ouo decía al otro que le 
Injuriaba gravemente. 
— L a s injurias no son razones. 
—Sí seQor—dijo Juan Jacobo que pasaba 
á la saz^n —las lujarlas eon las razones de 
os que DO tienen razón. 
POLICÍA..—En las primeras horas de la 
noche de ayer, al transitar por la calle de 
la Habana, CP M O las de Tejad! lo y Empe 
drado, el honrado y laborioso comerciante 
de esta pUza D. Valentín Cornjo, dueño de 
la perfamería y qniacallería E l BraeoFuer-
te, faó acometido, segúa se desprende por el 
parte del ce'ador de policía del barrio del 
Angel, por dos indlvíduoa, que le Infirieron 
dos heridas no carácter grave. Tan pronto 
como el Sr. Juez de guardia tuvo conoci-
miento de esto crimen, ee constituyó en la 
las ci-
en el mismo ángulo, dirigida traaversalmen 
te, que interesaba la piel, el tejido celular y 
el hueso, ambas heridas producidas con 
instrumento perforocortante. 
E l Sr. Juez de Guardia se hizo oargo del 
cadáver y empezó á instruir las oportunaa 
diligencias en esclarecimiento del hecho y 
captura de los criminales. 
—Detención de nn pardo, menor de edad 
por tentativa de robo de un lio de ropa i 
otro menor, en los momentos de hallarse 
ambos en la calle de Neptnno, demarcación 
del barrio de Colón. 
—A la voz de ¡atOijal fué detenido en la 
tarde de ayer, un pardo que había robado 
unos comestibles en la bodega de la calzada 
de Bolascoaín, esquina á San Lázaro. 
—Lesión de carácter leve que caeualmen 
te sufrió un operario de la trapería, situada 
en la calle del Hospital. 
— E n una fonda de la calle de Monserrate 
tuvieron una reyerta un individuo blanco 
y dos mujeres n m sanctas, los cuales fue 
ron detenidos y conducidos al Juzgado Mu 
nicipal del distrito de Belén. 
— E n el barrio de Colón fué detenido nn 
individuo blanco, á quien se le ocupó un 
bastón de bolsillo, con Insignias de celador 
de policía y cuyo individuo andaba requi 
riendo á las mujeres non sanctas do la calle 
de San Miguel. 
—Robo de varias piezas de ropa á dos in 
divíduos, veoinos del barrio de Marte, igno-
rándose qiilén ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
—Además, han sido detenidos 10 indivi-
duos por soapechosos; 10 por reyerta y le 
alones; 4 por hurto; 5 por circulados; 1 por 
orden judicial y 1 por desertor del ejército 
E L PERFUMB UNIVERSÍX.—Ea bajo eate 
halagüeño nombre que ae conoce hoy en 
todas partes, y ospecialmente en el mundo 
elegante, la deliciosa y afamada Agua Flo-
rida de Mnrray y Lanman, extracto delica-
dísimo de los Jardines encantados del Tró-
pico; esencia Imperecedera que deja en tor-
no a'go como un recuerdo de placer y de 
felicidad realizada. E n el baño es salud; en 
el tocador placer, y en el pañuelo dlstin-
oión. Solo es legitima la fabricada por Lan-
man y Kemp, New York. 2 
BALANCE de lo reooleotado por la Sociedad Atturiana 
do Beuefloencia, á favor de las víctima» de loa tem-
porales de nieve en Asturias. 
A C T I V O . 
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Comprado á 182-í por ciento 
$t.241 49 
Comprado á 131 [ por ciento 














Costo de $ri8 49 oro comprado 
á l 3 2 i p g $ 186 00 
Idem de $1.211-49 oro com-
prado & i82i pg ..$2.905-96 
Idem de $452-59 oro compra-
do á 131i $1.060-20 
Abri l 3.—Cable si 
$ 
Cambio á 4 p § 
Telegrama 
Maya 3 —Cable ai 



















Cambio á 5 } p g . . . 40-22 















PARROQUIA t ) E MONSERRATE. 
Contlntia lAiiovena del Sagrado Corazón de Jesús 
á las 8: el domingo 19, & las 8 i de la mallana, será la 
{;ran fiesta con orquesta y sermón, en la que ocupará a Sagrada Cáted'a el Rao. P. Fray Eiíaa Amezarri, 
religioso franciscano: quedará patente S. D . M . basta 
las 4 de la tarde, en cuya hora se hará la solemne Pro-
cesión por dentro de la iglesia. E l Sr. Cura Párroco 
y Camarera que suscribe, invitan á estos solemnes 
cultos.—Habana 7 de junio delSSS.—Micaela Sedaño 
de Monteverde. 7129 3-8 
SOLEMNE TRIDUO 
qne en la iglesia de San Felipe Neri, consagra al Sa-
grado Corazón de Jesús, la Congregación de la 
Guardia de Honor. 
Los días viernes, sábado y domingo de la presente 
semana, álaa siete de la noche se expondrá Su Divina 
Majestad, y á continuación seguirá el Santo Rosario, 
Sermón, Cánticos y Reserva. 
£1 domingo 10 á las siete será la Misa de Comunión 
general.—A las 8} la solemne con sermón y orquesta 
dirigida por el maestro Ankermann.—Por la noche 
terminarán los ejeroioioa del Triduo oon la procesión 
solemne del Santísimo Sacramento. 
7091 4-7 
MONASTERIO 
D E S T A . C L A R A . 
E l domingo 10 de los corrientes se celebrará on la 
Iglesia de este Monasterio la festividad del Corpus 
Christi en el orden siguiente: 
A las nueve de la mañana, misa solemne, en la qne 
ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagrado R. P. Calonge de las Escuelas Pias. 
A la cinco de la tarde será conducida procesional-
mente la Divina Majestad por las calles de Santa Cla-
ra, San Ignacio y Sol. 
Se invita á los fieles para la asistencia á esos cul os 
piadosos y se suplica á los veetnos de las calles que 
na de recorrer la procesión, que adornen los frentes 
de sus casas, á fin de dar mayor esplendor á tan reli-
gioso acto. 
Habana, junio 6 delS^S. 7088 4-7 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 9 D E JUNIO D E 1888. 
8HKVI0IO PARA KL DIA 10. 
Jefe do dia.—El T. Coronel del 2? Batallón Vo-
luntarlos, D . José A. Pulido. 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parad».— 2? BataUón Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros da Ejército. 
íUUrfa de U Rninfl.—Artillaríad« Kjérnitiv 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Arudanta do guardia en el Gobierno Militar.— 
^1 1? de la Plaza, D . Eduardo Rodríguez. 
. aglasrla en Ídem. -El 2? de la misma, D. Pru-
dencio Regoyos. 
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GASA 
CDBIERTOS Y SERVICIOS DE MES* 
de plata maciza y plateados. 
Crarazitizamos que 
nuestros cubiertos P L A -
TEADOS SOBRE M E T A L BLANCO 
son la mejor clase que 
se fabrica después de 
la plata. L a s principa 
les familias y los me-
jores hoteles y restau-
rants de la isla, dan 
fiel testimonio de este 
aserto. 
H I E R R O Y C P . 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
C n í S l 4a-7 6d-8 
COROSiS 
EL RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Üompostela. 
Precioso surtido en corona» fúnebres, cru 
cea, liras, anclas, auroras, pensamientos con 
dedicatoria, cintas Impresas y otra infinidad 
de objetos fúnebres al alcance de todas las 
fortunas. 685G 3-10 
La Metempsicosi* espíritu de Galatea. 
Hoy sábado 8 presentará nueras trasmigraciones, 
entre ellas las de dos personajes políticos, cosa digna 
de verse; obra del reputado artista Sr. Bossi: el que 
pase por San Rafael 24 verá gratis los retratos de am-
bos contendientes decorados gerárquicamente y la 
gran sombra chinesca recibida de París. E l espectácu-
lo es científico, recreativo 6 instruye deleitando, en 
Sin Rafael 24 de 8 á 11 nochss: 50 ots. B . B. entrada, 
Variaciones mensualmente. 
7177 ^ 4-9 
Círculo del Vedado. 
Funciones que llevará á cabo esta Sociedad durante 
el corriente mes 
Dia 9.—Velada lírico-dramática con los elementos 
con qne cuentan las ceooionos en este poblado. 
Dia 23—Función dramática compuesta de dos ple-
oecitas y cuatro piezas de baile al final al piano. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
socios. 
Vedado, 6 de junio de 1888.—El Secretarlo, JSmes-
to Guilló. C 884 6-8 
MADRID, JUNIO 9. 
L o s 





























S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
Saltnonte y Dopazo, 
O B I S P O 2T. 21. 
7227 2a-9 2d-10 
ElfobiUD*, 7 de junio 18¡a« - « I AtllminUtrador 
(tuUhtntio d* klrra 
a 20 ots. copa y cartuchos de 50 y 80 cts. 
En el BRAZO F U E R T E , 
ftaliano írente á la Plaza del Vapor, 
HOY 
MANTECADO Y GUAMBANA. 
5700 30-5My 
de Beneflcenoia y Protección Agrícola 
Centro de Instrucdón y Becreo. 
Secretaría. 
Una gran desgracia afliere boy á uno de los pueblos 
mis prósperos y progresistas de nuestras Islas, y á li 
Provincia entera por tratarse de una propiedad Pro 
vlncial. Uno de los edificios más útiles, tal vez el más 
el Hospital Civil de Nuestra Señora de los Desampa-
rados de Santa Cruz de Tenerife, doud* ee albergaban 
más de 400 desvalidos, h i sido destruido por las l la-
mas el 17 de mayo último.—Y habiéndose dirigido 
esta Asociación la Comisión permanente da la Dipu 
tación Provincial impetrando nuestro concursa para 
la reparación de tan doloroso mal, tenemos el honor 
de convocar á todos los cmarioo, así como á sus nu 
merotos descendientes y ampatizadores, para la ren 
nión que tendrá lugar el «iomingo diez del corriente en 
los salones de esta Asociación, Prado 123, á las doce 
del dia, con el objeto <ie tratar de loo medios de acu 
dir en socorro de aquella de-grácil 
Suplicado encarecidamente á todas las personas de 
nobles sentimientos.—Kl Secretario, José A. Pére. 
Oarrión. Cu 8R3 3 8 
D K L ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
SECCION DE IN8TEUOOION —8EOBETABIA. 
Verificado» los exámenes del segundo semestre de 
1887 á 88, de las diferentes asignaturas que se enseñan 
en este Centro, han quedado cerradas las clases hasta 
el 11 del próximo mes de junio, oon objeto de dar lu 
gar á la expedición de las matrículas del nuevo curso 
que dará principio el dia 1? del citado mes. 
Lo que por acuerdo de la Sección, se hace público, 
para que una vez empezado éste, se apresuren los se-
ñores asociados á proveerse de las matriculas do laa 
asignaturas qne deseen oursar, personándose en esta 
Secretaría de 7 á 9 de la noche, todos los días no fe-
riados.—Habana j mayo 28 de 1888.—El Secretario, 
Felipe Batüe. 6619 7a-28 12d-2í) 
EL TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B . B a r q u i n e r o . 
E l dueño de este acreditado establecimiento se ofre 
ce de nuevo á sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que eatá al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—i?. Barquinero 
0'Reilly 54, entre Habana y Oompostela 
26-af)My 8444 
El MAS SELECTO TINO DE MESA. 
j 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y C* " E l N? 4." Dirijirse para 
-edidos á estos neñores, Riela 83, 6 en la Lonja de 
Iveres, á D. Máximo Rlvora Menéndez. 
R« 'mpíirta «>!t ra^dia* y botellas enteras. 
LOS VINOS GENEROSOS HAS 
exquisitos, como són, 
Malvasía y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDÍ, SUPERIOR, 
se expenden en (¡gandes y pequeñas partidas, á precios 
los más equitatiyo», en el DEPOSITO, 
C A I i L E D E CUBA NÜM, 6?, 
ENTRE TENIENTE-REY Y M U R A L L A 
C?i 7fi5 Rí)-Í2M? 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASH10NABLE, Obispo n. 92. 
Cn f 59 P 1 Jn 
JOSE RODRIGUEZ 
S A S T R E 
C K E I L L Y 110 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa siperior, á 24 peros oro, de dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 26 8 jn 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 







«TIJAS POSITIVAS MORID. JOMO 9. 
Las verán i palizadas en !a 
JOYERIA L A ACACIA 
todas las familias que necesiten hacer un 
presente en loa próximos dias de 
SAN ANTONIO T SAN JUAN 
Con motivo de la realización que veni^aos 
anunciando para trasladar nuestra casa á 
la que fabricamos en San Rafael n. 12, los 
precios marcados á nuestro 
buen surtido de pradería 
han recibido una importante rebaja. 
Una visita 4 d L V & C I * l reporta 
grandes utilidades 
M. Cores y Ho. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
7135 X 10 8 


































Se pagan eu 
SAN RAFAEL 1. Miguel Muriedas. 
Cn 896 la-9 2d-lü 
ANIVERSARIO 
KM LA ••U.'KIIVK DE MI INOLVIDABLE ESPOSA 
i'a Sra. Da Juana Suárez de Fernández. 
Dos afioe cumple hoy que la borrosa 
Muerte á mi esposa arrebató la vida, 
Dejando mi alma de do'or herida 
Y tierna prole en hotfandad penóse! 
Dios la llevó á la Gloria erplendorosa 
Donde goz i la dicha más cumplida, 
Honra—por ms virtudes—merecida, 
Mientras deploro >o mi suerte odiosa. 
Ocho hijos por herencia me dejara 
—Tres inválidos—y este infortrinado 
BSPOFO qnejimás consuelo hal'nra. 
Este padre, hoy enfermo, acorjrojado 
Fs de estos niños el constante guia. . . . 
(Quién, como é\ de aquellos cuidaría^. . . . 
7228 J-I0 Ettehan Fernind'a. 
GREMIO 
DE PLANCHADORES DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de ard^n di 1 
camp^fiero Vice-Presld*nte, aé cita á loa o^nipiaijeroB 
agremiados para qúe concurran á Junta geneftfij ex-
traordinaria, que tendrá efecto el domingo 10 dSlpre-
sente en el local de costumbre, Dragones y Campa-
nario, altos. 
Lo que hago presente por este mqdip, suplicando la 
más puoteal aaiítenci".—Habana, juiHO 8 de 1888.— 
El Secretario, Aurelio Ferrera. 
7180 2a-8 2d-9 
I 0 T E E U 
EN 11 BRECHA. 
Llegó la gran romean de novedades en calcado de 
nuestra acreditada FABRICA. 
Keoomendamos loa elegantea capatoa para 
S E Ñ O R A S V K T X & A S . 
oon preciosas monas y bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S 7 N I Ñ O S 
loa sin rivales calzados ingleses, á lo GLADSTONE, 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nuestros precios no admiten competenoia-
fíria, Cardona y C 
SOCIEDAD 
de Instr acción y Re oreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
El dia 12 del corriente, á las siete y media de la no-
che, ce ebra-6 il unta general extraordinaria eeta So-
ciedad, á petición de la Sección de Instrucción, oon 
obieto de Introducir reformas en el Reglamento gene-
ral de la misma. 
Lo que se nvisa para general conocimiento. 
JeKi'del Mo«te junio 10 de 1888.—El Secretario 
uterino Ado'fo Lombard 
7216 l - l l a l-10d 
106 OBISPO 1C6 
entre Villegas y Bernasa. 
BILLETES de la HABANA 
i la par 
de MADRID y L0UISIANA 
se pagan los premios, 
lido 
Isla como fuera de ella 
106 
Serán bien atend s todos los pedidos, asi en la 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luciano 
M a c a g u a 2 7 de m a r z o de 1@8@. 
Sr. D. Alberto Verasteguí. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
'Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
'San Luciano," porque entiendo era nece-
sario un completo convencimiento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de fprmur 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidos setenta dias de 
su trabajo, no tengo inconveniente en emi-
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfacción: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen 
te se emplearon 15 días, que la gente em-
pleada en este trabajo fueron el mecánioo 
sr. Ramírez, dos ayudantes de máquinas'y 
tres peones. 2° Quo laai obráa que la finca 
practicó para sa instalación eon sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mamposteiía y un bastidor de madera-
3? Que si blon los primeros días por efecto 
de la igiioranda en eu manejo, su traba 
jo no fué perf cto, mny pronto entró en una 
marcha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza f s tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5o Qae á pesar de la deficiencia en las 
bombas de rechazo y vacio, es tal la canti-
dad de meladura que feac^, que á la medía 
hora de terminar la molida, todo el guara-
p i está convertido e^ meladura 6? Que 
las ú timas qieladuras ee pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del día siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Qae realmen-
te la inversión de azúcar, si biea es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual secomorueba eon los 
siguientes números quo puede V. ver cuan • 
do gaste. 
Pa^te diario n? 10.0, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5 8G3 s , caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 8., caña im.lida 980,014 
arrobas: de mo io que con 64;()fi7 arrobas 
de caña moüda de menos se han h(cho 12 
s. de azúcar de más. Cuyo beneficio e) ia-
dafiablemente debido á \a no inversión en 
dicho aparado, de la c^al ee convencerá 
cualquiera qae conozca su faadamental 
principio. 
Too o lo caal me complazco en manife¿itar 
á V. para 8a intelige-ola y satisfacción. 
Soy da V. coa toda oonsiieración muy 
atto. amigo y S. S. Q B. S. M., A S Ardlla. 
A . V e r a s t e g u í , A g e a t e Graneral 
H A B A N A 1 1 6 ^ . 
o 770 ift lamj 
DE! 
COMPOSTELA, 54, 56 
DE L A 
J . B O K B O L L - A I T 
Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
E X E a - A C T C I A P R O V E C H O 
J o y a s d e o r o y d e p l a t a c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIBUJOS. P R E C I O S BARATISIMOS, 
M u e b l e s d e todas c l a s e s n u e v o s y de poco u s o , f inos, en tre f inos y c o r r i e n t e s . B n c a l i d a d y p r e c i o s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y d e u s o d e P l e y e l , de B o i s s e l o t y de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e » d e E u r o p a 
CASI REGALADOS 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n o s . 
8e alquilan pianos Telefono 298. Telégrafo Borbolh Apartado 467. C. f4S 1 Jn 
F , N. JÜSTINIANI CHACON. 
DENTISTA. 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad. 
5783 29-10 M 
D B . I Í O P E Z 
OCULISTA 
de la EsoneU de Parii, 
5961 
Sol 74 do 12 á l 
28-lBMy 
NICOLAS A Z C A R A T E 
tiene establecido au bufete en la calle del Empedrado 
n. 8, 6122 27-17My 
EDUARDO F0NTANILLE8, 
MEDICO-CIRUJANO 
Revillagigedo núm» 37. 
W)14 97 1«MT 
J . S I G A B E O A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, « 
quina á Industrlft. IWS9 í7-22my 
I D 
CURA DE LAS 
BRADD 
So responde de la retención, alivio y oura, cuando 
es posible, y como garantía, los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su Importe: de estos se exceptúan los que hayan obte 
nido su cara radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar: un braguero colocado y construido 
sin ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame 
el dinero) BU costo es de cuatro reales, y esos que lia 
man fiaos, su costo no llega á dos pesos, aunque soa 
de los blanqueados 6 plateados. Todos constructor de 
maquinaria, bragaeros y aparatos, debe de garantizar 
sus efectos, de lo contrario aqnf tienen los precios del 
" OROS. costo en fábrica. Sol 83.—J 
6959 lfi-5Jn 
CaAaXTACBPA 
t t lRUJANO-DEKTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y AniroM. Conzalbu 
9.Tn 
FU 
REINA N. fl 
Kl Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilitioas y 
afecciones de la piel. Consultas de 3 á 4: 
C m 1-Jn 
i m m m m m m 
J 
de las islas de Cuba y Puerto Rico. 
fondado por el Dr. D . VIOBMTB LUM FnHSHt 
dirigido por los Dre». 
J>. A . D i a s A l b e r t i a i 
y D . E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todoc loa dias. 
de una á dos, en la calle de O B ^ A ^ I A dJ, y á domi-
cilio- v ns foóflitM n'iaUlas df ya**?» 4 toda* !*• 
J o r g e D i a s A l b e r t i n i 
ha trasladado sa domicilio á Campanario 44. esquina 
á Virtudes. C 864 1-Jn 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. Re 
po>MftUdad: Matric. vías urinaria*. lnri^j¿ y etüUtiow-
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caffa. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del Jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que'puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo deade 10 á 30 por 100, segan 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando menea 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en loa in-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Ogleaby, O. A. y P. M. Ames. John 
rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Mllliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los Ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Proylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D ' Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Guantánamo, de loa 
Sres. Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 84G 1-Jn 
SEGUNDO B E L L V E R 
Médico Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad Mi l i -
tar. Enfarmedades del estómago. San Miguel n. 48. 
De 1 á 8. 6211 27 l«My 
Erastus Wilson 
PRáDO 115 
Honorarios para di^ntos ¿rtiaclales son los qne ca-
da oliente fija vuluntariamente. Esto se refiere solo 
á sus dientes conocidos. A l público en general serán 
convencionales pero módicos. No es verdad que él 
oobra más qun citros. ni que el más barato ea el más 
económico.—Inoras de $ á 4. 
C874 2(M)in 
DR. J . B. DE LANDETA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n 22. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viernes. 
6921 2'>-5Jn 
G R A N O C A S I O N 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN R A F A E L T GALIANO. 
Delfina calada color entero, género elegantís imo para s eño -
ritas y propio para paseo y baile, á real vara. 
Federa con un metro de ancho, á 3 reales vara. 
Géneros de color entero, íl medio. 
Olanes de Unión, á IO centavos. 
Polisones de una vara de largo, íl $ 2 , 
Percales, cretonas, chaconás, olanes y otros géneros, á real. 
Nuevos surtidos de olanes y telas ligeras del mejor gustOo 
estilos enteramente nuevos y precios económicos . 
Honra y provecho es la lencería garantizada de puro hilo 
que se expende en LOS ESTADOS-UNIDOS íl precios de alma-
cén. 
Para lutos, encontrarán las señoras cuanto puedan necesi-
tar, á precios económicos y garantizando la calidad. 
S E HEALIZAÜJ 
700 docenas de pañuelos blancos y de color, lisos y bordador 
de 8 á 20 reales docena, y una partida de driles y casimires, a 
30 centavos vara. 
Hay además, muchas novedades, muchas gangas, mucha» 
jatas y sábanas de felpa para baño, mucha legalidad en los tra-
tos, y venta todos los lunes de los retazos y piezas que se deterio-
ran en el curso de la semana, y que se dan á la mitad de su va-
or en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
SAN R A F A E L Y GALIANO. Cn. 873 a6-4 d2-6 
¡¡ALUMNOS D B SEGUNDA ENSEÑANZA!! 
Los que queden rezagados y quieran sacar buena 
nota en setiembre, de cualquier curso qne sean, venid 
Luz n? 25. El año pasado se han preparado 80 alum-
nos, y en el presente año hay un personal exoelento 
para todas lan asignaturas, incluso inglés y francés; 
no esperen á última hora: clases de dia y de noche. 
7075 8-7 
S O L F E O Y PIANO 
Lecciones por la Srta. Mungol—Almacén de músi-
ca, Obrapía 23—Obrapia 55—-Monte 378 y Jestís dol 
Monte 1U. 7053 15 7Jn 
MONSIEUR A L F R K D BOISSIE, A L T O R del "Primer Curso de Francés", de los "Modismos 
franceses", etc. Clases de gramática y de literatura 
francesa. Clases de conversación práctica y locucio-




CRONICA R E L I G I O S A 
PIA 10 DB JUNIO. 
t£l Purísimo Corazón do María. Santa Margarjf», 
retna de Esoooia, y santos Ctí«pnlo y Hestituto, már 
tires. 
Después del sacratísimo Corazón de Je»ás , centro 
é instrumento d<d ostremado amor que nos tiene, (qué 
otraz^n má* digao do nuestra veneración y <ie nuestro 
on to, que el amautísimo Corazón de María, siempre 
abrasada eu el míís puro amor de Dios, y siempre lie 
no do ternura para con todcs loshombre^Y A la ver 
dad. si la veneración qae prufesames á loa santos hace 
que su corazón nos sea tan preoioso, y que le miramos 
como la más preciosa de sus reliquia»; ¿qué debemos 
pensar del corazón tan puro y tan santo de María, 
ob eto de las más tiernas complacencias de Dios desde 
el pr'mer instante de su inmaou!ada conc p e l ó n ¿ C ó -
mo debemos mirar á este corazón más puro, más san-
to má-i abrasano del fuego d«l amor divino desde 
aquel primer inrtante, q io todos los corazones de to-
dos los santos Juntos lo han sido al fin de su vidaf 
¿Qaó oorazóa de-puéj del Sagrado Corazón de Jetús 
ti i astado jamás ea disposioiones tan admirables y tan 
conformes á nuciros ver laderos intereset f (Dónde 
|i «liaremos nn corazón, cuyos sentimientos, cuyos 
movimientos nos hayan sido, y ros sean todaví i tan 
ventajoso»? , Do qué o l o de nuestra salvación ho ha 
estado nienipru abrasado? ¿De qué oompaslón no está 
penetrado contín ásmente á vista de nuestras neoesi 
dades y miseria»! Juzguémoslo por la parte qne tomó 
en los tormentos y en la muerte do su divino H jo. 
cuyo sacrificio baMa ya hecho mucho tiempo antes al 
Eterno Paire. ¿Qué corazón de madre más afectuoso 
lucia nosotros, mas interesado por nnestro bien, mis 
sensible, más tierno? Este amable oorazóa es el 
asiento de todas las virtudes: ea nn manantial Inago-
table de bendicioaes, y debí ser el asilo de los peca-
dores, y el retiro de todas las almas santas. 
Día 11. 
San Bernabé, apóstol. 
FIESTAS K L LUNES Y MARTES. 
Mitas Solemnes.—Bn la Catedral la de TercU, á 
las 81, y en laa demás iglesias laa de costumbre. 
Iglesia de San Franoisoo de Paula. 
Debiendo tener efecto la solemne fiesta qne anr-.V-
mente se consagra al glorioso San Antonio de Pádaa 
el miércoles 13 del oorrieute mes á }as 8é de la iñsúa-
na, ocupando la Sagrada Cátedra del Espíritu SíB^o 
el M. K Padre K jyo de la Compañía de Jesús. E l 
Capellán y Camarero invitRn á las peísonas devoias 
á dicho acto.—M. B. 7250 2-10 
Habana 8 de junio de 1888. 
Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muv Sr. nuestro: 
Por mutuo convenio y ante el Notario público don 
Carlos Amores, hemos disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza bsj j la razón sooial de 
I|iego Muñiz y G* 
quedando hacho oargo d« los créditos activos y pasi-
vos el que fué nuestro so io, D. RAMON D8: DIK-
GO, el que continuará en los iulsmos negocios, segán 
0 rcolar t̂ ue abajo so apresa 
Agradecidos á la confianza que nos ha dispensado 
y esperando la haira extensiva á nneotro sucesor, que-
damos de Vd. attos S S. Q B S M . 
Ditgo V uñU y (7? 
Haluna 8 de junio de 18e8 
Director del DIARIO QE LA MARIKA. 
M u ' 8r mió: 
R firié .dome á la circular que antecede, tengo el 
gusto de participar á Vd que contiuu*ré 'oí tnUmos 
ne ocios que la extinguida de DIEGO MUÑIZ Y t • 
la cual glrar4 b jo mi solo nombre 
R uñón de Diego. 
Suplicando a Vd se sirva tomar nota de mi íl ma y 
me siga di' pensando la misma co: fi unza que * mis an-
teoesore?. me ofrezco de Vd. S atto y S 8. Q B 8. 
m,, Bamón de Diego. 7yi9 3 10 
entre Villegas y Bernaza. 
Kn la misma se alquilan unos bonitos altos. 
Cn IS21 1g-98» 1!t 874 
Asociación de Dependientes del Oomerolo 
D E L á H A B A N A . 
SEOOIOH DE RBORBO Y ADORNO. 
Secretoria. 
Etta Sección, debidamente autorizada por la Direc-
tiva, y de acuerdo con las SiocioDes de Declamación y 
Filarmonía, ha aoordido celebrar una variada función 
lírica-dramática, en el teatro de Albisu, el domingo, 
10 del corriente, como función Reglamentaria para 
los sefiore- socios. 
Servirá de entrada, únicamente el recibo del pre-
sente mes. 
Lo« palcos serán sorteados la víspera á las 74 
Se reservarán las primeras seis lilas d<; lunetas, ex 
c'u-ivamente para señoras.—Habana, junio 7 de 1888 
-El Secretarlo, Mo^rig Heima^n. 
NOTA—En los balones «lol Centro se efectuará la 
distribución de premios á los señores alumnos á las 
de la noche, y la función dará principio á las 8̂  en el 
'Aatro. 7i30 »* 7 Kd « 
MADRID, JUNIO 9 
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En Junta Directiva celebrada por esta Sociedad en 
la noche del 'dia 5 del cbrr'ente se acordó oit»r á 
Junta Qeneral ordinaria dé socios r^ra el dia 1« del 
mismo, á las V-i de |a nqphp, con el objeto de presen-
tar un estado semestral de movimiento de fondos y 
tratar los asuntos oue interese» á la Sociedad. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento de los socios. 
Vedado, 7 de junio de 18*8 —El Secretarlo, E-nes-
to Guillo. Cn 885 7-8 
S O C I E D A D 
Marciano Valenciana de Beneficencia. 
decretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
socios á junta general ordinaria que deberá celebrar 
esta Sociedad, oon arreglo á lo dispuesto por el ar 
tículo 43 del Reglamenta, el próximo domingo 10 del 
actual, á las 12 de ta mañana, en loa salones del Ca-
sino Español. 
Habana 7 de junio de 1888.—El Secretario. Pedro 
iíiralles. Cn 882 4-7 
Iglsía de Ursulinas 
Jnbileo Circular y Sagrado Corazén 
da Jesús 
SOLEMNES BULTOS 
Kl día 11 de junio principia en e¿ta iglesia el santo 
ubileo circular; la misa solemne del Sacramento será 
odos los día* como á las siete de la mañana, también 
la casa iiámoro 55 do la primera de 
tadas calles, don ie se hallaba eeotado en 
UQ banco el desgraciado Sr. Cortijo, el cual > 
no pudo articular palabra alcana, dej indo | h ibrá miia de doce durante todo el circular, 
de existir á ios pocos momentos. ^ T l ^ l ^ Z 0 ^ ^ ^ 
Del i econocimiento practicado en el ca-
dáver del Jn/brtanado Sr. Cornjo, resulta 
quo presentaba dos heridas, una da tres 
ceatíraetros de extensión en Ja cavidad to-
pUlca y otra en el hombro izquierdo, oaBi 
ce'ebrará 
oon toda solemnidad la gran fiesta A L Sá GRADO 
CORAZON D E JESUS y principiará la fanciAn á 
las ocho de )a mañana, estando el sermón panegírico á 
cargo del R. P. Manuel Menóudez y Suárez. 
Por la tarde, como al oonr<cer, será la procesión 
de S. D. AI. despnÓD de las preces de costumbre.—A, 
M , D. Q. 7380 7«10 
LOS PAGA E N E L ACTO 
MANU-Eti G U T I E R R E Z . 
SALUD 2. 
Cn§97 2-);a 2-lQd 
Sr. Director del p u M p DB IU MARINA: 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecliá y ante el Notario público D . Andréa 
Mazón v Rivero, ha vendido D . Pedro Bosoh y Ale-
many á D José M * Alvar^do el esíab'eci niento res-
taurant M Casino:, h tbiendo quedado á cargo del 
comprador todos Iqá cródites activéis y pasivos desde 
el primero de febrero último insta la fecha. Boach 
da las más expresivas gracias á laa personas que se 
h^n servido favorecerle y dispensarle su coi fianza, y 
Alvarado ruega á laa mismas j al público en general 
que se sirvan honrarlo con la misma cotí fianza de que 
gozó su antecesor y dispensarle iguales favores, el 
concepto que habrá de hacerse merecedor de esos be-
neficios. 
Quedan de V. atoos. s. a. q. b. a. m., Pedro Soith 
LOUISIANA, JUNIO 12 
G r H A I T S O R T E O T R I M E S T R A L 
E X T R A Ó K D l M m O 
PREMIOS. 
P H O F 
TiBOáDEU 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos 
OPERáCIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
sodas las clases. 
O ' R E I I i L Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
72g2 8 10 
M R . T O " g S S A I N T 
Ortopedista y fabricante de instrumentos 
D B C I R Ü J I A . 
De re^re-o de su viaje, participa á los Sres. docto -
res en Medicina y C'rujia, que recibe órdenes para to 
dos los tr<?b .jo- ' oucernientes á su arte en la calzada 
de la B. inft n 17. 7221 g-IQ 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado F,U domicilio á la calle de la Reina 
número 135. Consultas, de doce á una. 
7194 26 fl Jn 
DR. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N » 6 7 . 
9fr9Jn 
Dr. Dávalos. 
San Ignacio n? 00.—Consulta de doce á dos, grátis 
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D E E T T I S T i L 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Piladelfla é incorporado en esta 
Real Cniversidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y mnelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
Las enfermedades de las encías y d más órganos de la 
toca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
t» siete de la mañana á cinco da la tarde. 
7125 5-7 
Ricardo l i Imio ís , 
4 B 0 G A D 0 , ¡ Bufete: Obispo n. S Domicilio: Gauoepoidn n, 4, Guanabaooa •>» M M 
1 l a a r ^ c i o R O J A S , 
DIBKCTOK DEL COLEGIO DB 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
Operaciones produoisndo ia iwes^Bia local por 1« 
COCAUÍA-
fcAMFARIIXA 74, ALTOS, 
6067 fflHHtti 
DR. MANUEL D E L F I N 
MEDICO DE L A F A C Ü L T A D D E M A D R I D . 
CoQQultas de once á una. Mercaderes 19. 
Cn 82K 28-30M 
Obrapí» 57 
690 i 
J . R A F A E L BUENO, 
MK D1CO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
20-3Jn 
D r . G - á l v e z G - u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y onfermeda-
de.i venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
snitaa por cc.rreo.' Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuuo 58. 6^50 10-3 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA DAR cla-ses de piano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma dlscípulas en su casa Paula 35. 
6978 26 5Jn 
LiBOS 1 mii 
Libros buenos y baratos 
El Mu- do de la Gloria, hbt >ria del p egreso huma-
no en todas âs esferas y pniora, 4 grandes tomos con 
el álbum artético con grabados en colores, costó $16'¿ 
y se da en $4 >. Geografía universal por Malte Brun, 
3 ts. con mapas, láminas y planos $2). Historia uni-
versal por C. Can'ú. nneva edición oon láminas fiuas 
10 tomos gmesoa $40. Historia de España 6 ts mayor 
oon láminas $31 Obras de Saco, historia de )a escla-
vitnd. papeles históricos, políticos y científicos, colec-
ción postuma 4 tomos buena pasta $7. Precios billetes 
de venta Salud 23, librería Nacional y Extranjera. 
7202 4- 9 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,0110 de obras de todas clases, pídase el 
oalálogoque sedará gratis: librería La Uiversidad O 
Rnillv «1. nern» d« A(pianat«. 7098 4-7 
LAS SCrPERSTICIONES 
de la Humanidad: mitologías, oráculos, sibilas, sneños 
profé icos, la aerología, la mafia, la nigromancia y 
demás ciencias ocultas. 2 tomos folio con lindos ero 
mos. Historia déla Masonería por Danton; 2 tomos 
fjiio, láminas. El Telescopio Moderno, 2 tomos. L i -
breiía La Universidad. O Reilly 61, cerca do Agua-
cate 7095 4-7 
E L C O N G O 
Creación del Estado independiente de e<>to nombre 
é historia de los trabajos y exploraciones verificadas por 
ENRIQUE M. S T A N L E Y . 
Espléndida edición adornada con lujosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados eu 
el texto y mapas en negro ó iluminados. 
Unica traduootón española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregne en folio 
v con el último cuaderno se repartirá nn valioso rega-
lo consistente en un MAPA I L U M I N A D O déla RE 
GION D E L CONGO del tamafio de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes geueraloa en la Isla los 
Sres. Mollnas y Jnll, Rayo 30, an donde admiten sus-
crlciones é por medio do aus agentes en toda la IsU. 
« í « 26 ÍOM» 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-ÜNIDü». 
H u W T P H R E Y S -
M a n u a l do Bnformcd&AeSj 
por F. HÜMPHBEYS, M. D, R 
BNOUAMBNADO BN "* 
T E L A y D O R A D O 
3c savia gratis desde el 109 Fnlton St. IT. ? . 
NOS. PUINCIPAI-Ka. l'HSCIÜ. 
Fiebres, Congestión, inflamaciones 50 
Lombrices, í lebre de Lombrices y Cólico.. ' .... .50 
Llanto, Cólico, ó dentición dc'las criaturas 50 
Diarrea, cn Ninoa y Adultos 60 
Disentena, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Ikilora MórbiiK, Vómitos 50 
los. Resfriado, Bronquitis CO 
\otiralp:ia. Dolor de muelas y de cara 60 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 60 
Dispepsia, Estómaii;© bilioso 6n 
.Menstruación miprlnilda, ó con dolores 60 
G u B A n 
E S P E C I F I C O S 
Ce ncorreAi jaenStnScioo muy protttM .60 
Crup, Tos, Kospirncion difícil. SO 
Itouma salada, Krisipclas, Erupciones 60 
Reumatismo, Dolores reumáticos 60 
F i o b m Internittmtes, y remitentes 60 
Umorraims, almplea ó sangrantes 60 
Cat iirro. Fluxión, 1. oda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
Debilidad ffcnornl, dcsi'allccimicnto físico 60 
Mal de lUnoucs 60 
Debilidad de los nervios, derrames seminales..1.00 
KnrrnnedadeR de la orina, incontinencia 60 
!2 ''e ro'-n/nn^jTahMtaciones .1.00 
E O P A T I C O S 
Agencia y depósito general Botica CosniopuUlauBj 
S. UafaolNo. 11, llábana. 
B E T U N D E B I X B Y . 
Ki> cnfiift «lo \t\tH, 
p u r a «1 o a l z n d o 
u » r a l i a l l u r o a . U » 
I n o t u l t l » |>or «f. BUIL.L.O DTCIJ 
I P V 1.1 M E N T CC 
N K tí R O n u e i 
p r o i l u c u . n r l l l i t 
{t r o n í o , re t iv i i t t «B UNtre y • e l f i u l c o 
q u e c o m b i n u «I 
p n ü i m e n t o uef tro y l a p r o s e r v a c i u n <le I » 
p t o l . u a i t n l o s U m p l » l iutaj* I n t e U 
L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY» 
D K . N t m E Z 
Cííl UJA.N0-DENTISTA 





y e i i í ir . 
DEPOSITO D E N T A L 
Nnevás remesas con rebajas 
de precios. Cinco por ciento 
más barato que n i o g ú n otro 
depósito dental. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
J . R . A l v a r e z , m u e b l i s t a . 
Ofrece á su antigua clientela v pú'j'loo limpiar y 
componer muebles á domicilio ó en sn casa, usando 
barnií especial y mas duradero que el conocido, pre-
cios reducidos: iiif jrmes Monle 30. 
72e6 4 10 
. n n l i e t u n l í q n l d * « ta iga» 
do y e l á g t i c o p a r a , r a a t a b l e v » » 
e l c o l o r y e l b r i l l o á tados lov 
efecloa d e p i e l n o g r a ^ ultr 
uece i t ldad d e c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D K S K-
¡VOl lA, q u e «e h a y a v u e l t o 
ro jo 6 uaporo c o n e l nao , v n e l -
v e í i r e c o b r a r l a H u a v l d n d 
o r i g i n a l y c o l o r n e u r o . No 
m u ñ e h a l a r o p a , n i d e a i r n y e 
l a p i e l . P a r a dt/rabi/ fc lad d « l 
l u s t r e y fluavidnd q u e d a n> 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
g ú n o tro e n » u c l a s e . 
"KIJ I A I S T U E R E A L " e n 
t iotol lag d e p a t e n t o d e U l x b y , i 
C0°a c o r e b o t a m b i é n d e pa-J 
( e n t e , es ( a n ¿i p r o p ó k i t o , q u e l 
« u eonysu lene la y a seo se 
b a r / i u a p a r e n t o * a l c o n s u m i d o r . U I - . 
l oor - l .me» p a r u u s a r l o , e n o í c a r t ó n e n q n e 
v n ^ c m p u i i u e t a d a c o d a b o t e l l a . N i n g u n a 
OÍS II1X15V M « 
tTnioos F a b r i c a n tes i 
si & RIIBI i cu t m 'wú d i 
MODISTA. 
Jíonte 30. Se hac«n vestidos, se corta y entalla mas 
barato que naOie. Vista hace fe. 7242 4-10 
On 797 90Mr 
PROFESORA—UNA SEÑORA I F S T I T Ü T R I ? alemana, que posee además de su idioma francés, 
ingléi y español, así como también toda clase de la-
bores, desea encontrar una familia decente, donde 
prestar sus conocimientos 6 clases á domicilio según 
conveega. L,formarán calle de la Industria 128. 
7217 4-10 
ÜN PROFESOR D E PRIMERA Y SEGDNDA ensefiauz, que poseo los idiomas francés ó italiano 
se ofrece á Is* familias sea para el campo ó la ciudad. 
Dirigirse al Sr. Márquez Dragones 62. 
7219 4-10 
U N P B O P E S O R I N T E R N O . 
Alteme en guardias —Práctico, Aritmética, Geo-
grafía y Gramática. Reina número 52. 
7139 4 8 
M a n u e l C a r d e n a l 
profesor de esgrlm», ofrece al públio > ou^ olaaes an los 
¡•a o es del riroalo Mil'tar D,;rigir'-"e á su domicilio, 
Industria'ft O 8(il7 4-8 
C R I S T I N A RODRIGUEZ, 
C O B S E T B R A 
Acaba de recibir na riumeroso anriido de cutís de 
todos colores y blanco con los últimos modelos de la 
principal corsetera do Paric; por lo que ofrece á sus 
numerosas marebantas y al público en general corsets 
desde un centén á una onza. Habana núm 90 eut.r« 
O'Reilly y San Juan de Dios 
6478 12-25Mv 
6 E A N F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopódloot j 
fajas de todas clases. 
D E H . A . V E G A . 
antigua casa que fué de Baró. 
NUEVA INVENCION. 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, úniooi 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señorai 
y niBos están á oargo de la inteligente Sra. de Vesra. 
a m - o B i s p o - a x H * H A B A N A 
6í l5 15-15Jn 
m E N l ^ N D O DOS HORAS D E L.A MAÑANA 
X desQQitpadas, ua ofrece para la enseñanza de se-
fioritas, una sefiora que posée varios idiomas y que no 
tiene inconveniente en Ir al Vedado y Cerro, ''-.'i/sá 
aámero 21, d« siele á once de la maSana. • * 
7068 ., P 44 
1M CON ATENCION 
Siendo los c i g a r r o s de l a JReal F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gn,eto 
se garantiza la mayor pureza en BU inmejorable elabo-
ración, so recomienda 6, loa ftimadore* pidan de eas 
marca al 
DEPOSITO BEÍÍE'RAL, 
situado en la c a U e ^ cuban? 67, donde serán aten-
amos ios peaiaoa «ion la mayor prontitud y esmero, á 
fcrKC10a 1 « ^ c i o n e a idénticos á los que rigen en la 
lannoa. También y en iguales condiciones, hallarán 
ios conauinidoxea toda clase de picaduras de la citada 
ÍSiorio», ftsl como cigarros de las conocidas marcas "La 
HonnMlw," " L a Hidalgnía," " B l Negro Bueno" j 
TO £MB¡£CDNSUMERS TQ DlSTlNGUlSHAi 
"Kl Fén ix" anexas á aquell», 
? H 7 AN 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento quo ca 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada Schledam Schnapp8,', con cuyo 
nombro pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
SCHNAPPS AROMÁTICO 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E » 
advertimos á todos los consumidores de este a r t i -
culo que nuestros únicos agentes para to«iala Isla 
de Cuba son les señores 
WM. I0OFT &CO., 
o A l i o ca.o «SvLfc>«t a x ^ 
H A B A N A . 1 
"ST que ninguna otra casa en la M a do Cuba tiene 
el derecho de ofrecer eu venta bebida algama 
bajo el nombre de • 'ScUnappa»» • ' S c h l e d a m . 
Sclmapps" ó "ScMedam A r o m a t l c S c l m a p p a ' » 
por ser nesotros los únicos fabricantes de la bebido, 
conocida cn el mundo entero bajo este nombre y quo 
Eor consiguiente cualmíier artículo 'que te ofrezca cyo este nombre, s i n l l e v a r n u e s t r a a r m a ha tUs 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOS & C0lf 
rtrrwnmiiiii n t a m * 
Nneva Reforma de Corsets 
CINTURA RECENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo BU forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SD PBECIO TRES DOBLONES. 
S O L 04. 
15-9Jn 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos quo ninguno de su clase 
con aseo y asando desinfectante: recibe órdenes: café 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilla-
S'gedo; LOB y Egido; Genios y Consulado; Virtudes j allano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sar 
Nlooláfi-. y su dueño, Arambnro y San José. 
719S 5-9 
FJIJ «• A S E O . 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y surnlde-
TOS.—Hace toda clase de trabajos más barato que nin-
gvino de su oíase, rebajando un diez por ciento, con 
aseo, poniendo desinfectante.—Recibe órdenes: Com-
poatela y Merced, bodega; Mercaderes n. 23. chocola-
tería; Aguila y Virtudes, bodega; Reina y Camoaua-
rio, bodega; Corapoatala y Amargura, bodega; Ssave-
dra y Bodrígncz; Esperanza n. 79, esquina á Antón 
Recio. 7134 4-8 
ÜN A C R I A N D E R A D E DOS MESES D E P A -rida, sana y robusta, desea encontrar acomodo. 
BD. Virtudes n. 37 informarán. 
7311 4-10 
DENSA. COLOCARSE UÑA J O V E l T T A j i A el manejo de niños 6 ama de llares y acompañar 
una señora 6 señorita: es fine y caiiSosa y de morali-
dad y buenas costnmbref ¡ acostumbrada á desempeñar 
dichos cargos, teniendo personas que respondan de 
en conducta, ezolusiramente para lo que se anuncia; 
«n la Habana ó el campo, prefiriendo la Habana. San 
Rafael 133. 7213 4-10 
CALDERAS INEXPLOSIBLES 
Hornos Cook para bagazo verde. 




Maquinaria <m ReweraL 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que entienda su ofi-
cio y tenga buenas referencias. Tejadillo 48 altos. 
7162 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano 69 entre Neptuno y San M i -
guel. 7170 4-8 
ATENCION—SE D A D I N E R O E N H I P O T E -ca hasta 30,000 pesos en cantidades desde 1,000 á 
6,ÜC0 pesos: también ee venden 19 solares cqn un gran 
establecimiento de tenería situado en buen ponto. Te-
nerife 61 informarán. 7167 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que cumpla con su obli-
gación, en $15 mensuales. Galiano 63. 
7140 4-8 
San J o s é 124. 
Se alquila esta casa propia para establos: informes 
de 10 á 11 y de 6 á 7 en Zanja 42 y de 12 á 3 en Obis-
po n. 80, 7260 4-10 
Se alquilan dos cuartos amueblados en casa particu-lar á hombre solo, en $10-60 oro cada uno, hay 
llavín: O-Reilly 98. 7242 4-10 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón 
7268 4-10 
S E N E C E S I T A N 
costureras que sepan su obligación. Cristo número 25. 
7169 4-8 
B A R B E R O S 
Se solicita un cfioial y otro para sábados y domin-
gos, Obrapfa esquina á Compostela, 
7114 la-7 3d-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa decente; tampo-
co tiene inconveniente en viajar, siendo con una fa-
milia decente: tiene quien la recomiende. Impon-
drán Virtudes número 2, entresuelos, á todas horas, 
7055 4-7 
U N D E P E N D I E N T E 
para ana librería de esta capital que tenga de 18 á 20 
años: se sup'ica sea inslrnidb y con referencias. Calle 
de O'Reilly n. 96. ' C 8«8 *-10 
S E S O L I C I T A 
<on la camisoiía " E l Tesoro Escondido," un buen plan-
chador de ropa de señora y caballero, por pieza: calle 
de O-Reilly n, 54 . 73S3 4-10 
Q B UESBA COLOCAR ÜN J O V E N J f E N l N -
O^ular de criado de mano ó camarero de hotel: tiene 
personas que ha servido que garantizan su conducta, 
Informarán Teniente-Rey número 15. 
7226 4-10 
S E N E C E S I T A N 
vendedores ambulantes para géneros y demás objetos. 
Se exigen garantías á satisfacción. Aguila n. 182. 
7221 4-10 
USA S E Ñ O R I T A PROFESORA D E M Ü S I -oa, francés 6 inglés desea colocarse en una f ami-
iia para enseñar dichos ramos, se dan y exigen TÍH-
renc.ias, O-ReiHy 102. 7S51 4-^0 
" O A R A UNA CORTA F A M I L I A SE N E C E S I -
JL tan dos criadas, una general lavandera que eepa 
planchar y duerma en el acomodo y la otra para co-
cinar y mandados. Ambas han de ser mujeres de i n -
titchable raoralidad y han de presentar buenas refe-
rencias. Concordia 19, informarán. 7238 4-10 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criada de mano, 
Maloja número 88 dan razón. 
7060 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, blanca ó de color, para un niño de 
meses. Concordia número 28. 
7058 4-7 
S E A L Q U I L A N 
loe magníficos altos de la calle de Riela n. 21, con to-
das las comodidades propias para una numerosa fami-
lia, en la misma darán razón á todas horas 
7253 2d-10 2 a - l l 
Se alquila la casa de planta baja calle de la Habana 210, propia para una extensa familia por sus gran-
des comodidades: consta de zaguán, sala, saleta y co-
medor, siete cuartos, cocina, gran patio y agua: infor-
man en los altos de la misma 
7245 4-10 
S E A L Q U I L A 
un precioso almacén capaz para dos mil tercios de ta-
baco en casa de alto é independiente y se da barato 
Gervasio 144 y en el 146 informarán. 7240 8-10 
A S NUEVAS MAQUINAS 
Se alquila la preciosa casa Calzada del Cerro n, 618 con nueve cuartos, buen pozo, caballeriza, la sala 
y el comedor con suelo de mármol, propia para una 
numerosa familia y se da barata; la llave está en el 
n, 616 y de su ajuste tratarán Cerrada del paseo n, 1, 
7239 8 10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un cfioial que sea bueno. Real n. 66, 
Puentes Grandes. 7082 4-7 
Se solicita 
una criada de mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Consulado número 17. 
7071 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜN E X C E L E N T E cria-do <ta mano, ya sea en la Habana ó en el campo; 
tiene personas que lo garanticen, Acosta n, 121, es-
quina á Egido, bodega. 7077 4-7 
SE NECESITA U N A CRIAD1TA D E COLOR pwa entretener un niño; se le da un corto sueldo, 
ropa limeia y muy buen trato. Virtudes n. 153, 
7C68 4-7 
u N J O V E N D E COLOR DESEA COLOCAR-se de criado de mano: informarán Cárdenas n, 9. 
7065 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca. Amistad n. 34 
7085 4-7 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -cien llegadas desean colocarte á leche entera, 
hay quien responda por ellas: calzada del Cerro 713 
darán razón, 7097 4-7 
4 G E N C I A D E COLOCACIONES L A V E N C E -
XXd.ira, Luz n, 3; tonemos criados y criadas, lavan-
deras, manejadoras, cocheros buenos, crianderas, de-
pendientes de todas clases de establecimientos: tam-
bién ha? señoras para acompañar á f«millas para Eu-
ropa y buenos porteros y escribientes de carpeta. 
7267 4 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias, en 
lacalle de Tejadillo n. 27, 7099 4-7 
U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
ee solicite, para corta familia que sepa su obligación 
y presente referencias. 0"Reifiy79, 
7263 4-10 
UN I N D I V I D U O B L A N C O CON B A S T A N T E práctica en el oficio desea colocarse de almidona-
dor ó repartidor de un tren de lavado y en la misma 
un criado de mano: informarán Monserrate 81, 
7083 4-7 
S E D A D I N E R O 
á interés, se negocian créditos, pagarés, se encarga 
de negocios judiciales, haciéndolos suplementos. Sin 
corredores. Cristo 31. 72 i4 4-10 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A , A S T U R I A N A , D E 28 
\ J años de edad desea colaoarse en una casa honra-
da para ayudar á coser ó lavar y planchar, informa-
rán calle Real de la Salud 115, en la primera acceso-
ria, tiene quien responda por su conducta. 
7243 4-10 
C R I A D A D E MANO 
i.) ira el semeio de un matrimonio solo, limpieza de 
b ibilaciories interiores y algo de costurase dá coloca-
ción en la calle ancha del Norte n. 199, Hay criado do 
7231 4 10 
T T N A F A M I L I A D E C E N T E , QUE V 1 V B C E R 
\ J ca de esta ciudad, solicita una criada do mano 
Vlaiic». de mediana edad: sueldo veinte y cinco posos 
billetes y ropa limpia; salida dos veces al mes: se ne-
cesitan roforeucias. Impondrán San Miguel 116, 
7 ^ 4-10 
C O S T U R E R A S 
'.ie modista y de ropa blanca »e solicitan. O'Reilly 93, 
Nota—No serán admitidas sino saben tn obligación, 
7235 4-9a 4-1 Od 
PARA U N A I N D U S T R I A D E POCO C A P I T A L se necesita un socio ó bien se ceden todos los apa-
ratos al que quiera continuarla ó se venden las pren-
sas hidráulicas y de tornillo, etc. Virtudes 1C9, de 8 á 
10 de la mañana y de 5 en adelante de la tarde. 
7103 4-7 
UN L I C E N C I A D O E N D E R E C H O SE OFRE-ce para el desempeño de cualquier plaza en que 
sean utilizahles los estudios de su carrera. Puede ocu-
parse en te dos los trabajos propios de ésta, incluso la 
dirección enjuicio escrito ú oral. Daría una fianza en 
bienes propios. Sueldo moderado. Salud 120. 
7101 5-7 
L A P R O T E C T O R A 
Tengo una camarera alemana de hotel ó casa 
particular, posee tres idiomas; cocinera y criada blan-
ca peninsular; y tengo cocineros y criados con refe-
rencias, pidan. Compostela 55. 
7057 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca 6 de color, de moralidad, 
que soa sola y duerma on el acomodo: Manrique 5, C 
6891 8-3 
SE D A N 50,000 PESOS ORO D E MENORES, E N cantidades de 10 á 12,000 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas es esta ciudad. En la calle de Cuba 52, bufete 
del Ldo. D . José Bruzón, de 12 á 3 de la tarde infor-
marán, 6860 10-3 
ÜN L D O . E N D E R E C H O SE A S O C I A R I A A clro letrado de clientela excedente para trabajos 
preparatorios de! despacho, (ales como extractos de 
procesos voluminosos, coordinación de antecedentes 
y l-rnebas do toda clase, redacción de documentos, 
etc., atí como para la práctica personal de diligencias 
conexas, fuera de la ciud&d. Recibe aviso Salud ITO. 
7200 5-9 
Í ^ E D É S E A Ü N A A P R E N D I Z A M O D I S T A QUE 
iVJhaya trabajado en otra casa, Bernaza 29, 
7188 4-9 
EN L A C A L L E D E JESUS M A R I A N U M E R O 4 se necesita una criada de mediana edad y formal 
para el servicio de un matrimonio sin hijos. 
7199 d-o 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y una 
áfeñora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A 
güila y Amistad. 7148 4-8 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , 
\ j de seis meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á media leche ó entera: informarán Oficios 82 á 
todas horas. 7183 4-9 
IMPORTANTE.—SE D A D l N E R Ó SOBRE H l potocas de fincas rústicas y urbanas, alquileres de 
casas, sueldos y toda clase de valores públicos; se ven-
den casas, censos y se gestiona judicial y extrajudl-
cialmente todos cuantos asuntos, de poca ó mucha i m -
portancia, se presenten. Sa suplen los gastos. Merca-
deres 4 A, de 11} á 4. 7189 8-9 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea iateM-
gente en su servicio y tenga buenas referencias. Leal-
tad 68, entre Concordia y Virtudes. 
7191 4-9 
Se solicita 
una criada de mano y una manejadora; ambas jóvenes 
y de color. Luz 87. 7210 4-9 
Buen negocio. 
Se necesita un socio que cuente con $6 0^0 oro para 
un negocio que le produce tu capital el 12 p g anual 
Ubre, con todas Ja» garantías. Centro do Negocios, O-
bispo 30. 72')6 4-9 
S E SOLÍCITA 
una buena manejadora, que teiga refarencias. Reina 
número 113. 72U i 9 
U« A G E Ñ £ R á . L COCINERA V I Z C A I N A de-sea colocarse en casa pariicular ó de comercio ó 
para el campo: es dulcer.» y repostera: darán razón 
Aguacate 72 72 3 4 9 
B A R B E R O S 
Se necesita u i aprend;z adelantado. Amargura es-
qnina á Habana. J'̂ l la-8 3d-9 
COMPOSTELA 57, E N T R E OBISPO Y 
O • Obrapía, de 7 á 11 y de 1 á 5: se necesita 
una iustitntsiz inglesa, qua posa» elfrancéj y eutierda 
música; también nacen falta criados de ambos sexos, 
de color y blancos; una T^ena lavandera, planchadora 
y dos cocineros de color. 7153 4 8 
Abonarés del Ejército 
Compro de todos los cuerpos en ao'eivo servicio del 
arma de Infantería, lo mismo que de Milicias blancas 
y do color. De Caballería compro también activos y 
disneltos, todos á precios convencionales según la é 
poca á que pertenezcan, pagos al contado. Galiano 
113, de 2 á 6 de la tarde y Empedrado 29, de 7 á 10 de 
la mañana.—Victoriano Suárez. 
7156 15-8jn 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, situada Lamparilla 
n. 4, frente á la plaza de San Francisco, es propia pa-
ra un gran almacén y casa de comercio, por su gran 
local y buena situación. De su precio y condiciones 
informarán Muralla 22. 7237 4-B11—4D10 
CARMELO 
se alquila la casita Calle 11, n9 95, impondrán en el 97 
7236 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en casa do familia decente 2 habitaciones altas y free-
cas, á hombres solos con referencias. También se a l -
quila el zsguan y caballeriza, Gaüano 124 informarán 
7234 4 10 
Ganga.—En $25-50 oro la bonita casa Picota 95, con entrada do carruaje, tres hermosos cuartos, 
buen comedor, cocina de azulejos, barbacoa, persia-
nas, mampara, agua, gas, cielos rasos; otra Aguila 21, 
con tres cuartos, sala, comedor con persianas y mam-
para, en $47 btes. Aguacate 12: los papeles dicen don-
de están las llaves, 7174 4 9 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
jitaciones altas y cocina, con ssoteay gas y agua. É m -
)edrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 7182 8 9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Virtudes n. 42, esquina á Aguila, muy 
seca y ventilada, con agua y gac; enfrente, en la car-
nicería, está la llave. Amistad n. 90, almacén de pia-
nos, informarán. 7192 6 9 
CASA P A R A COLEGIO 
Se alquila una, buena, grande, fresca y dormitorios 
corridos y excelentes, hechos para el efecto. Neptuno 
2, A, su dueño: también otra para casa de huéspedes ó 
asociaciones. 7209 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Venus 103 en Guanabacoa, tiene cinco buenos 
cuartos, dos ventanas, agua, patio espacioso y muy 
seca y ventilada. Impondrán en la misma, 
7208 4-9 
D B C O S E R D E L A 
COMPASIA DE S I N Q E R . 
PUNTOS M SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA. N. 2 . 
1? Tienen la A O U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E C U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6o E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • l U T O J T I & T I C » ! D E S I J V G J B I l de 
cadeneta ó sea un solo hilo. 
Alvaros y Hlase, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 3 S . Cn 1099 310-30J1 
A D V E R T B N - G I A ÍMPOHTA.KTTÉ. 
I Habiendo sido falsiñcado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
j advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
i lleve el sello de la marea registrada: igual advertencia se extiende al A G D A DI5 PERSIA—rROB 
1 D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
I CON G L I C B R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
i Cn 852 1-Jn 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vista al mar y á media 
cuadra de la Capitanía General, con toda asistencia 
calle de Tacón 2, altos. 7201 8 9 
Las cahitas que se hallan en los altos do este esta-
blecimiento, acaban de recibir reparaciones en los to-
chos y otras mejoras, y se alquilan al que las solicite. 
Informarán en los baños á todas horas. 
Cn 883 4a-8 4d-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bien amuebladas, á hombres solos 6 ma-
trimonio sin hijos. Zulueta 71. 
7178 5-9 
S E A L Q U I L A 
el local que ocupó el Hotel Telégrafo, compuesto de 
135 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cualquier clase, altos propios para 
escritorios ó familias: tiene 14 cuartos destinados á 
baños con sus cañerías, llaves, tanques, agua calderas, 
de cobre. 
También se vendo jnnto ó por lotes los muebles y 
enseres que contenía dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de oe.ho do la mañana 
á seis de la tarde ó en la callo de la Cuna n. 7, & todas 
horas del dia. 7105 15-8Jn 
4 
C 892 8 - J n 
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S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 518, muy fresca 
y barata, la llave en la 516, y Compostelan. d i , altos) 
tratarán. 7M4 4-8 
Se alquilan 
habitaciones altes y bajas, en familia: se dan y toman 
referencias. Neptuno número 2. 
7Í37 4-8 
preparado según fórmula del Dr. G A N D U L . 
POR E L D R . JOSÉ DE J . ROVIRA, CATEDRÁTICO DE L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICBEINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO »B VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, Causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. KJ 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí- m 
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite ra 
sin el inconveniente del olor y sabor. ffi 
E l VINO DE PAPATINA OONGLICEKINA DE GANDDL es el único preparado, hasta ahora, que ha &| 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales ffl 
de la Habana. En 
La PAPATINA (Pepsina vegetülj ha sido adoptada por ol Gobierno Francés en los hospitales de |g 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. }f| 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS- SJ 
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. fS 
Lg De venta en todas las farmacias. m 
Bl Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 rü 
K Cn 851 i - J u ra 
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QUEMADOS D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Dolores 20 esquina á Domínguez 
con 11 cuartos, cochera y bonito jardín, media cuadra 
del paradero: informarán Lealtad 116. 
7161 4-8 
SE D E S E A N COMPRAR LOS M U E B L E S Y demás enseres de casa de una familia particular y 
un buen pianino para poner casa á una familia que se 
espera de la Península, se quieren buenos pagando lo 
que realmente valgan, la familia que desee enagensr-
los deje aviso en San Rafael 10, sastrería. 
7165 4 8 
BE COMPRAN T O D A C L A S E D E M U E B L E S denso y sobre todo escaparates y juegos de sala 
para completar el gran pedido que tengo para el cam-
po, como qniera que estén, en bueno ó mal estado que 
estén: se pagan bien: diríjanse á Neptuno 57 y se acu-
dirá puntualmente y al costado. 
7113 15-8Jn 
Se compran libros 
de todrs clases, métodos y papeles de música, pagando 
bien las obras buenas: libreiía La Universidad, O'-
Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
7094 4-7 
EN A M A R G U R A E S Q U I N A A V I L L E G A S SE compra toda clase de muebles usados pagándoles 
bien, se arreglan y venden baratos. 
7001 8-6 
S E C O M P E A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos 6 avisar 
para i r á verlos á la calle de la Salud n? 23, librería. 
7031 20-6 
i ü A V I S O ! ! ! 
Se compran muebles pagándolos más que nadie; se 
{«refieren lotes grandes de f¿miliaa que se ausenten: o mismo alhajas antiguas y oro y plata vieja. Nep-
tuno número 41. fiS03 8-5 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R E N casa particular ó establecimiento para cocinero: 
sabe cocinar á la española, francesa y criolla, tiene 
quien responda por su conducta: informarán A guiar 
n. 27 esquina á Chacón, bodega. 
7133 4 8 
O B I S P O 1 0 2 . 
Sa solicita un aprendiz adelantado en fundición. 
7115 5-8 
T l I N L A C A L L E D E DRAGONES N U M E R O 60 
JDjse solicita una criada de mano y una manejadora 
para una niña de dos años y medio; que tenga perso-
uaa que respondan de su buena conducta. 
7128 4-8 
UN A S I A T I C O BUEW COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de Obrapía núm. 71, entre 
Aguacate y Compostela, dan razón. 
7141 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser y tonga quien la recomiende: buen sueldo. Cuba 
número 38. 7162 4-8 
E"Í5'LA CALLÉ DE SAN l U A X D E D i o s N u -mero 8, altos, se necesita una buena y formal cria-
da para el servicio general de la casa de una corta fa-
milia. 7119 4-8 
y T N A P A R D A D E 22 A Ñ O S DESEA COLO-
U carse da criada de mano: tiene quien abone por 
BU conducta: calle del Morro 62 darán razón. 
7109 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y duerma en la coloca-
ción. Villegas 112. 7116 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ' T ' E N I N S U lar que duerma en el acomodo y una muchacha de 
10 á 12 años, bien para darle un sueldo pequeño ó 
para vestirla y calzarla. Figuras 46. 
7104 4 8 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A G A -llega de mediana edad para acompañar á una se-
ñora ó manejar un niño, es amable y excelente cuida-
dosa de ellos, no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas que garanticen su conducta. Bernaza 
29. de 10 á 5. 7126 4-8 
Costureras de camisas. 
Se solicitan en la 2? Italia, sastrería y camiseiía, 
ü m Rafael y Amistad. 7171 4-8 
DE S ^ A COLOCARSE U N B U E N COCINERO asiático, joven, aseado y de moralidad en casa 
particular 6 establecimiento: calle de Monserrate 55 
dan razón: tiene personas que respondan por él. 
7133 4 8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-locaice de criada de mano ó para coser: corta y 
cose á mano y á máquina y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán plaza del Polvorín peletería 
Los Indios, de 8 á 6 do la tarde. 
7143 4-8 
Por órdece? que laüemoa de dos comisionista» par» 
mandar 4 la Península y á Panamá, se compran toda 
clase d« prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantfrs, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 2ft-16My 
¿V!80 I M P O R T A N T E . 
Se compran toda clase do muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93' 
6214 26-20My 
ORO Y PLATA m i . 
So compra en íodsn cantidades pagando los más a l -
tos precios. 
T B N I E N T E - R E T 13, A L T O S . 
5757 ' 52-9My 
?. SJSUU 
Pérdida. 
Se ha extraviado un llavero conteniendo tres l lavi-
nes y una Uavecila: el que lo entregue en la calle de 
San Pedro n. 6, entre Sol y Muralla, será gratificado 
por el portero, 7ftl5 l-9a 3-10d 
EL V E I N T E Y DOS D E L PASADO, A LAS dos de la tarde, ha sido extraviada una cartera con-
teniendo la cédala de vecindad y la credencial de 
bombero expedida á favor del moreno Pedro Bilarde-
bó, gratificando & la persona que la entregue en el 
cuartel de San Felipe. 7120 4-8 
Los preciosos y frescos principales de la casa P/ado o. 87 fe a'qnilan, compuestos de sala, gabinete, 
cuatro cuartos, taleta, cuartos de baño, cocina, ino-
doro y galería, el portero informará. En la misma i n -
forman de varias habitaciones qua se'alquilan en la 
del 85 de la misma, 7212 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones, con saleta de 
reoibo, cocina y un cuarto de madera, á personas de 
moralidad. Habana n. 65J esquina á O'Heilly trata-
rán. 7247 4-10 
Se alquilan los mageifloos altos, calle de la Muralla número 20, propios para un Comisionista, ó para 
Escritorio; ó do ser para familia, que esta no tenga 
muchos niños. 7222 6-10 
V E D A D O 
Se alquila por temporada, ó año, la hermosa y bien 
situada casa calle A n. 4. En la misma informan. 
5-10 7223 
B O D E G U E R O S 
Se alquila por $35 billetes mensuales la casa Bevi-
llagigedo esquina á Esperanza: su dueño O'Reilly 61, 
librería La Universidad. 7138 4- 8 
S E A R R I E N D A 
la estancia Beatriz en Arroyo Naranjo; compuesta de 
una caballería de tierra y próxima á la calzada de 
Vento. Informarán Obrapía 14. 
7186 8-8 
Se alquilan 
loa magníficos altos de la casa Mercaderes 19: infor-
marán Mercaderes 19. 7154 4- 8 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. 7172 5-8 
Se alquila en casa de una familia particular un pre-cioso primer pico, compuesto de sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y demíís comodidadet; todo en-
teramente independiente del piso superior. Carlos I I I 
n. 4; á una cuadra de la Reina. 
7052 4-7 
M D Y B A R A T A . 
Se alquila la cómoda y fresca casa Carlos I I I n ú -
mero 209: la llave en la Quinta de Garcini. 
7049 4-7 
E N C I N C U E N T A Y U N PESOS ORO 
se alquila una casa de sala con dos ventanas,, zaguán 
y cuatro cuartot; tiene gas, pozó y algibe: en la mis-
ma casa informa su dueño. Lealtad n. 161, casi es-
quina á Reina. 7076 4-7 
Se alquilan los bajos de la casa, Trocadero 66; com-puestos de sala, comedor, dos habitaciones, pluma 
de agua y demás: están acabados de pintar y distan 
medía cuadra de Galiano y San Lázaro, en 45 pesos 
billetes. 7070 4-7 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan á módico precio, con vista á la calle y 
pi«o de marmol, con toda asistencia. Bernaza 60. 
7084 4-7 
Quemados de Marianao. 
Se alquila la espaciosa casa, calle del Rey n 3, es-
quina á Dolores, á dos cuadras del paradero; para la 
temporada ó por años. lo f irmarán en Reina n. 37. 
7102 6-7 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada la parte baja de la 
espaciosa y fresca casa, calle 7, 6 calzada, n. 64: en la 
misma Impondrán. 7096 4-7 
S E AIÍQUIIÍA 
una casa de alto con todas las comodidades para una 
familia, situada en Gaauabacoa, calle de la Candela-
ria 58: tieüe abundante agua, gran cochera, jaulas 
para animales y pájaros, jardines é infinidad de árbo-
les frutales. La llave y rfe su ajuste t ra tar ín en la 
tienda de ropa La Central, calle Real ó en la Habana 
calle de San Rafael números 13 ó 15. 
7072 10-7 
Calle do Villegas n. 26 en casa de una señora sola se alquilan tres habitaciones, una de ellas amue-
blada, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos. 
6fl20 6-5 
MARIANAO 
Sa alquila la hermosa y fresca casa n. 121, calzada 
Real: informarán Cuba 188, Habana. 
6910 6-5 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa, calle de la Concordia n. 
61, capaz para dos familias: la llave en el n. 60, bode-
ga, y demás informes Coneukdo 76. 
6893 7-3 
Cuba 66, esquina á O'Reilly. 
Se alquila dicha casa donde hay habitaciones, ade-
más para escritorios ó familias particulares, todas bal-
cón a la calle: en la misma darán razón. 
€836 8-2 
En la calle de las Animas número 1, entre Prado y Consulado. Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación alta, con agua y sumidero. En la casa no 
hay niños. Se piden y se dan referencias. Entrada 
á todas horas. 6S08 8 2 
Se alquila en $68 oro Ja cesa, calle del Sol n. 21, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Vieja: informarán Habana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6827 10-2 
de Fincas y Establecimientos. 
GANGA.—POR ASUNTOS QUE SE L E D i -rán al comprador, se vende una casa de huéspe-
des en buen punto con todo lo necesario para su ma-
nejo; está llena de inquilinos establea; todos comer en 
la casa, y además tiene ocho cantinas de la calle. De 
más pormenores, dirigirse Compostela n 55. 
7225 4-10 
SE V E N D E L A CASA R E I N A N . 76, CON por-tal, zaguán, sala, 5 cuartos bajos y dos altos, cuar-
to de Daño, caballeriza, abundante llave de agua, sin 
gravámenes, en la carnicería está la llave y su duaño 
Jesús María 31. 7255 4-10 
Terminadas las reparaciones de la hermosa casa quinta Tulipán 19, se alquila. También se alquila 
la gran casa Lagunas 115, propia para cualquier i n -
dustria ó una larga familia, de más pormenores San 
Rafael n. 50 y Bernaza en la sgencia de mudadas E l 
Vapor. 7059 4-7 
u n zaguán céntrico, con tres habitaciones, O'Reilly n, 29. Se alquila en precio módico. 
7P66 4-7 
S E A L Q U I L A N 
la casa Manrique 135 casi esquina á Reina, de alto y 
bajo, acabada de pintar y propia para establecimiento 
y familia. 
En Guanabaooa y á tres cuadras del paradero las 
casas de Palo Blanco n. 1, 3 y 5. 
Informaran Manrique 131 ó en la farmacia San Ju-
lián, Riela y Villegas. 7064 5-7 
Se alquila 
la casa Picota 93. Darán razón Amargvra 31. 
7090 4-7 
Obrapía 68, altos. 
Se alquila un cuarto en el entresuelo y dos chicos 
en el patio, no es casa de huéspedes: impondrán & to-
das horas. 7098 4-7 
En casa de familia respetable se alquila un cuarto propio para dos personas por ser grande, fresco y 
seco, con muebles y demás asistencia, y otro alto á 
dos cuadras del parque y teatros, en precio módico: 
Industria 101 7092 4-7 
Se alquila en dos onza« ? media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n. 4, entre Factoría y Suárez, con 
hermosa sala, cue-o «'e marmol, cielo raso, comedor, 
sais cuarloj, d'>a da ellos altos y demás comodidades, 
A la otra puerta está :a llave y su dueña calzada de la 
Reina 61. 7078 8 7 
Se alquila muy barata la casa Revillsgigedo 15, con tres cuartos, hermosa saleta, espaciosa cocina, rea-
ta, azotea y aeua en abundancia, á cuadra y media 
del campo de Marte. Informarán Revillagigedo 5. 
7056 4-7 
A l comercio, O'Rtüiy 12. Se alquila esta casa fren-te á la Universidad, oyendo oferta con garantías. 
Está recientemente reedificada, de azotea, buenos 
suelos, cocina y agua de Vento: impondrán en la Cftlle 
del Aguacate 120, entre Riela y Teniente-Rey."-
Í017 8-6 
O J O . 
Chacón 1 se alquilan unas habitaciones altas muy 
ventiladas con agua, cuarto escusado, gas, lodo i n -
dependiente y con llavln, BU ajuste en la planta baja, 
informarán. 6974 8-5 
ATENCION.—SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores y en el mejor punto del Prade se vende 
la casan 110 entre Neptuno y Virtudes, acera de la 
brisa; cgua redimida, libre de todo gravamen, con-
tribuciones al dia y registrada en la propiedad: i n -
forman Aguila 112 entro Barcelona y Z^aja. 
7261 8-10 
FARMACIA: SE D A M U Y B A R A T A Y E N las mfjores condiciones; puos se vende por no querer 
continuar en el giro, sirviéndole de satififacción al 
dueño el que el comprador le haga compafiía por el 
tiempo que quiera: es la mejor garantía, vista hace fe. 
Obispo 30 de 10 á 4. 7229 4-10 
SE V E N D E N : U N A C U A D R A D B L A P L A -za del vapor 2 casas 8 i frente cada una de ellas 
por 45 de fondo, las 2 $14,000 se venden separedas, 
otra 8,000; 2, 20,0G0; se venden 21 casas cindadelas. 
48 casas esquina coa establecimiento desde 2,000 á 
30,000; 40 casas de 1 ventana de 1,000 á 9,000; 21 ca-
«as de zsguan y dos ventanas; 18 casas de zaguán y 2 
ventas de alto y bajo Tres ingenios con sus máquinas 
hay potreros de todos tamaños; casas están cn los 
puntos siguientes: barrios. Colón, Guadalupe, Mon-
serrate, San Leopoldo, Cerro, Jesiis del Monte, Mer-
ced, Angel, Pilar, Muralla. Obispo, Reina, Prado, 
Dragones, Salud, Galiano, San Miguel, Neptuno y en 
todas las trasversales á estas, darán razón calle del 
Aguila 205, bsjos, entre Estrella y Reina de 7 á 2. 
7230 4-10 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 35 D E L A oalle de Tenerife, entre Antón Recio y Figuras, 
con sala, comedor y doce habitaciones, y buen patio, 
con ochoata y cinco varas de largo, en cuatro mil pe-
sos oro. Impondrán Habana n. 43, frente al Obispado 
7185 10-9 
SE V E N D E L A CASA SAN JOSE N . 79, L i -bre de gravamen y sin intervención de corredores: 
para más pormenores, i i formarán en San Lázaro nú-
mero 138, do siete á cuatro. En la misma se solicita 
una lavandera, blanca ó de color, que tonga buenas 
referencias. 7195 4-9 
EN E L I N F I M O PRECIO D E 1,000 PESOS SE reade la casa San Lázaro y Perseverancia se da 
en ts'e precio por neaesitarse el dinero para un pago: 
d i más i i formes Mercaderes 4, A, de 1 H & 4. 
7188 8-9 
SANTOS SUAREZ. SE V E N D E L A CASA Enamorados número 14, acabada de reedificar, oon 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio: gana $20 billetes, 
se da en $900 oro, deduciendo del precio un censo de 
$337 oro. Informará su dueño Obispo 30. Centro de 
Negocios. 7207 4-9 
SE V E N D E L A CASA Z A N J A N . 83; T I E N E 9 cuartos, dos ventanas á, la calle, zaguán, con 13 
varas de frente por 55 de fondo, en mucha proporción 
por tener que arreglar nn asunto: impondrán Campa-
nario 135. 7211 4-9 ^ 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA P E R -sona sa vende una casa en buen panto de 6Stft cia^ 
dad. San Isidro 94 informarán. 
7160 4-8 d 
SE V E N D E U N CAFE, C A L L E D E SDAREZ n. 118, esquina á Puerta Cerrada, por no poder asis-
tirlo su dueño, también se venden los mueoles y be-
bidas & tasación. 7131 4 8 
G t X J I N E S 
Se vende una caballería terreno redimido y de re-
gadío á uu kilómetro de la población: informes Zanja 
42, de 10 á 11 mañana y de 5 á 7 tarde. 
7150 4 8 
E N PROPORCION 
se vende una casa en la calle de Crespo, cerca de San 
Lázaro, de manipostería y azotea, toda en perfecto 
estado, eala, comedor, 4 cuartos, incluso uno pequíño, 
pozo con su bomba y libre de gravámenes: impondrá 
BU du»-ño Trocadero 117. 7205 4-9 
COMO GANGA SE V E N D E E N 1,600 PESOS oro, libres para su dueño, la casa Curazao n. 43, 
compuesta de azotea, dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cocina espaciosa y agua, ensolada toda y pintado, 
por necdEitarse el dinero para un asunto urgente. A -
guacate 12 impondrán. 7106 4-8 
SE Ñ O R E S COMPRADORES D E E S T A B L E cimientos: por tener su dueño que atender otras 
ocupaciones, le obliga vender el café y lechería sitúa 
do en la dille de Aguiar 17. En la misma impon 
drán á todas horas. 7159 4-8 
BUENA GANGA.—EN $2,500 ORO, R E B A J A N do $597 que tiene de censo, sa vende una gran ca 
sa en el banio de San Lázaro; compuesta de 2 venta-
nas, sala y saleta corrida, 7 cuartos, gran poza; sobre 
11 varas de frente por 45 de fondo. I c f rmes Zanja 42 
7149 4 8 
ATENCION.—SE V E N D E N 4 REGIAS CASAS en los mejores puntos de la Habana; 6 casas de 
esquina con establecimiento; 8 casitas de 1 y 2 venta-
nas, situadas en buenos puntos; 6 bodegas, 1 cafés, 3 
cafetines, una gran cantina, 3 fincas de campo, inme-
diatas á esti capital: informarán Tenerife 61 á tedas 
horas. 7168 4 8 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 19 D E L A calle de Jesús Peregrino, con eala, saleta, 2 cuar 
tos y azotea y teja, con siete varas de frente y veinti-
dós de fundo, libre de todo gravamen. Informarán 
calle Ancha del Norte número 144 
7080 4-7 
EN $3,200 ORO se vende la casa Gervasio n. 75, con todos sus techos de cedro, llave de agua, algi-
be, desagüí, 10 por 30 varas, libre de todo gravamen, 
títulos muy limpios, ocupada por establecimiento, ga-
na $38 25 oro; más pormenores Lealtad 181 y en la 
misma á todas horas. 7089 4-7 
EN UNO D E LOS MEJORES PUNTOS D E esta capital y sumamente acreditado, se vende un 
café con billar: más pormenores Galiano 99. 
7015 8-6 
por tener que atender á otros negocios, la acreditada 
vidriera de tabacos La Polka, Obispo 17 frente & Pa 
lacio. En la misma informarán. 
6917 6-5 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6S73 26 5jn 
J E S U S D E L MONTE. 
Se desea vender cinco casas en baena producción: 
las hav á media cuadra de la calzada. Su dueño, Es-
cobar n. 22. fi790 15 1 
SE V E N D E N COMO 60,000 METROS D E T E -rreno en el límite de la calzada de la Infanta, j u n -
to á la tenería de Xifró, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Villaiín y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Ermita de Monserrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6706 15-30my 
FHIPARMIS 
P A R A Si T O C A D O R 
de Harriel Hobbard Ayer, 
CONOCIDAS POR 
T J A R A LOS N I Ñ O S . SE V E N D E U N A P A -
XTrfja de chivos qae tiran solos y en tanda: tienen 
su tronco y limonera acabada de hacer. Carlos I I I 
22"': en la misma se solicita una buena manejadora 
para una niña de dos años. 7216 4-10 
SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O C R I O -11o, de siete cuartas cinco dedos, propio para mon-
ta: en la calzada de la Infanta n. 47, entre Capellanes 
y la Plaza de Toros. 7112 4-8 
Se vende 
una muía y un caballo. Se pueden ver Villegas 112. 
7117 4-8 
VENTA D E D E PAJAROS. E N L A CASA Puerta Cerrada 20, se venden de ?5 & 30 parejas 
de pericos de Australia, y nna jaula para ocho pare-
jas y unas parejas de canarios pero largos con huevos 
y pichones, todo muy barato. 
7054 4-7 
CA B A L L O AMERICANO.—Se vende uno moro maestro de tiro y acostumbrado al trabajo, bueno 
para coche de médico ú otra cualquier ocupación, en 
precio sumamente módico, por no necesitarlo su due-
ño. Puede verse á todas horas en Puentes Grandes, 
calle de la Sierra, fábrica de fideos, 7087 i - 7 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta, de siete cuartas, seis 
años, es de color moro de conchas: puede verse en 
Empedrado n. 16. 7079 1-7 
POR L A M I T A D D B SU V A L O R SE V E N D E una duquesa nueva propia para un médico ó co-
rredor: el dueño tiene que embarcar el día ^ 5 y la dará 
por lo que ofrezcan. Amistad £3. 
7218 1 ".0 
PREPARACIONES RECAMIER. 
Garantizando que no contiene plomo, bismuto ni 
arsénico. 
Crema, Bálsamo, LOOÍÓD, Jabón y Polvos. 
Recomendadas por todas las señoías del 
gran mundo y de la n^ls alta sociedad y las 
celebradas ¿btrlcas Adelina Patti, Sarah 
Berchardt, Helen Modjeska, Lillie Laogtry, 
Fanny Davenport, lAUian Rusael y otras, 
como las preparaciones más inapreciables 
para la conservación del cutis, al que co-
munican frescura, belleza, suavidad y j u -
ventud eterna. 
De venta en 
L i ESPECIAL, Obispo 99. 
Botica L A F E , Galiano 41. 
BOSQUE D E BOLONIA, Obispo 74 
Cn 812 4-27 
g A V I S O 
Se vende u<i armatoste y'njottvador d» bodega. E»-
p e r a c í a y . S i u Nkolás iuforpwiít). 
6981 ' 3 6 
HUESAS D E B I L L A R 
Se vendeu, componen y se comprar: esta cara recibe 
bolas de bil'ar y paños de Francia y B irceloca y las 
vende más barato que nadie Torneiía de J e t é Porte-
ra, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 2r, 3Ja 
Muralla 70 y 24 
No olviden nuestros numerosos p&rroquiancs que 
conticuamos haciendo los ricos helados y mantecado. 
—Buttamante y Hno. 7254 2d-10 2 a - l l 
Una duquesa nueva, forma moderna. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un faetón Príncipe Alberto casi nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
Un coupé muy elegante de dos asientos. 
Otro Idem Idem do 4 asientos. 
Un vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Un cabriolet con asiento para 6 personas. 
Un tronco 6 arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carrusjes 
S A L U D NUMERO 17. 
7191 5 9 
EN t i A C A L L E D E LOS CORRALES N U M E -ro 271, se vende un carro fúnebre sumamente ba-
rato. 7145 4 8 
Se yendo un milord-duquesa de medio uso, y tres 
caballos nuevos y sanos, y limonera; todo se da muy 
barato. Se puede ver, calle del Morro n. 5. En 600 
pesos billetes. 7108 4-8 
S E V E N D E 
una elegante jardiaera. propia para una persona de 
negocios. Zaragoza niimero 13, Cerro. 
7050 4-7 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS U N elegantísimo vis-a-vis de los más chicos, propio 
para usarlo con un caballo; una duquesa de la^ de mo-
da y un faetón Príncipe Alberts da los más elegantes. 
Aguila 84 de 12 á 5. f990 15-6Jn 
P I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S 
7 9 , A c o s t a , 7 9 
P L E Y E L , E R A R D , G A V E A U ; famoso?, á muy 
reducidos precios, baratísimos: también se cambian. 
Taller exclusivo, á cargo de un reputado maestro: se 
reconstruyen pianos y se garantizan todos los tr&bcjos 
á satisfacción. 
P I A N I i í O S A PLAZOS. 
7220 4-10 
E n Pergeverancia n. I 
se vende nn piano de Gaveau en módico precio. 
7176 2.V8 2d-9 
SE V E N D E E L MEJOR S I L P O R A M A D E L A Isla, con dos linternas, cien vistas, algunas de mo-
vimiento; trabaja con aceite de carbón y luz Dumont, 
aparato completo para su fabricación y un gran saco 
de goma, todo ocho onzas oro. Un tocador Luís X V 
$25 billetes. Concordia u 96, altos, de ocho k doce. 
7175 4-9 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS DOS magtíficfs juego» de cuarto, uno de ébano y otro 
de palisandro con sus escaparates de espejo, lunas ve-
necianas, un epejo de eala con luna igual, un bufete, 
escaparates v varios muebles más, todos son nuevos. 
Línea 71. Vedado. 7197 4- 9 
QUÍÍMAZON D E M U E B L E S 
Ua canssiiüero de mndera sabina en $60 B ; un fa-
moso buró, un benito pianino casi nuevo, de fábrica, 
por lo que ofrrzoan, camas, aparadore?, mesas da co-
rrederas y espejos y demás muebles, baratos, en Reina 
2, frente á la Audiencia. 7147 4-8 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E un elegante juego de eala Luís X I V , de Viena, un 
gran espojo columnas y cuadros, un maguífico pianino 
de Pleyel, un elegante juego do cuarto, una cama do-
rada, un bonito canastillero francés, nn escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
7164 4-8 
44, Compostela 44. 
En esta cijea se sigue dando dinero eobre prcndss 
de oro, pl&ta, brillaatea, muebles y ropas. Los que 
tengan prendas de oro, plata y brillantes, seis meses, 
muebles y ropas tres, pasarán á recogerles ó prorro-
garlos en el término de quince dias, á contar deade el 
u i i de la facha, del núm. «17, S25, 344, 370, 375, 386, 
390, 392, 393, 394, 395, 396, 367, ^06, por ser extrali-
mitado el tiompo de sus contrates no les queda dere-
cho árecíamaciói?. Habana junio 7 de 1888 
7151 4-8 
Pianino. 
S-Í ven'ie uno bueno, bonito y barato. Lamparilla 
número 76, tiouda de ropas. 
712? *• 8 
POR M A R C H A R SU D U E Ñ A A L CAMPO SE vende un juega sa1a Lula X V casi nuevo en $125 
billeten; un aparador de vuelta $15; un jarrero con 
avíos $28, una cama camera, otra de niño, dos mam-
paras, un tinajón, una cortina-persiana, un buen es-
caparate y otros mueble?; todos nuevos y baratísimos. 
Amintad 11S, altos. 7163 4-8 
PIANINO 
Por ausentarse la familia se vende uno magDÍfii o y 
caei nuevo, dándose mny barato. Obrapfa 93 se puede 
ver de las 10 de la mañana en adelante. 
71Í3 4 8 
TRES PARES D E M A M P A R A S A 17 PESOS, un canastillero con BU remate y perillas 30, uno 
Idem 40, un buró caoba 50, carpetas á 8, 10, 12 y 15, 
un semicupio 5, una bañadera para niño 5; tocadores 
á 25, lavabos á 25, aparadores á 30 y 40 camas de hie-
rro para una y dos personas á 20. 25 y 35, sillones de 
Viena á 18, 20 y 25 par, 6 sillas 18, varios sofás á 18, 
escaparates caoba 45, hay para hombre, uno chico 25, 
mesas correderas á 20, caoba, y 35 meple; juegos de 
sala completos, en buen estado, á 90 y 100; liras para 
gas á 2, lámpara bronce 4 luces 14, coches de mimbre 
a 5 y 6; hay dos camitas de alambre para niño á 10; 
relojes de pared á 8 y 10; algunos cuadros, entre estos 
h i y alguno caprichoso. Sa componen toda clase de 
mueblet: so pintan y doran camas dejándolas como 
nuevat; hay bastidores de alambre usados pora cama-
camera á 5 Todo en billetes. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7173 4 8 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N todos los muebles y enseres de una casa, at í como 
varias plantas y pájaros. En la calle do la Gloria 3, 
A, darán razón de 10 de la mañana á 6 de la tarde. 
7110 4-8 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un buen pianino de cola del fabricante Erard, de 
Pa i í j y algunos muebles. Paseo de Tacón, Carlos I I I 
número 195. 7155 8- 8 
S E V E N D E N 
varios muebles en buen estaco: calzada de la Infanta 
detrás de la Plaza de toros, Pabellón del Coronel de 
Ingenieros. 7^11 4-8 
SE V E N D E N , C A M B I A N Y A L Q U I L A N T O -dos los muebles de la mueblería La Barata: entre 
el variado sartido hay un elegante juogo de nog^l ma-
cizo, de comedor; dos escaparates de vuelta y espejo 
y una caja de hierro francesa, grande, propia para de-
cir tengo el banco en mi casa: re da tolo muy barato. 
Compostela 139, entre Luz y Aconta. 
7145 4-8 
LA EQUITATIVA. 
C A ' S A D E P R E S T A M O S IST 
C O N T R A T A C I O N . 
COMPOSTELA lí . 112, FSQUINA A L U Z . 
P J L i A Z A . D E B E L E N . 
La decidida y constante protección que el público 
ha venido dispensando á este establecimiento deide 
sufandación, ha dado por resultado el mgrardoc'-
miento del mismo á tal grado, que pueda coc'arsc h«y 
eutre los más importantes de su clase, por el crédito 
que de antiguo goza. 
Conocida'! son de la mayoría del público las cuan-
tiosas ventajas que La Equitativa les ofrece y la prue-
ba más elocuente de ello, es de la manera que esta ce-
sa facilita dinero en grandes y pequeñas cantidades 
cobrando modestísimo iu.eréj , extendiéndolos con-
tratos por el tiempo que COL venga al marchante y á 
los intereses de la cosa Por la mitad de su vab r se 
realiza un variado y colosal surtido do joyas precio-
sas de oro y brillantep, magníñeos planos de Pleyel, 
Erard, Gaveau, Boisselot de Marsella, procedentes 
todos de empeño, que á no dudarlo BOU verdaderas 
gangas. No olvidarse, L A E Q U I T A T I V A , de Cam-
pa, Alvarodíaz y C?, Pifza do Belén. 70?6 8-7 
SE V E D D E N : U N A C AMA PARA U VA PER-sona con forro de lona y ino qu'Wo en $ 5; un bu-
fete ocn silla giratoria $30; un lavabo con ee.-ejo $20, 
otro Idem $17, otro sin e«pejo $'3; nu espeja ovalado 
$8; una piedra de destilar zoo. tu esqueleto $v, un re-
loj de pared $10; una mesita de r.aob». .-on marmol $6; 
un molino para café $t; u* a bate» d-> zinc para bí.ño 
$1; una máquina coser, D*v d ^IP; una e«^(ilerita $3; 
una mampara de cristal $i5; otra IUIL $10, olra de 
persianas $10; varias lámparas y ¡ira* p i.f» gis, da po-
co valor, y algunos pa-es de palomas capuebibas y 
ojos de fresas: todo ea billete^: i autos ó separa.ios. 
San Lázaro 155, altos. 7 '63 4 7 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERRO EORJADO MEJORADAS 
D B ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 819 26-2Bmv 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A AL. E X -tianjero, se vende un pianino de Pleyel, nuevo, de 
muy poco uso; y en la misma se solicita una coóiper»; 
que tenga buenas referencias, para i r á Nueva Yo:k. 
Escobar 41, altos. 7081 4 7 
G A N G A . 
Se venden tres mesas redondas de marmol, propias 
para un cafó, se dan en proporción. Aramburo 12 i m -
pondrán. 7062 4-7 
Se vende 
una bonita mesa de billar casi nueva, de meple y cao-
ba, de 3i varas de largo, con juegos de pifia y palos, 
taquera, doce tacos y pizarra, propia para una casa 
particular. 
Se vende también un piano Pleyel, de media cola, 
y un aparador de roble j mármol, usado también. 
Puede vene & todas horas: Marianao, calle de Nava-
rrete n. 6. 6998 8-6 
S E V E N D E N 
los enseres nuevos de na café y cantina. Desampa-
rados n . 2. 7016 5-6 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera metálica de cristal grueso, de 
tres varas y cuarta de largo: también se vende un 
completo y variado surtido de muebles de todas cla-
ses á precios sumamente baratos. Acosta 47, casa 
de eroptñJ. 6829 8 i 
Amat y la Guardia, 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de iodas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 818 26-26my 
T I N T D M BSC0CES1 
DE 
M . M E R C A N T 
Preparación sin rival para teñir instantáneamente 
el crbello y la barba de un hermoso color 
CASTAÑO, OSCDRO Ó N E G R O 
fijo é inalterable, sin perjad'cir & la salad, ni prodocir 
manchas indelebles en la p'el. 
De gran utilidad para lea peluqueros, barberos* 
perdonas que por falta de tiempo, néoesiten ttñtffeé 
i;ápi tí amenté. Indispensable á. todo elegi'Bte tt>fi*(jnr. 
¿ iP ruéhesey el éxUO'juiitifioárá MI bondad. ; » 
Precio del f síucne (ios pesos billete« 
De venta en las principales perfumerías, quiriCAUo-
rías y Bedelías. 7i65 4-10 
PA R A L A S PERSONAS D E GUSTO.— SK acaban de recibir magníficos juegos de sábanas 
bordadas de Par í s y de Islas: es un trabajo á mano 
muy delicado. Las personas que los deseen pueden 
dirigir sus pedidos Reina 97, también los llevan donde 
los pidan. 7124 4 8 
JkX^TOKTIO R O M E R O 
sucesor de B. Villabella, 
I M P O R T A D O R D E A R M A S 
T C A R T U C H E R I A , 
D e p ó s i t o de revolvere S m i t h & W e s B o n , 
de V i z c a y a . U n i c o receptor en es ta l e l a d e 
las a r m a s do B . Villabella, de Eibar , 
Obispo 2, aitcs , Habana, 
E l taller del Vedado 
realísa sus esistencias, consistentes en una gran can-
tidad do tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios lijos y sin corretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado SO. 6402 20-21Mv 
MAQUINA D E M O L E R C A H A , 
Se venda una en magciífico estado, informarán de 
su precio y demás condiciones San Miguel 153 á todas 
horas. 6955 8-5 
Ds D f o i i i y P e i n e r í a . 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura ó riSor.es, un pomo E0 
cts. btes. Informes Monte 30, 72iJ 4-10 
L A F B H C I D á D . 
D e s t r u c c i ó n d e l o s C a l l o s . 
Probarle! Sólo cuesta $1 B i B . Esta no es u 
humbng (engaño) como loa demás en la plaza. 
Una prueba basta para hacsr á cualquiera cam'nar 
con comodidad. 
Dípósito en la Habana la gran Farmacia Universal 
Consulado 101 y 106 eaquiaa á Trocadero, 
7257 13-10 
La ZARZAPAERILLA DE SAUTO como Puri-
ñcador do la sangro y de los humores no tiono 
rival. La Inspección do Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ba esperimentado y re-
comendado como " El medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el día." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr . Saufo, el Dr. ¡ I . C. Ar i i s 
tn MoXánzas, £1 
R a 1178 104-12A 
t C U R A C I O N 
[ L A S J A Q U E C A S 
C O N L A 
P R E P A R A D A POR E L 
> Doctor González, 
• 
Los m é d i c o s m á s distinguidos del 
mundo han comprobado los efectos por-
preudentes de l a AÍÍTIP1R1JÍA en las 
neuralgias, principalmente eu las JaqrtC-
CílSj que es el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas E l dolor 
de cabeza cede y desaparece en u n breve 
espacio de t iempo. E n lo adelante uo 
i m p e d i r á l a jaqueca que los hombres 
ocupados atiendan sus quehaceres, n i 
que las s e ñ o r a s asistan á sus diversiones. 
E l gusto desagradable de l a ANTIP1-
1Í1NA se ha l la encubierto en l a So luc ión 
del DR. GONZÁLEZ quo e s t á edulcorada, 
aromatizada y dosificada conveniente-
mente. 
L a Solución de AXTIPIRDÍA del 
DR. GONZÁLEZ se prepara y vendo en l a 
B o t i c a de S a n J c s c , calle de 
7; 68 26 8J. 
BSCCBRiaiWTO 
Se vende en toda» 
I T 
R E M E D I O S 
LE 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
tttitt autorizados por ei Consejo da Higiene 
n Z e d i c a c i o a S e p a r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; purf-
üca la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
L i í Q U I T> O S 
& GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
viniendo sobre todo en las Enferme- j 
dades C r ó n i c a s . 
£ > Piltlaras Le Roy 
E x t r a c t o concentrado de los E e -
modloB l í q u i d o s , pudlendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l íquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , ^ 
C a t a r r o , Gota, Iteutnatisnto, 
Tumores , Ulceras, P é r d i d a del $ 
apet i to , Caletituram , Conges-
tiones, Enfermedades del H í -
gado, E m p e i n e s , Sub icundex , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
' R E H U S A R -
todo producto que no lleve las señas de la 
FcU COTTIN, yerno de Le Roj 
R u é d e S e i n e , 5 4 , P A R I S 
DEPÓSITO XK TODAS LAS FARMACIA8. 
L J L g r u d a r n ú m - I O S , i 
TT * T> A "VT A ^ H A B A N A 
W ^ ^ ^ k ^ f . ^ A A A A A . A 
C A Z A D O R E S . 
Se venden dos magcí lnas escopetas Lsfccuré: pue-
den veras en la Casa de P r é jtamos, San J osé eeqa'm 
á Lealtad 7259 4-'0 
ATKBNSÓN 
E N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
Snperior á todas las rlemás por su duración 
y natural fragancia. 
TjtKS MKKAI.I.AS ni; OP.O 
PARIS 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelenciade la calidad. 
Novísimos Perfumes de Aikinson 
FAGHJEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION DB QUININA D E ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar fa apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume de excepcionál finura, para el pañuelo, 
destilado de llores exóticas escojidas. 
Se tendeí en las CÍSÍS de los íercidews j los hiricuta 
J . & E . A T K I N S O N 
24, C id Bond Street, Londres 
_ Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobro una '• Lira ae Oro.' 
Enfermedades ¿¿téí&z^&ffi Enfermedades Q 
OJOS ^ ^ ^ ^ P Á R P A D O S | 
inti-Oftálmícal 
I 
d e l a . V I U D A F A R N I E R 
Esta POMADA, conocida desde el a ñ o de 1764. con-conquistó y conserva el primer lugar en la Terapéutica M 
fj ocular. Su venta fué autorizada, cn 1807, por un Decreto 
Jr especial fundado en nn informe de la Escue la de Á 
P Medicina de PariB. ^ 
fe Un siglo de experiencias favorables ha demostrado su fk 
9 eficacia hasta contra la OFTALMÍA PVílVLEXTA de ^ 
5[ los Níñoe, la ofyalmia Eofjicíf» zf miliar.— E s infa- 4| 
5 lible su buen éxito en las Ofralm(a« cróntca». Q 
6 Exíjase 
St la firma puesta 
9 al margen. 
3 Depósito generál en THIYIERS (Dordogne), Francia. ^ 
fe en la oasa de T H E U U E R . 4 
ÍF E n l » I l n l t a n t t : JOSÉ S A R B A 
tt Y KN TODAS LAS FBIirCIPALES FARMACIAS C 
m m m ? rasn DE á y B E I I @ ¡ E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio z . o o o francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por l a Academia de Medicina de Par í s é i n c e r t a d o e n l a Colección 
Oficial de ¡as Recetas leffales, p o r decreto min i s t e r i a l de I D de marzo 1854. 
« Posee m í a inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en l a 
Grippe, Bronquit is , Catarros , Romadisos, Tos é I rr i tac iones de la Garganta , 
se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i e r , uma g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormularioúeM. B O U C H A R D A T , profesor de la Facoltad de Médicina de París.) 
nta por mayor: C O B I A R y CE, 2 8 , r u é s t - c i a u d e , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
N A 
S E L D R . C L A Y T 0 1 T . 
Tónico fosfo-ferri$noso, Renovador del Cerebro y de la Sanare, 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los A G O B I A D O S por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Defosito:—Si Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
G R A J E A S ae H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u es tán recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion , 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y a l t erac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
diarias. ; ' 
Ar¿ Constipación, n i Diarrea, A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas o»a no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para í»« • • • V A 
H53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C I J I N y Cia de PARÍS 
míe se halla en las principales Farmacias y Droguer ías . ^ 
• • • • • S K a n B B B 
A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O 
DEBILITAD 
D E 
B E R T 
RAQUITISMO 
E l ú n i c o a p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e m e d i c i n a d e P a r i s . 
L o s informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau , Bussy, Bouchardat , etc., prueban la superioridad del 
aceite d e Si lgado de baca lao d e B e s ' í l i é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna o p e r a c i ó n q u í m i c a . 
S e debe exigir la firma 19, cal le Jacob, P A R I S . 
[VENTA EN LA MAYOR PARTE DE LAS FARMACIAS.) 
Las personas anémicas y tisJjllitaaas por ei em-
pobrecimiento tie la sangre, á las que su méclieo 
aconseja el empleo del HIERRO, soportarán sin 
mtlga las GOTAS CONCENTRADAS üs H I E R R O 
B R A V A 13 con sreferencla á todas lg| #f» 
INBGf 
no produce calambres, ni fatiga del estó-
mago, ni diarrea ni estreñimiento d$ 
vientre. No tiene nlngum sabor ñl olor 
ni lo comunica al olno, al agua ni á cual-
quier Qtrq líguidp con el cual puede to* 
Los colore» p&iidos, afección tan gene-
ralizada entre lasjúoenes en el periodo 
de su formación; tó Ajiemia,toClo»6«i«t 
precursoras del mayor número di afec-
ciones crónicas,9» combaten encámente 
¿ e v u e l v e « tm smn^rm mi 
mmlmr pmr*i*m « o » lm mn&v 
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